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BOLETIN 3882 DE REGISTROS
DEL 24 ABRIL DE 2015
PUBLICADO 27 ABRIL DE 2015
 
Para los efectos señalados en el artículo 70 del Código de Procedimiento
 Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se informa que:
Contra los actos de inscripción en el registro mercantil que aparecen
relacionados en el presente boletín proceden los recursos de reposición
y de apelación. Contra el acto que niega la apelación procede el recurso
de queja. El recurso de reposición deberá interponerse ante la misma
Cámara de Comercio de Bogotá, para que ella confirme, aclare o revoque
el respectivo acto de inscripción. El recurso de apelación deberá
interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que la
Superintendencia de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el
acto de inscripción expedido por la primera entidad. El recurso de queja
deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y Comercio,
para que ella determine si es procedente o no el recurso de apelación
que haya sido negado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos
de reposición y apelación deberán interponerse por escrito dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a esta publicación. El recurso de
queja deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco días
siguientes a la notificación del acto por medio del cual se resolvió
negar el de apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá
anexarse copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos
deberán interponerse dentro del término legal, expresar las razones de
la inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos
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 Representantes del sector privado 
 Principales        Suplentes 
 
GUILLERMO BOTERO NIETO  
CONSIMEX S.A  
LEONOR SERRANO DE CAMARGO 
CONSTRUCTORA LA SABANA Y SUMAPAZ SAS 
 
GONZALO SERRANO RODRÍGUEZ 
IMPOFER S.A.S 
JORGE ARNULFO PACHÓN 
CONSTRUCTORA PACHÓN PIÑEROS S.A.S 
 
JUAN DIEGO TRUJILLO MEJÍA 
PIZANTEX S.A. 
JUAN DAVID ANGEL BOTERO 
PELETERÍA ORIÓN SAS 
 
CARLOS AUGUSTO RAMÍREZ  
OBRAS Y DISEÑOS S.A 
HUGO FERNANDO GARCÍA 
MUEBLES Y PLÁSTICOS S.A.S 
 
JAIME ALFONSO MANTILLA GARCÍA 
AGROPECUARIA LA TRINIDAD DOS SAS 
SANDRA NEIRA LIÉVANO 
ORIÓN PROMOTORA S.A.S 
 
GONZALO ECHEVERRY GARZÓN 
TRANSPORTES VIGÍA S.A.S 
LUIS FERNANDO ANGEL MORENO 
COMERCIALIZADORA VIGÍA S.A.S 
 
JOSÉ BLACKBURN CORTÉS 
LOS MORALES DE CASTILLA S.A.S 
MIGUEL ALBERTO PÉREZ 
OPTIMIZAR SERVICIOS TEMPORALES S.A 
 
FRANCISCO DURÁN CASAS 
ALPHA SEGURIDAD PRIVADA LTDA.  
ARTURO CAMILO LIÉVANO LASERNA 
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Miembros Honorarios
OSCAR PÉREZ GUTIÉRREZ                
FRANCISCO MEJÍA VÉLEZ                
REINALDO KLING BAUER                 
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representación legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO XXII.
 Del Registro De Personas Naturales Y Jurídicas Que Ejerzan Las Actividades De
Vendedores De Juegos De Suerte Y Azar
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II
 De los libros de las entidades sin animo de lucro
 LIBRO III
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 Registro de la Economía Solidaria de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO IV
 De las Veedurías Ciudadanas de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO V




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 24/04/2015
 
Matricula Razon Social Año Valor
02459270 8 1/2 CAFE Y COCINA 2015 1,200,000
02228052 A L INGEAUTOS SAS 2015 108,762,157
00797454 A L T DIDACTICAS 2015 1,000,000
01862618 A Y A INSTALACIONES A GAS 2015 500,000
02386977 A Z CONSTRUCTORA SAS 2015 10,000,000
02257465 AAGATHAS 2013 1,050,000
02257465 AAGATHAS 2014 1,100,000
02257465 AAGATHAS 2015 1,150,000
02039634 ABREMAX 2015 1,000,000
02162237 ACABADOS EL ABEDUL S A S 2015 55,409,354
02161844 ACABADOS MERIANA S A S 2015 54,477,521
02161839 ACABADOS Y CONSTRUCCIONES LOS SAUCES S
A S
2015 184,493,535
00893667 ACADEMIA ARTE SONIDO Y MOVIMIENTO 2014 500,000
00893667 ACADEMIA ARTE SONIDO Y MOVIMIENTO 2015 500,000
02247606 ACCESORIOS F & Y S A S 2015 5,000,000
02333259 ACCESORIOS LA JIRAFA 2015 85,000,000
00404599 ACEROS MERCHAN DORY NELLY 2013 1,179,000
00404599 ACEROS MERCHAN DORY NELLY 2014 1,200,000
00404599 ACEROS MERCHAN DORY NELLY 2015 1,200,000
02391263 ACEVEDO QUERUBIN DIANA CAROLINA 2014 500,000
02391263 ACEVEDO QUERUBIN DIANA CAROLINA 2015 500,000
01672735 ACOSTA RICO BIBIANA 2015 3,000,000
01003187 ACOSTA ROBERTO JUSTO ALBEIRO 2015 3,000,000
01388118 ACOSTA RUIZ AUGUSTO WILFOR 2015 1,179,000
01778623 ACSENDO S.A.S 2015 748,144,845
02380127 ACTIVO COMUNICACIONES SAS 2015 10,000,000
01900437 ACTIVOS A&L S.A.S 2012 10,300,450
01900437 ACTIVOS A&L S.A.S 2013 11,492,670
01900437 ACTIVOS A&L S.A.S 2014 12,130,890
01900437 ACTIVOS A&L S.A.S 2015 13,496,280
02434018 ACUA PET 2015 1,280,000
01450085 ACUARELA SPA 2015 2,000,000
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02041756 ADMINISTRACIONES Y REPRESENTACIONES
SAS
2015 2,000,000
01513742 ADOBE EVENTOS 2015 4,100,000
02514962 AEM INGENIERIA SAS 2015 200,000,000
02085151 AESCALA ARQUITECTURA SAS 2015 20,000,000
02316566 AGC ESPECIALIZADOS S A S 2015 32,000,000
00070433 AGRICOLA BOJACA S.A.S 2014 2,147,389,583
00070433 AGRICOLA BOJACA S.A.S 2015 2,151,006,583
00275035 AGRICOLA DEL CAMPO S A 2015 1,556,585,000
01679466 AGROINVERSIONES LUSIANA  S A S 2015 1,376,629,000
00311581 AGUDELO RIOS AMPARO DE MARIA 2015 500,000
01688421 AGUILAR SAENZ DIANA MILENA 2015 1,000,000
01621568 AGUIRRE AGUIRRE RICARDO ALONSO 2015 3,000,000
01500343 AGUIRRE CEBALLOS JORGE HERNAN 2015 96,407,421
01972676 AIR SERVICE INTERNATIONAL HANDLING SAS 2014 10,000,000
01972676 AIR SERVICE INTERNATIONAL HANDLING SAS 2015 10,000,000
00412157 AJUSPROF LTDA 2008 300,000
00412157 AJUSPROF LTDA 2009 300,000
00412157 AJUSPROF LTDA 2010 300,000
00412157 AJUSPROF LTDA 2011 300,000
00412157 AJUSPROF LTDA 2012 300,000
00412157 AJUSPROF LTDA 2013 300,000
00412157 AJUSPROF LTDA 2014 300,000
00412157 AJUSPROF LTDA 2015 300,000
01031398 ALARMAS Y CERRADURAS SEGURIDAD BOGOTA 2015 1,300,000
01699205 ALARMAS Y CERRADURAS TU SEGURO 2015 1,200,000
02090584 ALBARRACIN DECORACIONES 2013 1,100,000
02090584 ALBARRACIN DECORACIONES 2014 1,200,000
02090584 ALBARRACIN DECORACIONES 2015 1,288,000
02090582 ALBARRACIN GLORIA PATRICIA 2013 1,100,000
02090582 ALBARRACIN GLORIA PATRICIA 2014 1,200,000
02090582 ALBARRACIN GLORIA PATRICIA 2015 1,288,000
01379900 ALCARCEL GUTIERREZ LUIS FERNANDO 2014 8,000,000
01379900 ALCARCEL GUTIERREZ LUIS FERNANDO 2015 8,000,000
01981093 ALDANA GOMEZ MYRIAM 2014 1,000,000
01981093 ALDANA GOMEZ MYRIAM 2015 1,000,000
01268070 ALEXCO REALTORS S A S 2015 73,322,000
01631604 ALFATRONICS LTDA 2015 20,000,000
00820329 ALFEREZ DE MARTINEZ ANA MARORA 2015 1,280,000
01163742 ALFISZ 2015 5,000,000
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00930520 ALFISZ AGUDELO LINDA LIZ 2015 5,000,000
01355938 ALFISZ COCKTAIL 2014 500,000
01355938 ALFISZ COCKTAIL 2015 500,000
02260316 ALLIANCE CONSULT CO. S.A.S 2015 2,000,000
01508868 ALMACEN ANGELITA M.V 2015 3,000,000
01962222 ALMACEN DE MUEBLES YILBERT 2013 500,000
01962222 ALMACEN DE MUEBLES YILBERT 2014 500,000
01962222 ALMACEN DE MUEBLES YILBERT 2015 1,280,000
01375069 ALMACEN MADERPLAST 2015 1,232,000
00748867 ALMACEN SANTA MONICA 2015 3,000,000
00923168 ALMACEN VARIEDADES UNIVERSO 2015 2,500,000
01511818 ALMACEN Y TALLER RONMUELLES 2015 1,000,000
02322259 ALMACENES TERRAMODA LA MODA DE HOY 2015 800,000,000
02415943 ALMARIO DIONISIO MARIA EUGENIA 2015 1,100,000
01895068 ALMIANCLO MINERALES S A S 2015 10,000,000
01648292 ALMOJABANAS BOYACENSES BARRERA 2015 1,500,000
01777978 ALMUERSOS EL PAISA 2012 100,000
01777978 ALMUERSOS EL PAISA 2013 100,000
01777978 ALMUERSOS EL PAISA 2014 100,000
01777978 ALMUERSOS EL PAISA 2015 100,000
01352738 ALONSO VARGAS LUIS GONZALO 2015 1,179,000
02281329 ALPHA POLICARBONATO EXPRESS 2015 4,000,000
01814288 ALPHA POLICARBONATO S A S 2015 1,123,942,921
02304592 ALTACTIC SAS 2015 3,800,000
01178173 ALUMINIOS Y DECORACIONES 2015 1,000,000
01584312 AMADO ALONSO JOHN JAVIER 2015 850,000
01852451 AMADO CADENA URIEL 2012 900,000
01852451 AMADO CADENA URIEL 2013 900,000
01852451 AMADO CADENA URIEL 2014 900,000
01852451 AMADO CADENA URIEL 2015 1,288,000
01127528 AMARO COMERCIALIZADORA 2015 1,200,000
00069452 AMAVIL S.EN C. 2015 7,497,840,564
01739568 AMBIDIESTRA 2015 1,500,000
01739552 AMBIDIESTRA LTDA AMBIENTES DISEÑO Y
ESTRATEGIAS
2015 105,174,736
01913567 AMD HAIR S A 2015 29,205,145
01736347 AMERICAN SPORT COMPANY 2015 1,900,000
01429941 ANDINA DE INTEGRACION TECNOLOGICA LTDA 2015 481,851,000
01927414 ANGEL LEIVA JERSSON EDU 2015 4,000,000
01023574 ANGUEYRA GRILLO S.A.S. 2015 19,739,042,886
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01111610 ANGULO RICARDO 2015 1,288,000
01950770 ANIMAL DIAGNOSTIC. S.A. 2015 1,886,940,110
02105673 ANTARES INVERSIONES SAS 2015 1,017,224,995
00212154 APARICIO CONCHA Y CIA LTDA 2015 1,247,575,643
02026610 AQUI ES TENNIS ZAPATOS 2015 1,000,000
00961173 AR ANILLANDO SAS 2011 22,000,000
00961173 AR ANILLANDO SAS 2012 21,000,000
00961173 AR ANILLANDO SAS 2013 20,000,000
00961173 AR ANILLANDO SAS 2014 19,000,000
00961173 AR ANILLANDO SAS 2015 18,000,000
01388120 AR ODONTOLOGIA PREVENTIVA Y
RESTAURATIVA
2015 1,179,000
00720197 ARANGO ZULUAGA FREDY ORLANDO 2015 5,600,000
00581566 ARAQUE MONTENEGRO WALFAR ARMANDO 2015 1,310,647,870
02275264 ARBELAEZ & DIAZ INVERSIONES SAS 2015 1,000,000
01909233 ARBELAEZ HERNANDEZ FANNY DEL SOCORRO 2010 1,000,000
01909233 ARBELAEZ HERNANDEZ FANNY DEL SOCORRO 2011 1,000,000
01909233 ARBELAEZ HERNANDEZ FANNY DEL SOCORRO 2012 1,000,000
01909233 ARBELAEZ HERNANDEZ FANNY DEL SOCORRO 2013 1,000,000
01909233 ARBELAEZ HERNANDEZ FANNY DEL SOCORRO 2014 1,000,000
01909233 ARBELAEZ HERNANDEZ FANNY DEL SOCORRO 2015 1,280,000
02362589 ARCHILA FLOREZ MARITZA 2015 15,000,000
02040011 ARDILA ATENCIO LEIDY VIVIANA 2015 5,000,000
00926929 ARDILA RIOS FERNANDO 2015 1,300,000
02422321 ARENAS BEATRIZ 2015 1,000,000
00888092 ARENAS Y MIXTOS SAN MARTIN 2015 2,200,000
01500346 AREPAS SAN JORGE 2015 96,407,421
01709290 AREVALO GAITAN DORIS EDITH 2015 1,200,000
02273667 AREVALO GALINDO MAURICIO 2015 1,200,000
02456071 AREVALO RODRIGUEZ CLAUDIA PATRICIA 2015 1,232,000
00675150 ARGOS PUBLICIDAD 2015 20,000
01698446 ARIAS GONZALEZ MAURICIO ALBERTO 2014 5,000,000
01698446 ARIAS GONZALEZ MAURICIO ALBERTO 2015 5,000,000
01888802 ARIAS REYES UNIDOS SAS 2015 4,581,826,449
02001886 ARISTY ARTE Y DECORACION 2015 2,500,000
02432787 ARIZA ARIAS ANGELICA 2015 100,000
02435486 ARIZA ROMERO HELIO BENJAMIN 2015 1,200,000
01998883 ARIZALA MORA JAIRO 2015 500,000
01491661 ARKE TEKNE SAS 2015 133,411,720
02339308 ARO COMUNICACIONES SAS 2015 5,000,000
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02464137 ARQUITECTURA E INGENIERIA ARP S.A.S. 2015 1,288,700
01779821 ARQUITECTURA REMODELACION ASEO
LIMITADA
2014 2,000,000
01779821 ARQUITECTURA REMODELACION ASEO
LIMITADA
2015 2,000,000
02186601 ARRECIFE AVENTURA 2015 1,000,000
02428056 ARTEAGA RIOS JAIME ALBERTO 2015 1,288,000
01984018 ARTEAGA SOGAMOSO NESTOR ANDRES 2015 1,000,000
02093387 ARTEC CONSTRUCCIONES SISTEMA EN
DRYWALL SAS
2015 101,547,679
01251795 ARTEL COMUNICACIONES LTDA 2015 1,000,000
02227550 ARTENICO D L R 2015 1,900,000
00945980 ARTESANIAS PIOLIN E U 2015 1,133,000
02423890 ASADERO DONDE LOS PAISAS BRASAS DEL
MADRIGAL
2015 4,000,000
01683407 ASEM SOLUTIONS LTDA 2015 92,698,242
01921301 ASESORAMOS SEGURIDAD SERVICIOS E
INVESTIGACIONES SAS
2015 1,200,000
01579132 ASESORES CONSULTORES JURIDICO -
AMBIENTALES ASOCIADOS S.A.
2015 175,815,108
01033711 ASIS T ITALOAMBIENTES DECORACION 2015 35,575,000
01444558 ASLOC 2006 1
01444558 ASLOC 2007 1
01444558 ASLOC 2008 1
01444558 ASLOC 2009 1
01444558 ASLOC 2010 1
01444558 ASLOC 2011 1
01444558 ASLOC 2012 1
01444558 ASLOC 2013 1
01444558 ASLOC 2014 1
01444558 ASLOC 2015 1
S0044389 ASOCIACION AVEAC 2015 500,000
S0002531 ASOCIACION DE ABOGADOS LABORALISTAS DE
TRABAJADORES
2015 105,177,000
S0041205 ASOCIACION DE APORTANTES Y
PARTICIPANTES DEL COMEDOR COMUNITARIO
ATENAS
2015 62,321,850
S0004226 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
JARDIN ABC SAUZALITO
2015 5,199,097
S0043714 ASOCIACION DE PADRES TOLEDISTAS CON
SIGLA ASOPTOLEDISTAS
2014 1,000,000




S0024564 ASOCIACION DE PRODUCTORES Y
COMERCIALIZADORES DE FRUTAS DE CHOACHI
Y UTILIZARA COMO SIGLA FRUTAS DE
CHOACHI
2015 2,749,700
S0029943 ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE
INMUEBLES Y COMERCIANTES DE BOGOTA
SIGLA ASPROCOBO
2013 208,000
S0029943 ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE
INMUEBLES Y COMERCIANTES DE BOGOTA
SIGLA ASPROCOBO
2014 1,208,000
S0029943 ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE
INMUEBLES Y COMERCIANTES DE BOGOTA
SIGLA ASPROCOBO
2015 1,710,000
S0027125 ASOCIACION DE PROPIETARIOS Y
RESIDENTES DE LA URBANIZACION DE
VIVIENDA CABAÑAS DEL NORTE ETAPAS II Y
III LA CUAL PUEDE IDENTIFICARSE Y
ACTUAR BAJO LA SIGLA ASOPRO CABAÑAS
DEL NORTE II Y III
2015 26,305,817
S0014270 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ADULTOS
MAYOR TERCERA EDAD
2015 10
S0004191 ASOCIACION DE VECINOS LA FLORESTA
CALLE 102A CARRERA 68A
2015 7,531,162
S0029190 ASOCIACION METROPOLI COLOMBIA CULTURA
Y DESARROLLO, BAJO LAS SIGLAS
METROPOLI COLOMBIA
2015 126,579,328
S0026609 ASOCIACION NACIONAL DE INDUSTRIALES
CARROCEROS SIGLA ASONICAR
2013 11,500,787
S0026609 ASOCIACION NACIONAL DE INDUSTRIALES
CARROCEROS SIGLA ASONICAR
2014 11,500,787
S0026609 ASOCIACION NACIONAL DE INDUSTRIALES
CARROCEROS SIGLA ASONICAR
2015 11,500,787
S0022461 ASOCIACION POR EL DESARROLLO SOCIAL
ASOVIDA
2013 1
S0022461 ASOCIACION POR EL DESARROLLO SOCIAL
ASOVIDA
2014 1
S0022461 ASOCIACION POR EL DESARROLLO SOCIAL
ASOVIDA
2015 1
S0040508 ASOCIACION SIBONEY SIGLA ASOSIBONEY 2015 1,200,000
00197544 ASOCIADOS R C S A S 2015 320,855,388
00704631 AUDYCOM PRODUCCIONES 2012 1,500,000
00704631 AUDYCOM PRODUCCIONES 2013 1,500,000
00704631 AUDYCOM PRODUCCIONES 2014 1,500,000
00704631 AUDYCOM PRODUCCIONES 2015 1,500,000
01876817 AUTO SERVICIO LOS ANGELES G.V 2015 15,000,000
01753936 AUTOFRUVER SUPER EXITO 2015 1,800,000
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02248293 AUTOPARTES 3J 2013 500,000
02248293 AUTOPARTES 3J 2014 500,000
02248293 AUTOPARTES 3J 2015 1,200,000
00999987 AUTOREPUESTOS DAEWOO LTDA 2015 421,796,638
01001646 AUTOREPUESTOS DAEWOO LTDA 2015 201,592,435
00867347 AUTOSERVICIO LUIS F VASQUEZ 2015 1,288,700
01833912 AUTOSMOVILES S A S MACHINES & TOOLS 2015 1,681,446,605
02024149 AVALMEDIC SAS 2015 95,005,504
02338987 AVANCES ESTRATEGICO SAS 2015 1,000,000
01513739 AVENDAÑO ARIZA LUIS ALVARO 2015 4,100,000
02445267 AVES Y PURINAS 2015 5,000,000
02050443 AVICOLA MENST 2014 1,000,000
02050443 AVICOLA MENST 2015 1,000,000
01702098 AVILA OSCAR WILLIAM 2015 2,000,000
01518740 B V U INGENIERIA S A S 2010 700,000
01518740 B V U INGENIERIA S A S 2011 700,000
01518740 B V U INGENIERIA S A S 2012 700,000
01518740 B V U INGENIERIA S A S 2013 700,000
01518740 B V U INGENIERIA S A S 2014 700,000
01518740 B V U INGENIERIA S A S 2015 700,000
00126398 BALLEN TORRES GONZALO 2015 1,200,000
01861403 BALLESTEROS LOZANO MONICA 2015 1,200,000
00208429 BANCO POPULAR AVENIDA CARACAS 2015 13,609,496,912
00625244 BAÑOS TURCOS FAMILIARES EL MANA 2015 2,000,000
02344040 BAQUERO OCAMPO ROSA ANDREA 2015 1,200,000
01642961 BAR DONDE MEMO DE LA 7 2015 500,000
02344043 BAR JUANCHITO S J 2015 1,200,000
01522997 BAR LA BARRITA DE CEFE 2012 100,000
01522997 BAR LA BARRITA DE CEFE 2013 100,000
01522997 BAR LA BARRITA DE CEFE 2014 100,000
01522997 BAR LA BARRITA DE CEFE 2015 1,280,000
02139516 BAR LA RANA ELECTRONICA 2015 1,200,000
01919538 BAR ROCKOLA LA YAVE 2015 900,000
01454737 BAR RON Y CERVEZA 2015 1,200,000
01889545 BAR SOCIAL DE LA 89 2015 1,179,000
02009354 BARAJAS CARO JAIME ANDRES 2012 1,000,000
02009354 BARAJAS CARO JAIME ANDRES 2013 1,000,000
02009354 BARAJAS CARO JAIME ANDRES 2014 1,000,000
02009354 BARAJAS CARO JAIME ANDRES 2015 1,000,000
01555530 BARBOSA LUIS OCTAVIO 2015 1,200,000
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01292165 BARIEDADES JAVI 2015 1,100,000
01611094 BARON SANTISTEBAN JOSE PACOMIO 2015 7,435,444,418
00281344 BARRERA CARDENAS NUBIA EUNICE 2015 3,000,000
01648289 BARRERA ROJAS JORGE ERNESTO 2015 1,500,000
01756007 BARRERA VILLANUEVA ADRIANA 2015 1,280,000
02117856 BARRERO ROJAS GABRIEL 2014 1,070,000
01136296 BARRIOS SOCHA ANA CLEOTILDE 2011 1,500,000
01136296 BARRIOS SOCHA ANA CLEOTILDE 2012 1,500,000
01136296 BARRIOS SOCHA ANA CLEOTILDE 2013 1,500,000
01136296 BARRIOS SOCHA ANA CLEOTILDE 2014 1,500,000
01136296 BARRIOS SOCHA ANA CLEOTILDE 2015 1,500,000
00781560 BARVAN 2015 500,000
02385218 BAS GROUP S A S 2015 3,400,000
01159061 BATERIAS SUPER GACELA 2015 1,200,000
02496749 BAVEL ASESORES JURIDICOS
ESPECIALIZADOS S.A.S
2015 1,000,000
02272456 BEDMAR LUBE SAS 2015 23,655,591
00367853 BEDOYA ARIAS HECTOR DE JESUS 2015 13,531,000
00920256 BEDOYA CIFUENTES HECTOR JAVIER 2015 3,500,000
01782773 BEDOYA MARIA ARACELY 2014 500,000
01782773 BEDOYA MARIA ARACELY 2015 500,000
02227754 BEERS AND DRINKS LA PAISA 2015 1,000,000
00768018 BELPAPEL S. A. S. 2015 3,191,140,000
02277099 BELTRAN CARDENAS WILSON 2015 1,000,000
00374463 BELTRAN DE OSORIO ROSA MARIA 2015 2,593,000
01957434 BELTRAN RODRIGUEZ CARLOS EDUARDO 2015 5,790,000
02443708 BELTRAN VENEGAS JOSE ROBERTO 2015 2,000,000
02374101 BENAVIDES MONTENEGRO MARIA TERESA 2015 1,000,000
01957506 BENAVIDES RIOS YOHANNA MILENA 2015 1,200,000
02231473 BERDUGO GONZALEZ FELIX ALBEIRO 2015 8,569,000
02183269 BERMUDEZ BARRERO GLORIA MERCEDES 2015 4,300,000
01965026 BERMUDEZ SANCHEZ ERICKSON 2015 500,000
01792843 BERNAL PACHON MARTHA YOLANDA 2014 990,000
01792843 BERNAL PACHON MARTHA YOLANDA 2015 990,000
02097984 BETANCOURT MARTINEZ FABIO 2012 1,000,000
02097984 BETANCOURT MARTINEZ FABIO 2013 1,000,000
02097984 BETANCOURT MARTINEZ FABIO 2014 1,000,000
02097984 BETANCOURT MARTINEZ FABIO 2015 1,000,000
01090567 BETANCUR GARCIA CARLOS ALBERTO 2002 1,000,000
01090567 BETANCUR GARCIA CARLOS ALBERTO 2003 1,000,000
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01090567 BETANCUR GARCIA CARLOS ALBERTO 2004 1,000,000
01090567 BETANCUR GARCIA CARLOS ALBERTO 2005 1,000,000
01090567 BETANCUR GARCIA CARLOS ALBERTO 2006 1,000,000
01090567 BETANCUR GARCIA CARLOS ALBERTO 2007 1,000,000
01090567 BETANCUR GARCIA CARLOS ALBERTO 2008 1,000,000
01090567 BETANCUR GARCIA CARLOS ALBERTO 2009 1,000,000
01090567 BETANCUR GARCIA CARLOS ALBERTO 2010 1,000,000
01090567 BETANCUR GARCIA CARLOS ALBERTO 2011 1,000,000
01090567 BETANCUR GARCIA CARLOS ALBERTO 2012 1,000,000
01090567 BETANCUR GARCIA CARLOS ALBERTO 2013 1,000,000
01090567 BETANCUR GARCIA CARLOS ALBERTO 2014 2,000,000
01090567 BETANCUR GARCIA CARLOS ALBERTO 2015 2,000,000
02212897 BICICLETAS Y REPUESTOS DONDE LUCHO 2015 6,000,000
02055640 BILLARES 7 DE AGOSTO AM 2012 1,000,000
02055640 BILLARES 7 DE AGOSTO AM 2013 1,000,000
02055640 BILLARES 7 DE AGOSTO AM 2014 1,000,000
02055640 BILLARES 7 DE AGOSTO AM 2015 1,000,000
02036629 BLACKY SAS 2015 996,692,275
01496097 BLANCO LUIS GUILLERMO 2015 2,400,000
02299641 BLUE PROTECTION WORK S A S 2015 171,950,027
01751772 BODYTON 2015 4,000,000
02241594 BOHORQUEZ PERRY NATALIA 2015 5,000,000
02111082 BOHORQUEZ SARMIENTO EVELYN 2015 1,550,000
01355770 BOLIVAR JAIME ENRIQUE 2015 2,000,000
02297217 BOLIVAR MORA GLADYS MARLEN 2015 100,000
01467536 BOLIVAR TORRES ANA DERLY 2015 2,600,000
00413738 BONELL Y SKOROBACH S. EN C. 2015 364,787,482
01310537 BORRERO FLORIAN PAULINA 2015 8,500,000
02104129 BOSSA DE MOTTA MARGARITA 2015 1,000,000
01822083 BOTERO ORDUZ OSCAR ALEXIS 2015 1,100,000
02039633 BOTERO RAMIREZ LUIS ELIVET 2015 1,000,000
01579037 BOTINA SANCHEZ SIXTO DARLEY 2014 500,000
01579037 BOTINA SANCHEZ SIXTO DARLEY 2015 500,000
01744290 BOUTIQUE FANTASY SHOP 2015 43,000,000
02345858 BRAVO BLANCO JULIO ALEXANDER 2015 1,000,000
00861751 BRISAS DEL LLANO 2015 700,000
01123538 BRM ASESORES S.A.S. 2013 10,250,450
01123538 BRM ASESORES S.A.S. 2014 10,250,450
01123538 BRM ASESORES S.A.S. 2015 10,250,450
02465100 BRUTAL TRENDS 2015 8,000,000
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02288395 BTM INGENIERIA SAS 2015 221,034,212
01326743 BUENO CRUZ JAVIER ALEJANDRO 2014 1,500,000
01326743 BUENO CRUZ JAVIER ALEJANDRO 2015 1,500,000
01780003 BUENO CRUZ MARIA EMMA 2015 1,288,000
02414777 BUITRAGO ANDRADE YENNY ADRIANA 2015 1,000,000
01321303 BUITRAGO GAMBA JOSE ARISTIDES 2015 1,288,000
01544197 BUITRAGO GIRALDO OSCAR DARIO 2015 1,500,000
00544167 BUITRAGO GONZALEZ ANA BERTILDE 2015 1,000,000
01876814 BUITRAGO MARTINEZ GEIVER ORLANDO 2015 15,000,000
01292164 BUITRAGO ORTEGA ANA HELDA 2015 1,100,000
02457551 BULLA MARIA ALICIA 2015 5,000,000
02410357 BURGOS CASTELLANOS JULIO ALBERTO 2015 1,100,000
02281064 BUSTAMANTE FORERO JOSE WILSON 2013 1,100,000
02281064 BUSTAMANTE FORERO JOSE WILSON 2014 1,100,000
02281064 BUSTAMANTE FORERO JOSE WILSON 2015 1,100,000
02400506 BUSTO ARRIETA MARTIN ALONSO 2015 1
02400725 BUSTOS GONZALEZ VICTOR MANUEL 2015 311,000
01469491 BUSTOS JORGE ENRIQUE 2015 1,179,000
01086022 C & M LTDA INGENIERIA INMOBILIARIA 2015 37,369,000
01400877 C I COLOMBIAN HANDS E U 2015 967,000
02459711 C M R HOGAR 2015 200,000
00897889 C Y G REMOA ESPACIO AMBIENTE S.A.S. 2015 154,066,689
00497073 C Y M DISTRIBUCIONES 2015 1,000,000
00395336 C&M LOGISTICS S A S 2015 3,204,973,000
01937177 CABALLERO DIAZ JUAN ANDREY 2015 1,200,000
02177205 CABALLERO PARRA CIPRIANO 2014 1,000,000
02177205 CABALLERO PARRA CIPRIANO 2015 1,000,000
01973919 CABANZO NATALI JOHANNA 2015 1,200,000
00974090 CABEZAS FIGUEROA MARIA ROSALBA 2015 1,200,000
01070495 CABEZAS TAFUR WILSON EDUARDO 2015 4,150,000
02120721 CAFE BAR V.I.P - ROCK 2015 1,000,000
02416399 CAFETERIA JUANITA & AM 2015 1,100,000
00700515 CAFETERIA LA SEPTIMA 2012 1,000,000
00700515 CAFETERIA LA SEPTIMA 2013 1,000,000
00700515 CAFETERIA LA SEPTIMA 2014 1,000,000
00700515 CAFETERIA LA SEPTIMA 2015 1,000,000
01765205 CAFETERIA PUNTO 57 2015 1,200,000
00774823 CAFETERIA QUINDIO 2015 3,500,000
01962128 CAFETERIA Y FRUTERIA EL BOSQUE 2015 2,500,000
01864684 CAFETERIA Y RESTAURANTE PABLO VI 2015 50,000,000
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00887727 CAHUASQUI VELASQUEZ LUIS HUMBERTO 2015 1,500,000
02351987 CAICEDO BUENO MARIA FERNANDA 2015 1,000,000
01159060 CAICEDO CASAS RAFAEL ALBERTO 2015 1,200,000
02437057 CAIPA MARTINEZ ELIZABETH 2015 5,000,000
02507988 CALDERON RODRIGUEZ GUSTAVO AUGUSTO 2015 1,000,000
00632762 CALIFORNIA INN CENTRO CHIA 2015 95,775,931
01904775 CALIFORNIA INN CHILE 2015 61,847,879
02348973 CALIFORNIA INN HAYUELOS 2015 1,000,000
01701797 CALIFORNIA INN MAZUREN 2015 45,295,873
01201310 CALIFORNIA INN SANTAFE 2015 78,378,382
01447331 CALVO RAMIREZ JUAN NORBERTO 2015 7,080,000
02411414 CALZADO KATHYSTEP 2015 1,000,000
01496105 CALZADO L.G. SPORT 2015 2,400,000
00420491 CALZADO SUPARELLY SAS 2015 161,054,000
01957302 CAMARGO CARDENAS ANA SILVIA 2015 1,000,000
02445266 CAMARGO JIMENEZ MARIA FERNANDA 2015 5,000,000
00367855 CAMISAS PERSIA 2015 1,933,000
02220055 CAMO INGENIERIA Y SUMINISTROS SAS 2015 59,993,000
01899371 CAMPO DE TEJO MI TOLIMA YORYINA 2015 900,000
01518548 CAMPOS SANCHEZ FANNY 2015 1,100,000
01816559 CANACUE HERNANDEZ YAQUELINA 2014 100,000
01816559 CANACUE HERNANDEZ YAQUELINA 2015 1,280,000
02432969 CANCHAS MINITEJO LAS AGUILAS 2015 1,000,000
01897290 CANDELA Y SAZON 2015 5,000,000
01763577 CANES Y SABUESOS 2015 4,000,000
02165462 CAOBA CONSTRUCCIONES S A S 2015 37,927,361
02253376 CAPERA HENRIQUEZ JOHN FREDDY 2014 1,000,000
02253376 CAPERA HENRIQUEZ JOHN FREDDY 2015 1,000,000
01470399 CAR 30 2015 2,200,000
02456652 CAR WASH A T 2015 500,000
01445237 CARAJILLO KM 41 AUTO SERVICIO 2015 1,100,000
02319062 CARCITEX 2014 5,000,000
02319062 CARCITEX 2015 5,000,000
02409138 CARDENAS GONZALEZ LUIS MIGUEL 2015 2,500,000
02290104 CARDENAS ROMERO LUZ MERY 2015 1,000,000
01732900 CARDENAS SUAREZ MARCELA 2015 1,288,700
02406992 CARDONA RIOS JUAN SEBASTIAN 2015 5,000,000
01842113 CARE INTERNATIONAL S A S 2015 287,620,000
01933413 CARNES DARWIN 2015 6,000,000
01996052 CARNES FINAS LA MEJOR J M 2015 1,200,000
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02518756 CARNES LA MAYORISTA 2 2015 1,000,000
02364857 CARNES LA MAYORISTA NO 2 2014 1,000,000
02364857 CARNES LA MAYORISTA NO 2 2015 1,000,000
02231187 CARNES MAURA 2014 1,000,000
02231187 CARNES MAURA 2015 1,000,000
02352184 CARRANZA SANABRIA LEONOR 2015 1,000,000
00923165 CARREÑO DIAZ BLANCA ELISA 2015 2,500,000
01505229 CARRERO ANGULO ALICIA 2015 4,000,000
01178171 CARRILLO CASTELLANOS ORFA LIBIA 2015 1,000,000
02313499 CARU INVERSIONES SAS 2015 1,503,090,041
01873692 CARVAJAL RUBIANO GERSON EDUARDO 2010 1,000
01873692 CARVAJAL RUBIANO GERSON EDUARDO 2011 1,000
01873692 CARVAJAL RUBIANO GERSON EDUARDO 2012 1,000
01873692 CARVAJAL RUBIANO GERSON EDUARDO 2013 1,000
01873692 CARVAJAL RUBIANO GERSON EDUARDO 2014 1,000
01873692 CARVAJAL RUBIANO GERSON EDUARDO 2015 1,000
02517663 CASA CARRO BECA Y PENSION SAS 2015 3,000,000
01921410 CASA COMERCIAL LA ESMERALDA 167 2015 1,280,000
02245842 CASA KIA 2015 76,559,770
02446696 CASAS MERCHAN JUAN DE JESUS 2015 1,000,000
00513636 CASTAÑEDA BARRETO CARLOS JULIO 2015 1,000,000
02236759 CASTAÑEDA CAÑAVERAL JESUS ANTONIO 2015 1,000,000
02524111 CASTAÑEDA HERRERA MARYAN VIVIANA 2015 980,000
01892540 CASTAÑEDA HERRERA ROSEMBERG 2015 1,905,000
01971300 CASTAÑO LEON NANCY 2015 2,500,000
02405244 CASTELLANOS AVENDAÑO FERNANDO 2015 1,288,000
01317474 CASTIBLANCO DE RODRIGUEZ SARA 2015 1,200,000
01369896 CASTIBLANCO FONSECA ANA GLADYS 2015 2,500,000
01362510 CASTILLO LEAL CARLOS ANDRES 2015 12,193,540
01823019 CASTILLO LIZANDRO 2015 1,200,000
01894642 CASTILLO RIVERA CRISTIAN RAMON 2012 200,000
01894642 CASTILLO RIVERA CRISTIAN RAMON 2013 200,000
01894642 CASTILLO RIVERA CRISTIAN RAMON 2014 200,000
01894642 CASTILLO RIVERA CRISTIAN RAMON 2015 200,000
01065492 CASTILLO RODRIGUEZ JOSE REINALDO 2015 1,500,000
02520753 CASTRO CUINEME ANGELICA JOHANA 2015 10,000,000
01440814 CASTRO LOPEZ NIRAY 2015 1,600,000
02159269 CASTRO MARTINEZ LEIDY PAOLA 2015 4,000,000
00784549 CASTRO MEJIA HECTOR RAUL 2015 3,160,000
00888091 CASTRO MONCADA LUIS FERNANDO 2015 2,200,000
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02525706 CASTRO PENAGOS SEBASTIAN FELIPE 2015 1,000,000
00861750 CASTRO QUEVEDO JORGE AUGUSTO 2015 700,000
02510725 CAVIEDES BERNAL OMAIRA ROCIO 2015 10,000,000
02410221 CEBALLOS HURTADO LUIS FERNANDO 2015 100
01522996 CEFERINO LONDOÑO JORGE ENRIQUE 2012 100,000
01522996 CEFERINO LONDOÑO JORGE ENRIQUE 2013 100,000
01522996 CEFERINO LONDOÑO JORGE ENRIQUE 2014 100,000
01522996 CEFERINO LONDOÑO JORGE ENRIQUE 2015 1,280,000
01623271 CENDALES HUERTAS OLGA YANETH 2015 1,000,000
00926881 CENPRAS LTDA 2015 57,826,120
01893471 CENTRALAC PRODUCTOS ALIMENTICIOS S A S 2015 1,962,506,365
01893476 CENTRALAC PRODUCTOS ALIMENTICIOS S A S 2015 2,000,000
01803536 CENTRE DE ACOPIO IDENTIFICAR UBATE 2013 1,000,000
01803536 CENTRE DE ACOPIO IDENTIFICAR UBATE 2014 1,000,000
01803536 CENTRE DE ACOPIO IDENTIFICAR UBATE 2015 1,000,000
01713037 CENTRO COMERCIAL MAYORISTA LATINO
PLAZA
2015 100,000,000
01996849 CENTRO DE ACOPIO IDENTIFICAR 1R0  MAYO 2013 1,000,000
01996849 CENTRO DE ACOPIO IDENTIFICAR 1R0  MAYO 2014 1,000,000
01996849 CENTRO DE ACOPIO IDENTIFICAR 1R0  MAYO 2015 1,000,000
01988139 CENTRO DE ACOPIO IDENTIFICAR ALAMOS 2013 1,000,000
01988139 CENTRO DE ACOPIO IDENTIFICAR ALAMOS 2014 1,000,000
01988139 CENTRO DE ACOPIO IDENTIFICAR ALAMOS 2015 1,000,000
01983936 CENTRO DE ACOPIO IDENTIFICAR CALLE 53 2013 1,000,000
01983936 CENTRO DE ACOPIO IDENTIFICAR CALLE 53 2014 1,000,000
01983936 CENTRO DE ACOPIO IDENTIFICAR CALLE 53 2015 1,000,000
01996851 CENTRO DE ACOPIO IDENTIFICAR NIZA 2013 1,000,000
01996851 CENTRO DE ACOPIO IDENTIFICAR NIZA 2014 1,000,000
01996851 CENTRO DE ACOPIO IDENTIFICAR NIZA 2015 1,000,000
01996845 CENTRO DE ACOPIO IDENTIFICAR
PALOQUEMAO
2013 1,000,000
01996845 CENTRO DE ACOPIO IDENTIFICAR
PALOQUEMAO
2014 1,000,000
01996845 CENTRO DE ACOPIO IDENTIFICAR
PALOQUEMAO
2015 1,000,000
01988143 CENTRO DE ACOPIO IDENTIFICAR ZIPAQUIRA 2013 1,000,000
01988143 CENTRO DE ACOPIO IDENTIFICAR ZIPAQUIRA 2014 1,000,000
01988143 CENTRO DE ACOPIO IDENTIFICAR ZIPAQUIRA 2015 1,000,000
01652916 CENTRO DE BELLEZA YURGUIN 2015 1,100,000
01823630 CENTRO DE DESARROLLO ARGOT 2009 500,000
01823630 CENTRO DE DESARROLLO ARGOT 2010 500,000
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01823630 CENTRO DE DESARROLLO ARGOT 2011 500,000
01823630 CENTRO DE DESARROLLO ARGOT 2012 500,000
01823630 CENTRO DE DESARROLLO ARGOT 2013 500,000
01823630 CENTRO DE DESARROLLO ARGOT 2014 500,000
01823630 CENTRO DE DESARROLLO ARGOT 2015 500,000
00755599 CENTRO DE EDUCACION MUSICAL FRANCISCO
J GALEANO
2012 100,000
00755599 CENTRO DE EDUCACION MUSICAL FRANCISCO
J GALEANO
2013 100,000
00755599 CENTRO DE EDUCACION MUSICAL FRANCISCO
J GALEANO
2014 100,000
00755599 CENTRO DE EDUCACION MUSICAL FRANCISCO
J GALEANO
2015 100,000
01941645 CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO
TECNOLOGICO EN ODONTOLOGIA CIDTEO SAS
2015 1,285,000
01539250 CENTRO DE LAVADO Y LAVANDERIA ECODRY 2015 1,000,000
01447332 CENTRO DE REHABILITACION ORAL Y
ESTETICA
2015 1,933,000
02074141 CENTRO DODGE A Y R 2015 1,000,000
02151867 CENTRO ESPECIALIZADO EN NEUROLOGIA Y
SUEÑO CENSU S A S
2015 282,193,000
00022469 CENTRO FERRETERO 2015 3,000,000
00544793 CENTRO FERRETERO LIMITADA 2015 86,385,000
01988208 CENTRO INDUSTRIAL DE ARTES GRAFICAS 2015 60,000,000
02526332 CENTRO PSICOLOGICO SAN FRANCISCO DE
ASIS SAS
2015 15,000,000
02175238 CERAMICA ZUHE I 2013 650,000
02175238 CERAMICA ZUHE I 2014 650,000
02175238 CERAMICA ZUHE I 2015 650,000
01431092 CERRADURA CON ALARMA PERIMETRAL CAP 2015 1,000,000
02315335 CESPEDES CONSTRUCCIONES SAS 2015 10,000,000
01980896 CF INTERNACIONAL S A S 2015 900,026,918
01289964 CHACON DE TARQUINO LUZ MARINA 2015 40,000
00936338 CHACON ULLOA JORGE ENRIQUE 2015 12,500,000
00130263 CHANG SHEN TA 2015 125,639,000
02126379 CHAPARRO VANEGAS MARIA AIDEE 2015 800,000
01506358 CHATARRERIA LAS PULGAS DEL SUR 2007 1,000,000
01506358 CHATARRERIA LAS PULGAS DEL SUR 2008 1,000,000
01506358 CHATARRERIA LAS PULGAS DEL SUR 2009 1,000,000
01506358 CHATARRERIA LAS PULGAS DEL SUR 2010 1,000,000
01506358 CHATARRERIA LAS PULGAS DEL SUR 2011 1,000,000
01506358 CHATARRERIA LAS PULGAS DEL SUR 2012 1,000,000
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01506358 CHATARRERIA LAS PULGAS DEL SUR 2013 1,000,000
01506358 CHATARRERIA LAS PULGAS DEL SUR 2014 1,000,000
01506358 CHATARRERIA LAS PULGAS DEL SUR 2015 1,000,000
00054632 CHAVARRO MONTAÑEZ RAFAEL ENRIQUE 2014 1,200,000
00054632 CHAVARRO MONTAÑEZ RAFAEL ENRIQUE 2015 8,250,000
00704630 CHAVES CHAVES OSMAR ARNULFO 2012 1,500,000
00704630 CHAVES CHAVES OSMAR ARNULFO 2013 1,500,000
00704630 CHAVES CHAVES OSMAR ARNULFO 2014 1,500,000
00704630 CHAVES CHAVES OSMAR ARNULFO 2015 1,500,000
01797858 CHAVES ÑAÑEZ NOELI 2015 3,000,000
01065842 CHAVES VELA MANUEL GUILLERMO 2015 1,200,000
02148455 CHAVEZ GARZON GERMAN 2015 1,000,000
00724704 CHEMICAL GROUP DE COLOMBIA SAS 2015 1,564,351,000
01075743 CHEN HSIU YING 2015 1,500,000
02415686 CHIOTORRO SAS 2015 85,158,000
02238792 CHO BAG GIL JA 2015 7,000,000
02427460 CIA IBEROAMERICANA DE SEG LTDA 2015 7,352,350
02156864 CIBER ALEX COM 2015 1,300,000
01433257 CIF WORLDWIDE LOGISTICS LTDA 2015 17,964,589
00779569 CIFUENTES GARZON ALVARO ANTONIO 2015 4,500,000
02319061 CIFUENTES OTONIEL ALBERTO 2014 5,000,000
02319061 CIFUENTES OTONIEL ALBERTO 2015 5,000,000
00679994 CIGARRERIA J G C 2015 6,000,000
02407520 CIGARRERIA LA OFICINA DEL INGLES 2015 88,000
02287024 CIGARRERIA LA PAISA EXPRESS 2015 1,500,000
01321305 CIGARRERIA LA RIVERA 42 A 2015 1,288,000
01876530 CIGARRERIA LOS BAR DOS 2015 3,000,000
00503284 CIGARRERIA LOS TINOS 2015 3,000,000
01981099 CIGARRERIA MICHELL LORENA 2014 1,000,000
01981099 CIGARRERIA MICHELL LORENA 2015 1,000,000
00813746 CIGARRERIA MONTENEGRO-LA COLINA 2015 1,200,000
01596242 CIGARRERIA Y COMIDAS RAPIDAS LA CASETA 2015 110,000
02077687 CIGARRERIA Y DULCERIA ESCOCIA 2014 1,000,000
02077687 CIGARRERIA Y DULCERIA ESCOCIA 2015 1,000,000
02428063 CIGARRERIA Y SUPERMERCADO JM 2015 1,288,000
00679992 CIPAGAUTA ALFONSO JOSE GUILLERMO 2015 6,000,000
01816245 CLEVES GOMEZ MONICA 2015 7,000,000
02330601 CLINICA ODONTOLOGICA SONRRIDENT PLUS 2015 1,000,000
02257491 CLINICA ODONTOLOGICA SONRRIDENT.PLUS 2015 1,000,000
00969924 CLUB DE BILLARES MASTER SCHALK 2013 1,200,000
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00969924 CLUB DE BILLARES MASTER SCHALK 2014 1,200,000
00969924 CLUB DE BILLARES MASTER SCHALK 2015 1,200,000
02047123 CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL ON BOARD SHOP 2015 2,000,000
02362461 COBIJAS Y TOALLAS JER 2015 1,200,000
02186230 COBRANZAS CARTERA BOGOTA S.A.S. 2015 1,000,000
02245593 COCINA & ESTILO 2015 1,850,000
02104995 COCO MATT 2015 1,800,000
00496740 COHERPLAST LTDA 2015 2,111,311,390
01304020 COLEGIO INCADE 2015 10,000,000
02196812 COLEGIO INCADE KENNEDY 2015 10,000,000
01259611 COLEGIO PSICOPEDAGOGICO LA ACACIA 2015 656,022,687
01259572 COLEGIO PSICOPEDAGOGICO LA ACACIA S A
S
2015 656,022,687
02117984 COLHIELO 2015 1,000,000
02505414 COLMASGRO S A S 2015 40,000,000
01698607 COLOMBIA HOLDING GROUP LOGISTICS S A 2014 200,000
01698607 COLOMBIA HOLDING GROUP LOGISTICS S A 2015 200,000
02055020 COLOMBIA VIVE SEGUROS LTDA 2015 54,898,000
02281065 COLOMBIAM POKERS 2013 1,100,000
02281065 COLOMBIAM POKERS 2014 1,100,000
02281065 COLOMBIAM POKERS 2015 1,100,000
02495311 COLOMBIAN IMPORTS J F M S A S 2015 50,000,000
02463442 COLOMBIAN PUB GALERIAS 2015 1,000,000
02464630 COLOMBIAN PUB MARLY 2015 1,000,000
02043930 COMBUSTIBLES PEGASO S.A.S. 2015 1,125,862,872
02191897 COMBUSTIBLES PEGASO SAS 2015 1,125,862,872
01752258 COMERCIAL ID E U 2015 2,000,000
01943305 COMERCIALIZADORA B&M S.A.S. 2014 0
01943305 COMERCIALIZADORA B&M S.A.S. 2015 0
02194357 COMERCIALIZADORA DAFE SAS 2013 1,100,000
02194357 COMERCIALIZADORA DAFE SAS 2014 1,100,000
02194357 COMERCIALIZADORA DAFE SAS 2015 1,200,000
02140753 COMERCIALIZADORA DE RUEDAS Y
RODACHINAS SAS
2015 1,000,000
01211313 COMERCIALIZADORA ECOREPUESTOS 2014 5,000,000
01211313 COMERCIALIZADORA ECOREPUESTOS 2015 5,000,000
02522899 COMERCIALIZADORA IMPORTADORA RADAN SAS
OFICINA COMERCIAL BOGOTA
2015 1,600,000
02526569 COMERCIALIZADORA ISABELLAR 2015 500,000




01523251 COMERCIALIZADORA MUNDIAL BODEGA
MAYORISTA SAN VICTORINO
2015 100,000,000
01976147 COMERCIALIZADORA NACIONAL MOSB SAS 2015 45,780,000
01070720 COMERCIALIZADORA NACIONAL SAS LTDA 2015 67,520,951,000
02300779 COMERCIALIZADORA NEOTEC SAS 2015 100,000
01728787 COMMERCIAL GLOBAL GROUP SAS 2015 12,120,000
02413864 COMPAÑIA MINERA SAN FRANCISCO SAS 2015 207,538,623
02480237 COMPRAVENTA ACERO INOXIDABLES EL
GUAVIO
2015 1,200,000
01674728 COMPRAVENTA H 2015 1,200,000
01908146 COMPULILLY 2015 1,000,000
01520898 COMUNICACIONES JH.COM 2006 763,000
01520898 COMUNICACIONES JH.COM 2007 763,000
01520898 COMUNICACIONES JH.COM 2008 763,000
01520898 COMUNICACIONES JH.COM 2009 763,000
01520898 COMUNICACIONES JH.COM 2010 763,000
01520898 COMUNICACIONES JH.COM 2011 763,000
01520898 COMUNICACIONES JH.COM 2012 763,000
01520898 COMUNICACIONES JH.COM 2013 763,000
01520898 COMUNICACIONES JH.COM 2014 763,000
01520898 COMUNICACIONES JH.COM 2015 4,500,000
01696737 COMUNICACIONES JMGM 2015 5,500,000
02372730 COMUNICATE @EDUARDO Y HOHORA 2015 1,288,700
02444344 COMUNICATE D Y A 2015 1,288,000
01173403 CONDITA LIMITADA 2015 1,796,741,405
00164615 CONDITA S A S 2015 3,067,898,492
02170548 CONFECCIONES JENNY GUERRERO 2015 1,000,000
02428348 CONFECCIONES LUMATEX 2015 1,500,000
02081158 CONFECCIONES NUBIA ROJAS 2015 1,000,000
01640416 CONFECCIONES ORGULLO NUESTRO 2015 1,288,700
02426352 CONFOR CAR'S 2015 1,000,000
02045140 CONSORCIO MONTESACRO S A S 2015 572,974,382
02371979 CONSTRUCCION Y SERVICIOS J C SAS 2015 2,455,900
02161851 CONSTRUCCIONES CARANDAY S A S 2015 72,150,225
02403940 CONSTRUCCIONES CIVILES JMR SAS 2015 52,382,451
02501943 CONSTRUCCIONES DURAN SAS 2015 300,550,000
02251970 CONSTRUCCIONES MAURICIO PAEZ SAS 2015 5,000,000
02120945 CONSTRUCIVILES MS SAS 2015 539,325,294
02187153 CONSTRUCTORA ALLOGGI S.A.S. 2014 15,000,000
02187153 CONSTRUCTORA ALLOGGI S.A.S. 2015 15,000,000
00506292 CONSTRUCTORA DEL ORIENTE S.A.S 2015 1,323,295,404
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01835482 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SUCASA SAS 2015 4,436,553,000
01783511 CONSTRUCTORA GRIAN S A 2015 4,358,625,000
02161848 CONSTRUCTORA LA ARAUCARIA S A S 2015 52,631,374
02364858 CONSTRUCTORA YERBABUENA SAS 2015 50,000,000
02307992 CONSULTORIAS PROYECTOS Y TECNOLOGIAS
DE COLOMBIA SAS
2015 201,224,300
02511407 CONSULTORIO ODONTOLOGICO LOS ANGELES 2015 10,500,000
01558327 CONSULTORIO ODONTOLOGICO SANAR 2015 10,500,000
01206789 CONTACTO CLAVE LTDA 2015 5,053,556
00602697 CONTECHA CARRILLO PEDRO 2015 129,814,309,355
02319437 CONTRERAS CANTERO SAS 2015 1,200,000
01924562 CONTRERAS DELGADO NATHALI 2010 1,000,000
01924562 CONTRERAS DELGADO NATHALI 2011 1,000,000
01924562 CONTRERAS DELGADO NATHALI 2012 1,000,000
01924562 CONTRERAS DELGADO NATHALI 2013 1,000,000
01924562 CONTRERAS DELGADO NATHALI 2014 1,000,000
01924562 CONTRERAS DELGADO NATHALI 2015 1,280,000
02316945 CONTRERAS JAIME 2015 1,000,000
S0012370 COOPERACION PARA EL PROGRESO DE
FAMILIAS DESPLAZADAS
2015 1,200,000
S0003371 COOPERATIVA DE EDICIONES INTERNACIONAL
ZAMORA
2015 108,922,000
S0011445 COOPERATIVA DE LECHEROS DE GUATAVITA 2015 469,590,000
S0046740 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CON
ARMAS ESTATICA Y MOVIL COOPSOCIAL CTA
SIGLA COOPSOCIAL CTA
2015 473,680,647
S0005570 COOPERATIVA MULTIACTIVA EL FUNDADOR
COOPFUNDADOR SIGLA COOPFUNDADOR
2015 272,819,755
S0005506 COOPERATIVA MULTIACTIVA ESPECIAL 2015 414,750,872
S0000227 COOPERATIVA MULTIACTIVA GERMINAR 2013 1
S0000227 COOPERATIVA MULTIACTIVA GERMINAR 2014 1
S0000227 COOPERATIVA MULTIACTIVA GERMINAR 2015 1,288,000
S0003979 COOPERATIVA MULTIACTIVA NACIONAL DE
CREDITO Y SUMINISTROS TAMBIEN
IDENTIFICADA CON LA SIGLA COONALSUMI
QUE PODRA UTILIZARSE
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RAZON SOCIAL
Y SURTIRA TODOS LOS EFECTOS LEGALES
2015 15,000,000
S0026827 COOPERATIVA MULTIACTIVA UNIDAD
LIMITADA CUYA SIGLA ES COOMUNIDAD LTDA
2015 1,280,000
02244784 COPI BAR 2014 1,070,000
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S0044976 CORPORACION CIRIEC COLOMBIA CENTRO DE
INVESTIGACION DOCUMENTACION E
INFORMACION DE LA ECONOMIA PUBLICA
SOCIAL Y SOLIDARIA DE COLOMBIA
2015 4,145,000
S0042762 CORPORACION CON TRATO JUSTO SIGLA CCTJ 2015 1,000,000
S0034120 CORPORACION ERA RETRO 2015 2,000,000
S0026812 CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL
ANTONIO NARIÑO CUYA SIGLA ES CORPDESAN
2015 37,379,900
S0029107 CORPORACION PARA LA INVESTIGACION
SOCIO AMBIENTAL CAMINOS DEL AGUA
2015 600,000
S0034084 CORPORACION YURUPARI 2015 200,000
01828469 CORREA AGREDO FABIANA 2014 700,000
01828469 CORREA AGREDO FABIANA 2015 700,000
00700514 CORREA BERNAL ELIZABETH 2012 1,000,000
00700514 CORREA BERNAL ELIZABETH 2013 1,000,000
00700514 CORREA BERNAL ELIZABETH 2014 1,000,000
00700514 CORREA BERNAL ELIZABETH 2015 1,000,000
02050441 CORREA PEÑA CARMEN CECILIA 2014 1,000,000
02050441 CORREA PEÑA CARMEN CECILIA 2015 1,000,000
01616145 CORREDOR ALDANA ANDRES MAURICIO 2015 4,000,000
02406522 CORREDOR GIL MARIA ARGENIS 2015 300,000
01564061 CORREOS ESPECIALIZADOS DE COLOMBIA
CESCOL SAS
2015 1,141,972,616
01596240 CORTES AREVALO GUSTAVO 2015 110,000
02026412 CORTES SIERRA RUBIEL ANTONIO 2015 1,500,000
01945678 CORTES USECHE MONICA ANDREA 2015 7,254,000
02152960 CORTEZ GALLEGO YENY ALEXANDRA 2012 1,000,000
02152960 CORTEZ GALLEGO YENY ALEXANDRA 2013 1,000,000
02152960 CORTEZ GALLEGO YENY ALEXANDRA 2014 1,000,000
02152960 CORTEZ GALLEGO YENY ALEXANDRA 2015 1,000,000
02440598 COSECHAS SHAIO 2015 1,000,000
02280834 COSMOCALA CARTAGENA SAS 2014 100,000
02280834 COSMOCALA CARTAGENA SAS 2015 100,000
02404063 COSTA-PEZ 2015 1,000,000
02048682 COSTURAS Y REFACCIONES DEL CUERO M M R 2015 200,000
01720734 CREACIONES DOBLE O 2015 1,200,000
01460404 CREACIONES GERARS 2015 1,000,000
01959733 CREDITOS MERCANTILES S A S 2015 70,134,787
01811269 CREDIVENTAS CRISTIAN 2015 2,500,000
01097638 CRISTANCHO GAMBOA HUBER HENRY 2015 1,648,668,000




02166753 CROSSNET SOLUTIONS S A S 2015 30,980,000
01730300 CRUZ ACOSTA EDWIN JAVIER 2015 21,000,000
01100117 CRUZ MARTINEZ OMAR JOSE 2015 9,800,000
01396564 CRUZ RAMIREZ JOSE HECTOR 2013 1
01396564 CRUZ RAMIREZ JOSE HECTOR 2014 1
01396564 CRUZ RAMIREZ JOSE HECTOR 2015 1,288,000
01454736 CRUZ SALAZAR VEANNEY 2015 1,200,000
02290839 CUARTAS MEDINA BRIGETH DEL MAR 2015 2,500,000
01570380 CUBILLOS RUBIANO HECTOR MANUEL 2015 1,900,000
01006538 CUELLAR PINZON BARBARA LUCIA 2015 30,507,000
01465267 CUERVO Y ASOCIADOS JURIDICA LIMITADA 2015 9,000,000
02236873 CUESTA CUBIDES GRACIELA 2015 1,200,000
01306692 CUESTA VANEGAS DALMARIS 2015 1,200,000
00717855 CUITIVA GONZALEZ MANUEL ANTONIO 2015 1,200,000
02116394 CYBER EXPLORER 2013 1,000,000
02116394 CYBER EXPLORER 2014 1,000,000
02116394 CYBER EXPLORER 2015 1,280,000
01001658 D STILOS 3000 2015 1,280,000
00859510 DALI S A 2015 81,000,000
02429662 DAVIDPOLLO 2015 600,000
01445235 DAZA DE VARGAS ANA ISABEL 2015 2,000,000
02311876 DAZA MORENO WILLIAM DANILO 2014 10,000,000
02311876 DAZA MORENO WILLIAM DANILO 2015 10,000,000
01733029 DAZA NARANJO SANDRA MILENY 2015 3,000,000
01401263 DAZA NOVOA MARIA MERCEDES 2015 4,150,000
02166221 DE VALDENEBRO DE GALAN MARIA EMILIA 2015 6,021,680
01411023 DECORACIONES ADHESIVAS EL REY 2015 20,000,000
01579041 DECORACIONES EL CALEÑO 2010 500,000
01579041 DECORACIONES EL CALEÑO 2011 500,000
01579041 DECORACIONES EL CALEÑO 2012 500,000
01579041 DECORACIONES EL CALEÑO 2013 500,000
01579041 DECORACIONES EL CALEÑO 2014 500,000
01579041 DECORACIONES EL CALEÑO 2015 500,000
01963899 DEEP TATTOO 2011 500,000
01963899 DEEP TATTOO 2012 500,000
01963899 DEEP TATTOO 2013 500,000
01963899 DEEP TATTOO 2014 500,000
01963899 DEEP TATTOO 2015 500,000
00072162 DEGREMONT COLOMBIA S A S 2015 752,069,701
02476152 DEL CAMPO A SU MESA JYF 2015 1,200,000
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01105301 DELGADO PABON BLANCA AURORA 2015 5,500,000
01816768 DELGADO PABON ELSA CONSUELO 2015 2,800,000
02431998 DELGADO TRUJILLO DUBER 2015 4,500,000
01913312 DENTARTE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA 2015 35,000,000
02026416 DENTCORS 2015 1,500,000
01924036 DEPORTIVOS ZUKOT 2014 100,000
01924036 DEPORTIVOS ZUKOT 2015 100,000
01270247 DEPOSITO METALURGICO INVERSIONES
UNIVERSAL
2015 1,280,000
01602694 DEPOSITO Y COMERCIALIZADORA
FERRECONSTRUCTOR S. A. S.
2015 771,878,635
00879465 DEPOSITO Y FERRETERIA E INSUMOS SAN
RAFAEL
2015 3,400,000
02419365 DETRAS DE CAMARA SAS 2015 30,000,000
01712494 DETROIT 2 2015 10,000,000
01957955 DIAGNOSTICOS E IMAGENES SEDE KENNEDY 2012 5,000,000
01957955 DIAGNOSTICOS E IMAGENES SEDE KENNEDY 2013 5,000,000
01957955 DIAGNOSTICOS E IMAGENES SEDE KENNEDY 2014 1,000,000
01957955 DIAGNOSTICOS E IMAGENES SEDE KENNEDY 2015 1,000,000
02390134 DIANA HERNANDEZ CONSULTORIA S A S 2015 9,000,000
02493725 DIAZ CASTELBLANCO BLANCA AZUCENA 2015 1,000,000
01307268 DIAZ JARAMILLO JORGE 2015 54,261,600
02312306 DIAZ MORENO ISRAEL 2014 589,500
02312306 DIAZ MORENO ISRAEL 2015 589,500
01996049 DIAZ VARGAS JOSE MIGUEL 2015 1,200,000
02378534 DIAZ VARGAS MARIO 2014 500,000
02378534 DIAZ VARGAS MARIO 2015 500,000
01933195 DIDACTICOS Y ANIMADOS HR 2015 1,500,000
01972760 DIEGO HERNANDEZ ARQUITECTOS S A S 2015 1,043,767,256
01804634 DIESEL MOTOR DM 2015 2,000,000
02490566 DIEZ FLOR ISMARIA 2015 1,288,700
01797662 DIMATE DE PARDO ROSAURA 2015 1,200,000
00387144 DIMOLPLAST LTDA EN LIQUIDACION 1997 500,000
00387144 DIMOLPLAST LTDA EN LIQUIDACION 1998 500,000
00387144 DIMOLPLAST LTDA EN LIQUIDACION 1999 500,000
02259843 DINAMICA  OUTSOURCING MARKETING 2013 1,000,000
02259843 DINAMICA  OUTSOURCING MARKETING 2014 1,000,000
02259843 DINAMICA  OUTSOURCING MARKETING 2015 1,000,000
02324785 DISTRI CARNES LOS CANELOS 2015 1,200,000
01822084 DISTRIBUCIONES BOTERO LA MEJOR 2015 1,100,000
01205792 DISTRIBUCIONES GENARINCO 2015 1,000,000
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01078864 DISTRIBUCIONES GENARINCO LTDA 2015 20,000,000
02512122 DISTRIBUCIONES LUK S DU 22 2015 449,667,371
01486005 DISTRIBUCIONES LUK S DU S A S 2015 970,125,022
00633451 DISTRIBUCIONES MOLANO LTDA 2014 100,000
00633451 DISTRIBUCIONES MOLANO LTDA 2015 100,000
02203045 DISTRIBUCIONES RASER SAS 2014 3,000,000
02203045 DISTRIBUCIONES RASER SAS 2015 3,000,000
02490571 DISTRIBUIDORA BELLEZA Y ESTILOS FLOR 2015 1,288,700
01277920 DISTRIBUIDORA DE CARNES FINAS LOS
ANDES
2015 7,000,000
02415023 DISTRIBUIDORA DE COMESTICOS LUCY`S 2015 1,200,000
01129642 DISTRIBUIDORA DE DULCES F 2014 5,000,000
01129642 DISTRIBUIDORA DE DULCES F 2015 5,000,000
01912889 DISTRIBUIDORA DE PLATANO LLANERO M Y M 2015 1,000,000
01904440 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS DISPRAL
2010 500,000
01904440 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS DISPRAL
2011 500,000
01904440 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS DISPRAL
2012 500,000
01904440 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS DISPRAL
2013 500,000
01904440 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS DISPRAL
2014 200,000
01904440 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS DISPRAL
2015 200,000
02037795 DISTRIBUIDORA DUBRISA 2013 1,000,000
02037795 DISTRIBUIDORA DUBRISA 2014 1,000,000
02037795 DISTRIBUIDORA DUBRISA 2015 3,500,000
02327653 DISTRIBUIDORA EL MANA NO. 1 2015 500,000
01065493 DISTRIBUIDORA EL PALMAR J.R. 2015 1,500,000
02221436 DISTRIBUIDORA J.V.N. 2015 1,000,000
02400509 DISTRIBUIDORA JUANITA 2015 1
02268703 DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA LA MAYORIA
C.D
2015 150,000,000
02268699 DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA LA MAYORIA
C.D S A S
2015 623,086,348
02090975 DISTRICARNES VILLA CANDELARIA 2014 1,000,000
02090975 DISTRICARNES VILLA CANDELARIA 2015 1,000,000
01754328 DISTRICONGELADOS ALDIA 2015 1,500,000
01469759 DISTRICUEROS E INSUMOS BUFFALO 2015 1,800,000
01165800 DISTRILIBROS WILGON 2015 10,000,000
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01957303 DISTRIPOLLO MERKOSUR 2015 1,000,000
02333612 DISTRIPUNTO.JC 2015 1,000,000
01936077 DITRIBUIDORA DE CARNES DIOSES
BENDICION SAN MARTIN DE LAS FERIAS
2014 1,000,000
01936077 DITRIBUIDORA DE CARNES DIOSES
BENDICION SAN MARTIN DE LAS FERIAS
2015 1,000,000
01701974 DIVOY 2014 100,000
01701974 DIVOY 2015 1,280,000
01192028 DOBLADORA Y CORTADORA DEL SUR 2011 1,000,000
01192028 DOBLADORA Y CORTADORA DEL SUR 2012 1,000,000
01192028 DOBLADORA Y CORTADORA DEL SUR 2013 1,000,000
01192028 DOBLADORA Y CORTADORA DEL SUR 2014 1,000,000
01192028 DOBLADORA Y CORTADORA DEL SUR 2015 1,000,000
01235358 DOBLADORA Y CORTADORA FERRAURES 2015 93,936,000
01568132 DOCUMENT EXPRESS 2015 1,000,000
01850221 DOCUMENT EXPRESS LTDA 2015 573,064,321
00995047 DON TULIO 2015 3,000,000
02037255 DRENCOL S A S 2015 332,603,189
02034508 DROGAS LA ECONOMIA VILLALUZ 2015 7,800,000
01962859 DROGAS SAMBERT DOS 2015 6,000,000
01006539 DROGUERIA BOSMAN 2015 5,624,000
01904665 DROGUERIA DE LA 49 2015 1,500,000
01281990 DROGUERIA DEL LLANO 2015 10,000,000
01940997 DROGUERIA DEL LLANO 2015 10,000,000
02099998 DROGUERIA DEL LLANO 2015 10,000,000
02005076 DROGUERIA LA UNION Y A SU SERVICIO 2015 182,635,975
00054633 DROGUERIA QUINTAS DE SANTA BARBARA 2014 1,200,000
00054633 DROGUERIA QUINTAS DE SANTA BARBARA 2015 8,250,000
01623275 DROGUERIA SU SALUD LAS MARGARITAS 2015 1,000,000
01924035 DUANCA OLAYA DIANA STEFANIE 2014 100,000
01924035 DUANCA OLAYA DIANA STEFANIE 2015 100,000
01927774 DUART PLAST 2 2015 1,000,000
02205802 DUARTE BAUTISTA MONICA ANDREA 2015 2,000,000
01927771 DUARTE CASAS YENNY VIVIAN 2015 1,000,000
02500388 DUARTE GALEANO ADOLFO 2015 1,230,000
02081153 DULLE 2015 1,200,000
01373811 DUQUE OCAMPO GUSTAVO 2015 1,000,000
00804778 DURALFOIL DE COLOMBIA LTDA 2015 351,707,000
02372891 DURAN MONTILLA CARLOS MAURICIO 2014 1,000
02372891 DURAN MONTILLA CARLOS MAURICIO 2015 1,000
02283684 E & S PUBLICIDAD Y DISEÑO 2015 8,000,000
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01049882 EDGAR ENCISO CEGA DISCOMOVIL 2015 1,000,000
02282792 EDGE MARKETING SAS 2015 1,719,066
01390988 EDIBCA 2015 2,593,478,164
01286756 EDICIONES INTERNACIONALES BCA S.A.S 2015 2,593,478,164
01553949 EDIGROUP LIMITADA 2015 45,047,929
01912990 EDITORA POWER LEARNING CORPORATION 2015 2,485,722,000
01419372 EDITORA POWER LEARNING CORPORATION S A
S
2015 2,485,722,000
01890042 EDITORIAL MILLENIUM ENTERPRISE S A S 2015 1,000,000
01488519 EDITORIAL MILLENIUM ENTERPRISE S.A.S. 2015 1,000,000
02340869 EDITORIAL TECNO LOGOS 2015 1,200,000
02489946 EL CABOD 2015 1,200,000
01946151 EL CHEF DE MARIA 2015 1,500,000
02446167 EL COMPAÑERITO COPION 2015 1,000,000
00879167 EL CONTACTO ELECTRONICO INDUSTRIAL 2015 137,517,866
02227317 EL GRANERO DE JOHN 2015 500,000
02074236 EL GRILLO S A S 2015 100,500,000
02322333 EL PARCHESITO EXPRESS 2015 850,000
00426571 EL PIOJO DE LAS AGUAS 2015 1,200,000
02099466 EL PUNTO DEL HOGAR 167 2015 1,280,000
02310769 EL PUNTO DEL SABOR H G 2015 1,200,000
01349148 EL RECURSO 2014 1,000,000
01349148 EL RECURSO 2015 1,000,000
01348959 EL RECURSOL LTDA 2014 2,777,000
01348959 EL RECURSOL LTDA 2015 2,777,000
02270398 EL RINCON DULCERO 2015 1,288,700
02525010 ELECTRICAL FIBER SYSTEM SAS 2015 60,000,000
01892544 ELECTRONIK 2015 1,905,000
01919662 ELSA G ORDOÑEZ E HIJO Y COMPAÑIA S EN
C S
2014 100,000
01919662 ELSA G ORDOÑEZ E HIJO Y COMPAÑIA S EN
C S
2015 1,288,000
02406999 EMPANADAS QUE GUSTAN 2015 5,000,000
02386608 EMPRESA DINAMICA DE SERVICIOS SAS 2015 14,190,000
00694399 ENCISO GRANADOS GINA CONSTANZA 2015 1,000,000
01049881 ENCISO SANABRIA EDGAR HERNANDO 2015 1,000,000
01847008 ENERMINE S A 2014 5,000,000
01847008 ENERMINE S A 2015 10,000,000
02522099 ENGYGAS SERVICES S A S 2015 5,000,000
00690461 ENPACK LIMITADA 2015 170,807,000
02511959 ENVIOS EL CRUCE 2015 1,000,000
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02252101 EON BLUE DISEÑO Y PRODUCCION S A S 2015 31,087,951
02232567 EQUI-ARTE 2015 8,000,000
00535879 ESCALAR GERENCIA INMOBILIARIA S A S 2015 14,320,420,369
02464624 ESCANDON RODRIGUEZ HAROLD ALEJANDRO 2015 1,000,000
01566358 ESCOBAR LOZANO MARIA ELENA 2015 1,200,000
00444863 ESCOBAS LA RUMBA Y RUMBERA 2015 1,260,000
02027052 ESCUELA DE CAPACITACION EN SEGURIDAD
BERMAT LTDA
2015 375,926,451
02104136 ESOTERICOS ROSA MISTICA 2015 1,000,000
01186703 ESPINAL WALTER DE JESUS 2014 900,000
01186703 ESPINAL WALTER DE JESUS 2015 900,000
02205032 ESPINOSA HERNANDEZ JONATHAN 2015 500,000
00884763 ESPINOSA HERNANDEZ MIGUEL 2015 1,915,896,178
01745317 ESPITIA MESA JORGE EDUARDO 2015 3,500,000
01741923 ESPITIA VARGAS JORGE 2015 10,700,000
02376353 ESQUINA PERFECTA 2015 1,000,000
00359518 ESTACION DE SERVICIO METROPOLITANA 2015 248,880,000
00855241 ESTRATEGIA JURIDICA NACIONAL E
INTERNACIONAL S.A.S.
2015 274,792,000
02085644 ESTUPIÑAN PERILLA MILDRE CONCEPCION 2015 1,000,000
00999874 ETIPRINT LIMITADA 2015 1,752,080,876
01567352 EVENTOS PEGASUS 2015 1,200,000
02032802 EXCELGAS INGENIERIA S A S 2014 1,000,000
02032802 EXCELGAS INGENIERIA S A S 2015 1,000,000
01492260 EXPENDIO DE CARNES MI TOLIMA DE LA 76 2015 1,200,000
02425425 EXPERTS FOOD S A S 2015 68,340,646
01595261 F M GAS E U 2015 5,000,000
02280985 FABRICA NACIONAL DE SABORES SAS 2015 7,000,000
00381551 FABRICACION Y DISTRIBUCION DE
ALIMENTOS CHANG Y CHANG
2015 29,250,000
01037728 FAGAVAL LTDA 2013 181,200,000
01037728 FAGAVAL LTDA 2014 201,500,000
01037728 FAGAVAL LTDA 2015 251,000,000
01620618 FAIR PLAY TIENDA DEPORTIVA 2015 5,000,000
02082603 FAKIH CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S A S 2012 5,000,000
02082603 FAKIH CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S A S 2013 5,000,000
02082603 FAKIH CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S A S 2014 5,000,000
02082603 FAKIH CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S A S 2015 5,000,000
01314862 FAKIH ISSA OMAR 2013 1,200,000
01314862 FAKIH ISSA OMAR 2014 1,200,000
01314862 FAKIH ISSA OMAR 2015 1,200,000
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02502768 FANDIÑO SANCHEZ ESPERANZA 2015 500,000
01875019 FANTASY Y COLOR S L P 2014 1,000,000
01875019 FANTASY Y COLOR S L P 2015 1,000,000
S0029304 FEDERACION NACIONAL DE ARTESANOS
COLOMBIANOS
2015 1,230,000
00202992 FEDESEGUROS Y COMPANIA LTDA.
PROFESIONALES EN SEGUROS
2015 25,691,000
02144203 FERRE-ELECTRICOS LA 50 2015 800,000
02288290 FERREHOGARNOY 2014 1,000,000
02288290 FERREHOGARNOY 2015 1,000,000
02075766 FERREIMPORTACIONES CLAUSER SAS 2015 172,169,485
02075767 FERREIMPORTACIONES CLAUSER SAS 2015 172,169,485
01772895 FERREIMPORTACIONES INDUSTRIALES LTDA 2015 618,145,563
01773021 FERREIMPORTACIONES INDUSTRIALES LTDA 2015 19,082,000
01894269 FERRELECTRICOS IMPORTADOS LTDA 2015 848,421,211
00993364 FERRELECTRICOS LOS FERCHOS 2015 1,000,000
02420282 FERRELECTRICOS R Y L 2015 1,000,000
00690310 FERRETERIA ROINSE 2015 1,000,000
01721395 FERRETOOLS JC E U 2011 1,200,000
01721395 FERRETOOLS JC E U 2012 1,200,000
01721395 FERRETOOLS JC E U 2013 1,200,000
01721395 FERRETOOLS JC E U 2014 1,200,000
01721395 FERRETOOLS JC E U 2015 1,200,000
01326744 FERREXITO ALEJANDRO BUENO 2014 1,500,000
01326744 FERREXITO ALEJANDRO BUENO 2015 1,500,000
02205036 FERROSEGUIRIDAD 2015 500,000
02134822 FERTIGAN SAS 2015 10,000,000
01895118 FIERRO BERMUDEZ FABIAN GUILLERMO 2014 1,500,000
01895118 FIERRO BERMUDEZ FABIAN GUILLERMO 2015 2,000,000
00920258 FIGARO PELUQUERIA H J 2015 3,500,000
01676836 FIGUEREDO RODRIGUEZ NAYHARA ALEXANDRA 2015 7,000,000
00809317 FINCA RAIZ SU PORVENIR 2015 1,000,000
01948383 FINO HERRERA JAIRO ANDRES 2015 10,000,000
01885253 FITECH INGENIERIA LTDA. 2015 33,540,000
02339754 FLAMENKO SAS 2015 356,402,266
02488655 FLOREZ LIGARRETO DANIEL FELIPE 2015 1,000,000
01300752 FLOREZ PULIDO JAIRO ENRIQUE 2013 1,000,000
01300752 FLOREZ PULIDO JAIRO ENRIQUE 2014 1,000,000
01300752 FLOREZ PULIDO JAIRO ENRIQUE 2015 1,200,000
00559356 FLOREZ ROMERO LUZ YANNETH 2015 2,100,000
02274694 FLORISTERIA LA EXPRESION DE LA FLOR 2015 800,000
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00785162 FLORISTERIA NUEVA GRANADA E R C 2015 500,000
S0013812 FONDO DE EMPLEADOS DE FECODE SIGLA
FONFECOD
2015 226,162,340
00149470 FONSECA PINZON LUIS CARLOS 2015 7,500,000
00581671 FORERO GABRIEL HERNANDO 2015 2,800,000
01571756 FORERO GIRALDO DIANA PATRICIA 2015 1,000,000
01008021 FORERO PIÑEROS FREDDY ARMANDO 2015 1,200,000
02139381 FORERO SIERRA OSCAR EMANUEL 2015 1
02337392 FORUM SPORT MANAGEMENT SAS 2015 10,000,000
01889544 FRANCO PRIETO BLANCA ELINA 2015 1,179,000
02407986 FREAK SHOP.CO 2015 1,200,000
02489199 FREE LINE BODEGA 2015 5,000,000
02489193 FREE LINE CHAPINERO 2015 5,000,000
01642626 FREE LINE CLOTHES LTDA 2015 413,635,308
02489197 FREE TEXTIL 2015 5,000,000
02232686 FRENOS DE AIRE Y AHOGO RH 2015 1,280,000
01674762 FRESIA BEACHWEAR 2014 1
01674762 FRESIA BEACHWEAR 2015 1
01938774 FRESIA SAS 2014 1,000,000
01938774 FRESIA SAS 2015 1,000,000
02469105 FRIGO CARNES LA FLORESTA J D 2015 1,200,000
01578425 FRUTAS Y ENSALADAS Y R C 2015 1,200,000
01493806 FRUTAS Y VERDURAS JORGE E 2015 2,000,000
02393465 FRUTERIA Y CAFETERIA TROPICAL 16 2015 1,200,000
01984521 FRUTERIA Y HELADERIA KAREN 2015 1,900,000
02116743 FRUVER DEL CAMPO ALIMENTOS FRESCOS
LTDA
2012 1,200,000
02116745 FRUVER DEL CAMPO ALIMENTOS FRESCOS
LTDA
2012 1,200,000
02116743 FRUVER DEL CAMPO ALIMENTOS FRESCOS
LTDA
2013 1,200,000
02116745 FRUVER DEL CAMPO ALIMENTOS FRESCOS
LTDA
2013 1,200,000
02116743 FRUVER DEL CAMPO ALIMENTOS FRESCOS
LTDA
2014 1,200,000
02116745 FRUVER DEL CAMPO ALIMENTOS FRESCOS
LTDA
2014 1,200,000
02116743 FRUVER DEL CAMPO ALIMENTOS FRESCOS
LTDA
2015 1,200,000
02116745 FRUVER DEL CAMPO ALIMENTOS FRESCOS
LTDA
2015 1,200,000
01469493 FUENTE DE SODA BAR LOS CHIQUIS 2015 1,179,000
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S0020352 FUNDACION ALDABA 2015 771,466,592
S0001902 FUNDACION AMIGOS DEL INSTITUTO
PEDAGOGICO NACIONAL, ESTHER ARANDA
MANTILLA
2015 7,106,559
S0035112 FUNDACION BIOVERDE O N G 2014 100
S0035112 FUNDACION BIOVERDE O N G 2015 100
S0024384 FUNDACION CALBERG 2015 33,473,000
S0021076 FUNDACION CATOLICA VID 2015 1,200,000
S0024768 FUNDACION CINE DOCUMENTAL
INVESTIGACION SOCIAL
2015 5,000,000
S0032923 FUNDACION CONSULTORIA AMBIENTAL KATU
QUILLEN SIGLA COAKQ
2013 3,000,000
S0032923 FUNDACION CONSULTORIA AMBIENTAL KATU
QUILLEN SIGLA COAKQ
2014 3,000,000
S0032923 FUNDACION CONSULTORIA AMBIENTAL KATU
QUILLEN SIGLA COAKQ
2015 3,000,000
S0024837 FUNDACION CRECER PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA COMUNIDAD
2015 15,000,000
S0047067 FUNDACION CULTURAL Y DE COMUNICACIONES
PARA LA PARTICIPACION SOCIAL A MEDIA
CUADRA
2015 20,000,000
S0047336 FUNDACION ECOLOGICA Y SOCIAL PLAN
PADRINOS
2015 1,288,000
S0025623 FUNDACION EDENTIA E S A L 2013 100,000
S0025623 FUNDACION EDENTIA E S A L 2014 100,000
S0025623 FUNDACION EDENTIA E S A L 2015 100,000
S0027740 FUNDACION ESPERANZA 2015 1,280,000
S0029297 FUNDACION HOLDING CONSULTANTS DE
COLOMBIA
2015 1,000,000
S0036420 FUNDACION JOHN J JOVENES AL FUTURO 2015 1,200,000
S0024396 FUNDACION LEONES CONSTRUYENDO PAZ_FLCP
CUYA SIGLA ES FLCP
2015 94,751,670
S0036014 FUNDACION MELANIE KLEIN FORMANDO PARA
UNA VIDA ALEGRE Y PRODUCTIVA SIGLA
FUNDACION MELANIE KLEIN
2015 2,313,072,000
S0011571 FUNDACION MISION SOLIDARIA
INTERNACIONAL SIGLA M S I
2015 1,232,000
S0032214 FUNDACION PALMARITO CASANARE 2015 41,197,360
S0019409 FUNDACION PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE DE LAS ZONAS DE PARAMO Y SU
AREA DE INFLUENCIA FUNDEPARAMOS SIGLA
FUNDEPARAMOS
2015 489,881,720
S0041079 FUNDACION PARA EL DESARROLLO




S0019764 FUNDACION RENACER CON ESPERANZA Y
PUEDE TAMBIEN ACTUAR BAJO LA SIGLA
FUNDARBELAEZ
2015 1,000,000
S0038881 FUNDACION TILLANDSIA 2015 100,000
S0032348 FUNDACION UN TECHO PARA COLOMBIA 2015 325,905,000
00552687 FUNERALES EL DESCANSO ETERNO 2015 2,000,000
01114796 FUNERALES LA LUZ 2015 2,000,000
00084272 FUNERARIA LA VERACRUZ 2015 224,952,000
02356335 FUQUENE OSCAR OSWALDO 2014 5,000,000
02356335 FUQUENE OSCAR OSWALDO 2015 5,000,000
02273666 G CON SAS 2015 12,361,000
01337614 G&C MEDICALS S.A.S 2015 964,532,327
00845874 GAGIE CORPORATION S A 2015 3,519,658,758
00330245 GAITAN CALDERON BEATRIZ 2014 100,000
00330245 GAITAN CALDERON BEATRIZ 2015 1,200,000
02470916 GAITAN COCINERO MARIA ELVIRA 2015 500,000
02470917 GAJ SEGURIDAD ELECTRONICA SAS 2015 1,000,000
01642958 GALARZA ROMERO GUILLERMO 2015 500,000
00755596 GALEANO REALPE FRANCISCO JAVIER 2012 100,000
00755596 GALEANO REALPE FRANCISCO JAVIER 2013 100,000
00755596 GALEANO REALPE FRANCISCO JAVIER 2014 100,000
00755596 GALEANO REALPE FRANCISCO JAVIER 2015 100,000
01162782 GALERIA MARQUETERIA ARTE COLOMBIANO 2015 1,150,000
02059007 GALINDO DIAZ MARIA BETTY 2015 1,280,000
01480687 GALINDO FORERO ELOISA 2015 3,700,000
02489936 GALINDO GOMEZ ASTRID FERNANDA 2015 2,000,000
01431090 GALLEGO MONTES OLGA LUCIA 2015 1,000,000
02156956 GALLO ARBELAEZ LUIS FERNANDO 2014 15,300,000
02156956 GALLO ARBELAEZ LUIS FERNANDO 2015 17,500,000
02310767 GALVEZ CHALA HERIBERTO 2015 1,200,000
02476147 GAMA PEÑA AURA CECILIA 2015 1,200,000
02091214 GAMBOA HERNANDEZ NUBIA ANGELICA 2015 1,232,000
02451744 GAONA DE PEDREROS CLARA VICTORIA 2015 100,000
02396287 GARCIA BARRERA JOSE ANTONIO 2015 1,000,000
02420279 GARCIA CARDENAS DORA ALEIDA 2015 1,000,000
01461944 GARCIA SANDOVAL CARLOS JULIO 2015 1,000,000
01629433 GARCIA TORO MARTHA CECILIA 2015 1,288,000
01498589 GARZON DE MENDEZ AMELIA JUSTINA 2015 6,000,000
02005074 GARZON MARTINEZ NELSON DANILO 2015 204,605,575
02428344 GARZON TOVAR LUIS CARLOS 2015 5,000,000
00643523 GASTROMUNDO S A S 2015 38,851,689
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02286513 GCONSULTORES COMUNICACION INTELIGENTE
SAS
2015 13,866,000
01090568 GECARD 2002 1,000,000
01090568 GECARD 2003 1,000,000
01090568 GECARD 2004 1,000,000
01090568 GECARD 2005 1,000,000
01090568 GECARD 2006 1,000,000
01090568 GECARD 2007 1,000,000
01090568 GECARD 2008 1,000,000
01090568 GECARD 2009 1,000,000
01090568 GECARD 2010 1,000,000
01090568 GECARD 2011 1,000,000
01090568 GECARD 2012 1,000,000
01090568 GECARD 2013 1,000,000
01090568 GECARD 2014 2,000,000
01090568 GECARD 2015 2,000,000
01964350 GENERAL ENERGY LTDA 2015 1,561,531,000
01789839 GENETIK LAB LIMITADA 2015 334,986,759
00685695 GEOLING ENERGY S A S 2015 136,104,553
01817222 GESTION ASESORIAS Y SOLUCIONES LTDA 2015 9,855,918
00796876 GESTION FISCAL LIMITADA 2013 47,093,434
00796876 GESTION FISCAL LIMITADA 2014 48,840,434
00796876 GESTION FISCAL LIMITADA 2015 50,722,434
02329300 GESTION INTEGRAL AMBIENTAL SAS 2015 65,637,876
01002264 GIL DE REYES CHELA INES 2014 1,170,000
01002264 GIL DE REYES CHELA INES 2015 1,170,000
02098078 GIL NOCOBE LUZ MARINA 2015 1,280,000
02483207 GIMEC 2015 1,200,000
02493811 GIRALDO GOMEZ JOSE CRESENCIO 2015 1,000,000
01700300 GLOBAL EVIRONMENT ENGINEERING S.A.S. 2011 1,000,000
01700300 GLOBAL EVIRONMENT ENGINEERING S.A.S. 2012 1,000,000
01700300 GLOBAL EVIRONMENT ENGINEERING S.A.S. 2013 1,000,000
01700300 GLOBAL EVIRONMENT ENGINEERING S.A.S. 2014 1,000,000
01700300 GLOBAL EVIRONMENT ENGINEERING S.A.S. 2015 5,000,000
02245189 GO IT SAS - GESTION DE SERVICIOS DE TI 2015 10,000,000
02075575 GODOY HORTUA MARTHA BIBIANA 2015 500,000
02177323 GODOY RODRIGUEZ LUIS JAVIER 2014 1,130,000
02177323 GODOY RODRIGUEZ LUIS JAVIER 2015 1,130,000
02177327 GODYNES BROTHERS 2014 1,130,000
02177327 GODYNES BROTHERS 2015 1,130,000
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02373863 GOMEZ AVILA BENITA 2014 100,000
02373863 GOMEZ AVILA BENITA 2015 100,000
02509438 GOMEZ DELGADO GUILLERMO ARTURO 2015 1,200,000
01690079 GOMEZ DIAZ JOSE ULISES 2015 1,500,000
02038228 GOMEZ GARCIA MONICA MILENA 2013 1,200,000
02038228 GOMEZ GARCIA MONICA MILENA 2014 1,300,000
02038228 GOMEZ GARCIA MONICA MILENA 2015 1,400,000
01901395 GOMEZ GARNICA CESAR AUGUSTO 2015 500,000
02454183 GOMEZ GOMEZ MARIA ISABEL 2015 1,000,000
02241592 GOMEZ HERMIDA LINA MARIA 2015 5,000,000
01715274 GOMEZ MORA ORLANDO 2015 1,000,000
00774822 GOMEZ OCAMPO LUIS ALFONSO 2015 3,500,000
02227745 GOMEZ RESTREPO ERIKA JANET 2015 5,000,000
01450486 GOMEZ RODRIGUEZ JORGE LIZARDO 2015 1,280,000
01001373 GOMEZ RODRIGUEZ LEONARDO 2015 1,280,000
02416077 GOMEZ TORRES JACINTO 2015 5,000,000
02158351 GOMEZ TOVAR JOSE OLMEDO 2015 1,500,000
01165799 GONZALEZ ABAUNZA WILLIANS 2015 10,000,000
01567350 GONZALEZ CASALLAS JAMER ALBERTO 2015 1,200,000
02402785 GONZALEZ CASTAÑEDA HERNEY FABIAN 2015 1,000,000
02018224 GONZALEZ DE DUARTE MARIA TERESA 2015 5,000,000
01468165 GONZALEZ GUERRERO DAMARIS 2014 100,000
01468165 GONZALEZ GUERRERO DAMARIS 2015 1,280,000
02432151 GONZALEZ LARA FABIOLA 2015 2,000,000
00983494 GONZALEZ ROMERO JULIO HUMBERTO 2015 1,300,000
01427484 GONZALEZ SANTOYO ADRIANA 2013 1,179,000
01427484 GONZALEZ SANTOYO ADRIANA 2014 1,232,000
01427484 GONZALEZ SANTOYO ADRIANA 2015 1,288,700
01940530 GONZALEZ TOCAREMA EDITH JOHANNA 2015 1,050,000
02270396 GORDILLO CORONEL ANA SOLEDAD 2015 1,288,700
02211897 GORDILLO FORERO LINDA LUCIA 2013 500,000
02211897 GORDILLO FORERO LINDA LUCIA 2014 500,000
02211897 GORDILLO FORERO LINDA LUCIA 2015 500,000
02113718 GORRAS Y MAS GORRAS Y OTROS 2015 1,200,000
02382685 GRANADOS MORENO ELCIDA 2014 1,000,000
02382685 GRANADOS MORENO ELCIDA 2015 1,000,000
02441103 GRANIROCAS S.A.S 2015 3,000,000
01792834 GRANOS Y VIVERES SAN MATEO 2015 6,000,000
00211392 GRECAS Y REPUESTOS 2015 49,872,000
00596093 GRECAS Y REPUESTOS SAS 2015 49,872,000
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01435109 GRISALES MASSO HERNEY 2015 2,000,000
02509392 GRUPO 4M SAS 2015 32,000,000
02481158 GRUPO ALBA IMPRESION DIGITAL SAS 2015 121,898,000
00613186 GRUPO DE DESARROLLO INDUSTRIAL
COLOMBIANO DINCO LTDA
1996 500,000
00613186 GRUPO DE DESARROLLO INDUSTRIAL
COLOMBIANO DINCO LTDA
1997 500,000
00613186 GRUPO DE DESARROLLO INDUSTRIAL
COLOMBIANO DINCO LTDA
1998 500,000
00613186 GRUPO DE DESARROLLO INDUSTRIAL
COLOMBIANO DINCO LTDA
1999 500,000
00613186 GRUPO DE DESARROLLO INDUSTRIAL
COLOMBIANO DINCO LTDA
2000 500,000
00613186 GRUPO DE DESARROLLO INDUSTRIAL
COLOMBIANO DINCO LTDA
2001 500,000
00613186 GRUPO DE DESARROLLO INDUSTRIAL
COLOMBIANO DINCO LTDA
2002 500,000
00613186 GRUPO DE DESARROLLO INDUSTRIAL
COLOMBIANO DINCO LTDA
2003 500,000
00613186 GRUPO DE DESARROLLO INDUSTRIAL
COLOMBIANO DINCO LTDA
2004 500,000
00613186 GRUPO DE DESARROLLO INDUSTRIAL
COLOMBIANO DINCO LTDA
2005 500,000
00613186 GRUPO DE DESARROLLO INDUSTRIAL
COLOMBIANO DINCO LTDA
2006 500,000
00613186 GRUPO DE DESARROLLO INDUSTRIAL
COLOMBIANO DINCO LTDA
2007 500,000
00613186 GRUPO DE DESARROLLO INDUSTRIAL
COLOMBIANO DINCO LTDA
2008 500,000
00613186 GRUPO DE DESARROLLO INDUSTRIAL
COLOMBIANO DINCO LTDA
2009 500,000
00613186 GRUPO DE DESARROLLO INDUSTRIAL
COLOMBIANO DINCO LTDA
2010 500,000
00613186 GRUPO DE DESARROLLO INDUSTRIAL
COLOMBIANO DINCO LTDA
2011 500,000
00491443 GRUPO DE DESARROLLO INDUSTRIAL
COLOMBIANO DINCO LTDA - EN LIQUIDACION
1997 500,000
00491443 GRUPO DE DESARROLLO INDUSTRIAL
COLOMBIANO DINCO LTDA - EN LIQUIDACION
1998 500,000
00491443 GRUPO DE DESARROLLO INDUSTRIAL
COLOMBIANO DINCO LTDA - EN LIQUIDACION
1999 500,000
00491443 GRUPO DE DESARROLLO INDUSTRIAL
COLOMBIANO DINCO LTDA - EN LIQUIDACION
2000 500,000
00491443 GRUPO DE DESARROLLO INDUSTRIAL
COLOMBIANO DINCO LTDA - EN LIQUIDACION
2001 500,000
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00491443 GRUPO DE DESARROLLO INDUSTRIAL
COLOMBIANO DINCO LTDA - EN LIQUIDACION
2002 500,000
00491443 GRUPO DE DESARROLLO INDUSTRIAL
COLOMBIANO DINCO LTDA - EN LIQUIDACION
2003 500,000
00491443 GRUPO DE DESARROLLO INDUSTRIAL
COLOMBIANO DINCO LTDA - EN LIQUIDACION
2004 500,000
00491443 GRUPO DE DESARROLLO INDUSTRIAL
COLOMBIANO DINCO LTDA - EN LIQUIDACION
2005 500,000
00491443 GRUPO DE DESARROLLO INDUSTRIAL
COLOMBIANO DINCO LTDA - EN LIQUIDACION
2006 500,000
00491443 GRUPO DE DESARROLLO INDUSTRIAL
COLOMBIANO DINCO LTDA - EN LIQUIDACION
2007 500,000
00491443 GRUPO DE DESARROLLO INDUSTRIAL
COLOMBIANO DINCO LTDA - EN LIQUIDACION
2008 500,000
00491443 GRUPO DE DESARROLLO INDUSTRIAL
COLOMBIANO DINCO LTDA - EN LIQUIDACION
2009 500,000
00491443 GRUPO DE DESARROLLO INDUSTRIAL
COLOMBIANO DINCO LTDA - EN LIQUIDACION
2010 500,000
00491443 GRUPO DE DESARROLLO INDUSTRIAL
COLOMBIANO DINCO LTDA - EN LIQUIDACION
2011 500,000
02230295 GRUPO FEYOD SAS 2015 56,638,207
01712493 GRUPO RETAIL LTDA 2014 240,074,591
01712493 GRUPO RETAIL LTDA 2015 452,134,892
02488688 GRUPO SANTEO S EN C 2015 50,000,000
01754327 GUAIDIA GORDILLO CLEMENCIA 2015 1,000,000
01127376 GUARIN SOCHA ELSA LUCIA 2002 100,000
01127376 GUARIN SOCHA ELSA LUCIA 2003 100,000
01127376 GUARIN SOCHA ELSA LUCIA 2004 100,000
01127376 GUARIN SOCHA ELSA LUCIA 2005 100,000
01127376 GUARIN SOCHA ELSA LUCIA 2006 100,000
01127376 GUARIN SOCHA ELSA LUCIA 2007 100,000
01127376 GUARIN SOCHA ELSA LUCIA 2008 100,000
01127376 GUARIN SOCHA ELSA LUCIA 2009 100,000
01127376 GUARIN SOCHA ELSA LUCIA 2010 100,000
01127376 GUARIN SOCHA ELSA LUCIA 2011 100,000
01127376 GUARIN SOCHA ELSA LUCIA 2012 10,000
01127376 GUARIN SOCHA ELSA LUCIA 2013 100,000
01127376 GUARIN SOCHA ELSA LUCIA 2014 100,000
01127376 GUARIN SOCHA ELSA LUCIA 2015 100,000
01989875 GUERRERO LOPEZ MARIAN ELVIRA 2015 5,000,000
02170545 GUERRERO PATIÑO JENNY JHOANA 2015 1,000,000




01444557 GUEVARA GAONA GLADYS 2006 1
01444557 GUEVARA GAONA GLADYS 2007 1
01444557 GUEVARA GAONA GLADYS 2008 1
01444557 GUEVARA GAONA GLADYS 2009 1
01444557 GUEVARA GAONA GLADYS 2010 1
01444557 GUEVARA GAONA GLADYS 2011 1
01444557 GUEVARA GAONA GLADYS 2012 1
01444557 GUEVARA GAONA GLADYS 2013 1
01444557 GUEVARA GAONA GLADYS 2014 1
01444557 GUEVARA GAONA GLADYS 2015 1
01497494 GUEVARA GUERRERO ROCIO ASTRID 2006 1
01497494 GUEVARA GUERRERO ROCIO ASTRID 2007 1
01497494 GUEVARA GUERRERO ROCIO ASTRID 2008 1
01497494 GUEVARA GUERRERO ROCIO ASTRID 2009 1
01497494 GUEVARA GUERRERO ROCIO ASTRID 2010 1
01497494 GUEVARA GUERRERO ROCIO ASTRID 2011 1
01497494 GUEVARA GUERRERO ROCIO ASTRID 2012 1
01497494 GUEVARA GUERRERO ROCIO ASTRID 2013 1
01497494 GUEVARA GUERRERO ROCIO ASTRID 2014 1
01497494 GUEVARA GUERRERO ROCIO ASTRID 2015 1
01615235 GUIARTE PUBLICIDAD SAS 2015 490,620,570
02376479 GUIZA MARTHA ELENA 2015 1,000,000
02245259 GULUMA NAVARRO JOSE EINER 2014 1,000,000
02245259 GULUMA NAVARRO JOSE EINER 2015 1,000,000
02139512 GUTIERREZ ACOSTA ANGEL AUGUSTO 2015 1,200,000
00986247 GUTIERREZ ALEXANDRA 2015 53,938,099
01460403 GUTIERREZ OSORIO GERARDO 2015 1,000,000
02522199 GUTIERREZ PUERTO JOSE GIOVANNI 2015 5,000,000
02454725 GUTIERREZ RUIZ DILMER ALFONSO 2015 1,200,000
01971220 GUZMAN CARDENAS JOSE FERNANDO 2012 1,100,000
01971220 GUZMAN CARDENAS JOSE FERNANDO 2013 1,100,000
01971220 GUZMAN CARDENAS JOSE FERNANDO 2014 1,100,000
01971220 GUZMAN CARDENAS JOSE FERNANDO 2015 1,100,000
01603615 GUZMAN CORREDOR FELIX MARIA 2015 2,000,000
01520896 GUZMAN GARCIA YEIMMY 2006 763,000
01520896 GUZMAN GARCIA YEIMMY 2007 763,000
01520896 GUZMAN GARCIA YEIMMY 2008 763,000
01520896 GUZMAN GARCIA YEIMMY 2009 763,000
01520896 GUZMAN GARCIA YEIMMY 2010 763,000
01520896 GUZMAN GARCIA YEIMMY 2011 763,000
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01520896 GUZMAN GARCIA YEIMMY 2012 763,000
01520896 GUZMAN GARCIA YEIMMY 2013 763,000
01520896 GUZMAN GARCIA YEIMMY 2014 763,000
01520896 GUZMAN GARCIA YEIMMY 2015 4,500,000
02402789 H.F.G.C SPORT LIFE 2015 1,000,000
02501942 HADA & LEON 2015 10,000,000
02253380 HANNA COMUNICACIONES 2014 1,000,000
02253380 HANNA COMUNICACIONES 2015 1,000,000
02344431 HAUTE PROTOCOLE SAS 2014 1,350,000
02344431 HAUTE PROTOCOLE SAS 2015 1,500,000
02131674 HECA S EN C SIMPLE 2013 100,000,000
02131674 HECA S EN C SIMPLE 2014 100,000,000
02131674 HECA S EN C SIMPLE 2015 100,000,000
02502770 HELADERIA LA ESPERANZA   LZG 2015 500,000
01020924 HELADOS GOGGO'S Y EMPANADITAS DE LAS
BUENAS
2015 22,562,000
01627229 HENO AGUALINDA 2015 1,000,000
00711927 HERNANDEZ BALLESTEROS GLORIA INES 2015 1,200,000
02157192 HERNANDEZ CAMACHO HAROLD ANDRES 2015 2,500,000
01963585 HERNANDEZ DURAN OSCAR EDUARDO 2015 10,000,000
02330828 HERNANDEZ GONZALEZ JHON JAIRO 2015 1,700,000
02080301 HERNANDEZ JIMENEZ OSCAR JAVIER 2015 1,500,000
02462647 HERNANDEZ MARTINEZ ALEXANDER 2015 1,200,000
01270246 HERNANDEZ ZAPATA NEPOMUCENO 2015 1,280,000
02232685 HERRERA CAMACHO RENE 2015 1,280,000
01933191 HERRERA DAVILA BENJAMIN 2015 1,500,000
02173903 HERRERA GALVIS ASTRID CRISTINA 2015 1,000,000
02352742 HIDRAULICOS Y REPUESTOS R.G. S A S 2014 96,093,913
02352742 HIDRAULICOS Y REPUESTOS R.G. S A S 2015 301,763,789
02354590 HIDROGOLDEN  PSI 2014 2,000,000
02354590 HIDROGOLDEN  PSI 2015 2,000,000
00846643 HINCAPIE CUARTAS WALTHER IVAN 2010 800,000
00846643 HINCAPIE CUARTAS WALTHER IVAN 2011 900,000
00846643 HINCAPIE CUARTAS WALTHER IVAN 2012 1,000,000
00846643 HINCAPIE CUARTAS WALTHER IVAN 2013 1,000,000
00846643 HINCAPIE CUARTAS WALTHER IVAN 2014 1,000,000
00846643 HINCAPIE CUARTAS WALTHER IVAN 2015 2,000,000
02366517 HINCAPIE PEREZ SEBASTIAN 2015 1,200,000
02094529 HIPERDROGERIA SANTA BARBARA 2015 500,000
01972469 HOGAR & DECO 2015 1,850,000
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02118521 HOME ASSISTANCE COLOMBIA SAS 2015 90,586,000
01460575 HOSPEDAJE MONTIEL 2015 1,288,000
01912887 HOYOS MARIN MAIGAR YARNEDY 2015 1,000,000
01508900 HUELLAS EN LA ARENA 2015 1,200,000
00898195 HUERTAS MACIAS ANA ROSA 2015 1,000,000
01924565 HUNEKE 2010 1,000,000
01924565 HUNEKE 2011 1,000,000
01924565 HUNEKE 2012 1,000,000
01924565 HUNEKE 2013 1,000,000
01924565 HUNEKE 2014 1,000,000
01924565 HUNEKE 2015 1,280,000
02127495 HURTADO GRAJALES LEIDY JOHANA 2014 100,000
02127495 HURTADO GRAJALES LEIDY JOHANA 2015 1,280,000
00950923 HYUNDAI CORPORATION 2015 2,950,172,044
02379552 IDCART.ES 2014 10,000,000
02379552 IDCART.ES 2015 10,000,000
00988645 IDENTIFICAR S.A. 2013 10,000,000
00988645 IDENTIFICAR S.A. 2014 10,000,000
00988645 IDENTIFICAR S.A. 2015 10,000,000
02234188 IDLAB S A S 2015 89,177,155
02387398 IFLEX PS SAS 2015 947,053,743
01672737 ILAPSO EXTASIS CONTEMPLATIVO 2015 3,000,000
01063617 IMAGEN VISUAL PRODUCCIONES E U 2015 69,655,232
01187363 IMNPALE S A 2015 722,932,000
01669003 IMPERMEABILIZACION Y OBRAS LTDA IMPER
OBRAS LTDA
2014 1,000,000
01669003 IMPERMEABILIZACION Y OBRAS LTDA IMPER
OBRAS LTDA
2015 1,000,000
01668987 IMPERMEABILIZACIONES Y OBRAS S A S
IMPEROBRAS S A S
2015 8,000,000
01780620 IMPORTACIONES POLANCO LTDA 2013 100,000
01780620 IMPORTACIONES POLANCO LTDA 2014 100,000
01780620 IMPORTACIONES POLANCO LTDA 2015 1,288,000
02319410 IMPORTADORA DESIDERIO COLOMBIA SAS 2015 2,401,558
00547198 IMPRESORES E INVERSIONES TABORA Y CIA
LIMITADA
2014 4,310,000
00547198 IMPRESORES E INVERSIONES TABORA Y CIA
LIMITADA
2015 4,310,000
02262508 IN STYLE ACCESORIES G Y L 2015 1,000,000
01469953 INDUFORTE LTDA 2013 15,000,000
01469953 INDUFORTE LTDA 2014 15,000,000
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01469953 INDUFORTE LTDA 2015 15,000,000
02492558 INDUMETALICAS ANGULO S A S 2015 15,000,000
01097658 INDUSTRIAL CASINO 2015 1,648,668,000
00672143 INDUSTRIAS ARGOS LTDA 2015 619,013,000
01306695 INDUSTRIAS AYALA CUESTA 2015 1,200,000
01683707 INDUSTRIAS INMELCO DE COLOMBIA LTDA 2015 100,000
01683674 INDUSTRIAS INMELCO DE COLOMBIA LTDA
COCINAS, CARPINTERIA Y TODO EN ACERO
INOXIDABLE
2015 500,000
02163730 INDUSTRIAS KASTELL S A S 2015 72,950,000
02184809 INDUSTRIAS MARPAWIS SAS 2014 1,000,000
02184809 INDUSTRIAS MARPAWIS SAS 2015 1,280,000
01379902 INDUSTRIAS PLASTICAS LAS 3F 2014 8,000,000
01379902 INDUSTRIAS PLASTICAS LAS 3F 2015 8,000,000
02493728 INDUSTRIAS SANT 2015 1,000,000
01144575 INDUSTRIAS VICK MARKS S.A.S 2015 224,506,000
00671687 INDUSTRIAS Y CREACIONES MICKEY 2015 1,200,000
02382164 INFANTE BERMUDEZ MARY LUZ 2015 2,000,000
02179967 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS INTEGRALES
SAS
2015 28,112,724,692
01595798 INGEARK LTDA 2013 71,989,232
01595798 INGEARK LTDA 2014 38,882,232
01595798 INGEARK LTDA 2015 2,882,232
02075802 INGENIERIA CIVIL Y DE PRESAS SAS 2015 67,990,666
02227472 INGENIERIA DE DUCTOS Y TANQUES S A S 2014 18,639,000
02227472 INGENIERIA DE DUCTOS Y TANQUES S A S 2015 23,815,000
02462668 INGENIERIA Y ARQUITECTURA PROACTIVA
SAS
2015 10,714,598
02272678 INMOBILIARIA INVERTIMOS EN BOGOTA S A
S
2015 1,716,172,552
00694643 INMOBILIARIA NEB 2015 3,000,000
02386351 INMOBILIARIA SIMONETTA SAS 2015 3,305,859,033
01967139 INMOBILIARIA Y SERVICIOS INTEGRALES
ESTRELLA
2015 30,000,000
02224233 INNOVACION DIGITAL LATAM S A S 2014 1,232,000
02224233 INNOVACION DIGITAL LATAM S A S 2015 1,288,700
02525045 INNOVATE MOVE FORWARD CREATE S.A.S 2015 20,000,000
02186598 INNOVAUX  S A S 2015 42,297,860
01851282 INSA HOLDINGS SA 2015 6,532,110,000
02396117 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
OWA S A S
2015 2,500,000
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S0024419 INSTITUCION AUXILIAR DEL
COOPERATIVISMO ACCION Y PROGRESSO
SIGLA IAC ACCION Y PROGRESSO
2015 24,757,924,593
02257804 INSTITUTO INCADE BOSA 2015 10,000,000
02228447 INSTITUTO INCADE KENNEDY 2015 10,000,000
01456506 INSUCLINICOS 2015 3,300,000
01521490 INSUCLINICOS LTDA 2015 55,544,561
01974811 INSUMAYOR SAS 2015 173,673,744
01657190 INTEGRAL HEALTH CONSULTING SAS 2015 139,417,000
01963897 INTER GERENCIAL SAS INGENIEROS 2014 10,000,000
01963897 INTER GERENCIAL SAS INGENIEROS 2015 10,000,000
01754933 INTERAMERICANA DISTRIBUCIONES SIGLO
XXI LTDA
2015 1,082,649,404
01616147 INTERCOMUNICACIONES A R A 2015 4,000,000
01596190 INTERCRISTAL LTDA 2015 56,058,450
01125113 INTERNACIONAL DE BRILLADORAS LTDA 2015 30,000,000
01122942 INTERNACIONAL DE BRILLADORAS SAS 2015 501,223,000
00743278 INTERNATIONAL BROKERS SAS 2013 100,000
00743278 INTERNATIONAL BROKERS SAS 2014 100,000
00743278 INTERNATIONAL BROKERS SAS 2015 1,280,000
01539954 INTERNATIONAL CANIDIAN COMPANY 2014 1,000,000
01539954 INTERNATIONAL CANIDIAN COMPANY 2015 1,000,000
02409142 INTERNET MARINILLA 2015 2,500,000
01614008 INTEROC SA SUCURSAL COLOMBIA 2015 18,214,136,000
01581563 INVERCO & ASESORIAS LTDA 2015 6,540,000
01038927 INVERSIONES A R M ACOSTA Y CIA S EN C 2015 543,620,051
02205120 INVERSIONES BHR SAS 2015 491,728,000
02363346 INVERSIONES CASASFRANCO JIMENEZ S A S 2015 486,238,738
01573100 INVERSIONES CHAPARRO Y MORALES SAS 2015 207,579,600
01073444 INVERSIONES DAUM S EN C 2008 5,000,000
01073444 INVERSIONES DAUM S EN C 2009 5,000,000
01073444 INVERSIONES DAUM S EN C 2010 5,000,000
01073444 INVERSIONES DAUM S EN C 2011 5,000,000
01073444 INVERSIONES DAUM S EN C 2012 5,000,000
01073444 INVERSIONES DAUM S EN C 2013 5,000,000
01073444 INVERSIONES DAUM S EN C 2014 5,000,000
01073444 INVERSIONES DAUM S EN C 2015 5,000,000
00355095 INVERSIONES EL TRIANGULO DE LA SABANA
INTRISA S.A.
2015 12,677,428,128
01826667 INVERSIONES FR S.A.S. 2015 1,170,037,000
00692063 INVERSIONES GARCIA HENNESSEY S EN C S 2015 97,728
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02158680 INVERSIONES GOMEZ BLANCO S A S 2015 5,000,000
02428696 INVERSIONES MOLINO PACANDE S.A.S 2015 50,000,000
01233203 INVERSIONES NIMA S.A.S 2015 2,392,654,747
00499567 INVERSIONES OLANO RIAÑO LTDA 2015 1,103,139,000
01779799 INVERSIONES RMA Y CIA S EN C 2015 183,578,909
02112809 INVERSIONES RUIZ NIÑO S A S 2015 30,000,000
01688423 INVERSIONES SAENZ DIVINA 2015 1,000,000
02281640 INVERSIONES SANMIVEL SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 5,000,000
01318766 INVERSIONES SANTA GEMMA S EN C 2015 1,395,805,372
02278292 INVERSIONES SANTANDER SUR SAS 2015 147,461,000
02513975 INVERSIONES SUN SAS 2015 200,000,000
00927252 INVERSIONES VALDEMOR 2015 150,000,000
01604235 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES FPG
S.A.S.
2015 2,600,584,000
02247392 INVERSIONES Y DESARROLLOS A & G SAS 2015 562,115,000
00251806 INVESTEK S A S 2015 1,400,858,610
01816562 IOLITE PERFUMES 2014 100,000
01816562 IOLITE PERFUMES 2015 1,280,000
02031325 IOROBOTICA SAS 2013 22,816,616
02031325 IOROBOTICA SAS 2014 22,816,616
02031325 IOROBOTICA SAS 2015 22,816,616
02043285 IOROBOTICA SAS 2013 22,816,616
02043285 IOROBOTICA SAS 2014 22,816,616
02043285 IOROBOTICA SAS 2015 22,816,616
02448350 IQUINAS LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
02281418 IRS COLOMBIA S A S 2015 481,807,440
02425732 ITS COLOMBIA S A S 2015 6,213,132
02226190 ITUANGO CONSULTORES SAS 2015 129,410,636
01100424 IVAN CAMILO ARIZA GALVIS ABOGADOS Y
COMPAÑIA S EN C
2015 1,355,281,046
01998886 J E GAS NATURAL VEHICULAR 2015 500,000
01952378 J E S MOTORS 2015 2,000,000
00928336 J E V PUBLICIDAD VISION LIMITADA 2015 6,500,000
02329853 J J PRINS 2015 1,280,000
01278355 J SERNA Y ASOCIADOS CONSULTORES DE
DIRECCION & CIA LTDA
2015 1,850,274,000
01871357 JACUZZY Y MUEBLES JV 2015 5,764,000
01453591 JAIME BENITEZ LUZ MERY 2015 5,000,000
01307819 JAIMES VASQUEZ FREDY JAVIER 2014 1,000,000
01307819 JAIMES VASQUEZ FREDY JAVIER 2015 1,288,000
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00498666 JAMBO 2015 1
02012155 JAMBO SAS 2015 400,000,000
02106300 JANSASOY TANDIOY SANTA 2015 1,000,000
02306699 JAR MAZZEO CONSTRUCCIONES SAS 2014 92,601,680
02306699 JAR MAZZEO CONSTRUCCIONES SAS 2015 65,825,793
01540183 JARA SANCHEZ MIGUEL ANTONIO 2008 750,000
01540183 JARA SANCHEZ MIGUEL ANTONIO 2009 750,000
01540183 JARA SANCHEZ MIGUEL ANTONIO 2010 750,000
01540183 JARA SANCHEZ MIGUEL ANTONIO 2011 750,000
01540183 JARA SANCHEZ MIGUEL ANTONIO 2012 750,000
01540183 JARA SANCHEZ MIGUEL ANTONIO 2013 750,000
01540183 JARA SANCHEZ MIGUEL ANTONIO 2014 750,000
01540183 JARA SANCHEZ MIGUEL ANTONIO 2015 750,000
01694165 JARDIN INFANTIL CAMPESTRE MI BELLA
IMAGEN
2015 100
02437328 JARDIN INFANTIL MANITAS CREATIVAS DJ 2015 1,000,000
01539906 JARDIN INFANTIL PERSONITAS DEL SHADDAI 2015 8,500,000
01245507 JARDIN PSICOPEDAGOGICO PARQUE DE LAS
VOCALES
2015 100
02316952 JC LABORATORIO DENTAL 2015 1,000,000
02417302 JIMENEZ CASTAÑEDA HECTOR IGNACO 2015 1,200,000
02274693 JIMENEZ GOMEZ DOMINGO 2015 800,000
01603289 JIMENEZ PIRACUN MARIA DORA 2014 1,000,000
01603289 JIMENEZ PIRACUN MARIA DORA 2015 1,288,000
02471550 JND ACCESORIOS S A S 2015 170,453,731
00546463 JORAMA LTDA 2015 118,000,000
00275803 JORAMA Y CIA S EN C 2015 2,759,744,000
00116811 JORGE ENRIQUE PULIDO Y CIA LTDA 2015 425,137,000
02165667 JORGE TAUSSIG S A S 2015 14,922,821,477
02304868 JORGE TAUSSIG S A S 2015 12,455,948,199
02181761 JORMEDICAL S A S 2014 10,000,000
02181761 JORMEDICAL S A S 2015 10,000,000
00571050 JOSAPS Y CIA LIMITADA 2015 49,919,000
00010195 JOSE IGNACIO MOGOLLON Y CIA LTDA 2015 13,152,245
02388406 JOSEPH PAU COMUNICACIONES 2015 1,000,000
01699202 JOYA RODRIGUEZ MARIA VIRGINIA 2015 1,200,000
01134398 JUAN POLLO 2015 2,500,000
01417360 JURIDICOS NEB LIMITADA 2015 6,000,000
01417398 JURIDICOS NEB LTDA 2015 6,000,000
01651321 K M DIESEL 2015 1,200,000
01044420 KAMALEON 3 2015 5,000,000
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02500068 KAMALEON 4 2015 2,000,000
00659990 KAMALEON LTDA 2015 1,500,752,404
01957435 KAREN BELTRAN PELUQUERIA 2015 1,930,000
01794481 KASA FLAVOR FRAGANCIAS Y ESENCIAS 2015 1,000,000
01258795 KIDS WORLD COMPUTERS 2012 1
01258795 KIDS WORLD COMPUTERS 2013 1
01258795 KIDS WORLD COMPUTERS 2014 1
01258795 KIDS WORLD COMPUTERS 2015 1
00450669 KONZERT LIMITADA 2015 154,095,222
01610679 KOR PRINTING 2012 1,500,000
01610679 KOR PRINTING 2013 1,500,000
01610679 KOR PRINTING 2014 1,500,000
01610679 KOR PRINTING 2015 1,500,000
01610663 KORPRINTING SAS 2015 1,500,000
01582057 KULTI FRESAS 2015 1,000,000
01118231 KYLVETAGRO 2015 1,000,000
01650389 L.C. PARKING 2015 7,500,000
02500066 LA 71 ESQUINA DEL CELULAR 2015 2,000,000
01816246 LA CALLE DE LAS SIRENAS 2013 5,000,000
01816246 LA CALLE DE LAS SIRENAS 2014 5,000,000
01816246 LA CALLE DE LAS SIRENAS 2015 5,000,000
00059267 LA CASA DEL SCREEN 2015 45,119,110
01926761 LA CASA DEL SCREEN 7 DE AGOSTO 2015 5,000,000
00596186 LA CASA DEL SCREEN NORTE 2015 63,475,596
00059266 LA CASA DEL SCREEN S.A.S. 2015 2,803,305,170
00862680 LA CASA DEL SCREEN SUR 2015 50,848,913
02276251 LA DESPENSA JR 2013 700,000
02276251 LA DESPENSA JR 2014 700,000
02276251 LA DESPENSA JR 2015 700,000
01555345 LA ESQUINA DE LA MONA COMIDAS RAPIDAS
LTDA
2015 1,292,412,943
01555400 LA ESQUINA DE LA MONA GOURMET 2015 65,000,000
01558805 LA ESQUINA DE LA MONA PRIMER PISO 2015 40,000,000
02235102 LA ESQUINA DE LA MONA SEGUNDO PISO 2015 2,500,000
02056968 LA FEMME JOLIE 2013 1,000,000
02056968 LA FEMME JOLIE 2014 1,100,000
02056968 LA FEMME JOLIE 2015 1,200,000
02510770 LA FERIA DEL MEJOR PAN 2015 10,000,000
01544199 LA FERIA DEL PANTY 2015 1,500,000
01518768 LA FONDA DE BEYER 2015 1,280,000
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02454730 LA GRAN COSECHA DE LA OCTAVA 2015 1,200,000
01823024 LA GRAN ESQUINA DE LIZANDRO 2015 1,200,000
01927552 LA MONA GOURMET AUTODROMO TOCANCIPA 2015 3,000,000
02507989 LA NUEVA OFICINA. 2015 1,000,000
02307959 LA OFICINA DE JR 2014 500,000
02307959 LA OFICINA DE JR 2015 500,000
01981854 LA PRADERA II 2015 5,000,000
01525612 LA RED L D 2015 1,280,000
02470922 LA TIENDA DONDE ELVIRA Y PAULA 2015 500,000
02236765 LA TORRE DEL RELOJ C 2015 1,000,000
01834165 LA VERACRUZ SALAS DE VELACION 2015 15,000,000
00208370 LABORATORIOS FARMACOL 2015 1
02366612 LAC LOGYTEL ANDES CARIBE SAS 2015 1,000,000
02444979 LAGOS MOJICA ALIRIO 2015 30,000,000
01726659 LARROTA HUERTAS SANDRA ISABEL 2015 1,200,000
02415590 LAUNDRY SERVICE RESTAURANTS 2015 1,000,000
01907224 LAVA AUTOS ECO EXPRESS 2015 30,000,000
01220492 LAVACENTRO SERVICIO DE LAVANDERIA 2015 4,000,000
02442552 LAVAMOTOS CLEAN AND PRO 2015 1,000,000
02083495 LAVANDERIA LA 3A 2015 1,000,000
01473445 LAVANDERIA Y MISCELANEA MARY 2015 1,000,000
00502531 LAVERDE LAVERDE RUTH MARINA 2013 1,000,000
00502531 LAVERDE LAVERDE RUTH MARINA 2014 1,100,000
00502531 LAVERDE LAVERDE RUTH MARINA 2015 1,200,000
02262505 LEAL GRANADOS LIVI 2015 1,000,000
02457507 LEGUIZAMO MARIA NUBIA 2015 1,200,000
02044128 LEMBO SAS 2015 362,681,006
01650567 LEON GALEANO JENNY LUCIA 2015 1,800,000
01049117 LEVIS ONLY SHOP ANDINO 2015 40,000,000
02472705 LEYDI YOJANA MALES DIAZ 2015 1,000,000
01263201 LIBRERIA CATOLICA SONRIELE 2015 1,000,000
01319897 LICORERA AQUITEVEZ 2015 4,000,000
02236889 LICORERIA Y CIGARRERIA J J 2015 1,200,000
02407889 LIEFDE GROUP SAS 2015 80,000,000
01999260 LIN JIEHUA 2014 5,000,000
01999260 LIN JIEHUA 2015 10,000,000
02232560 LINARES CARREÑO ROBERTO 2015 8,000,000
01508896 LINCE GUZMAN LUZ AMANDA 2015 1,200,000
00311582 LINDA ALFISZ SPORT 2015 500,000
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00284517 LLAMAGAS S A EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS LLAMAGAS S A E.S.P.
2015 10,000,000
02330259 LLANTAS F.T 2015 10,000,000
01970896 LOGISTICA DANUBIO 2011 1
01970896 LOGISTICA DANUBIO 2012 1
01970896 LOGISTICA DANUBIO 2013 1
01970896 LOGISTICA DANUBIO 2014 1
01970896 LOGISTICA DANUBIO 2015 1
01970893 LOGISTICA DANUBIO LTDA 2012 1
01970893 LOGISTICA DANUBIO LTDA 2013 1
01970893 LOGISTICA DANUBIO LTDA 2014 1
01970893 LOGISTICA DANUBIO LTDA 2015 1
01926061 LOGISTICA Y CONTROL DE SEGURIDAD
LIMITADA
2014 63,620,000
01926061 LOGISTICA Y CONTROL DE SEGURIDAD
LIMITADA
2015 67,509,000
S0046130 LONJA DE PROPIEDAD RAIZ DE CHIA Y
SABANA CENTRO
2015 3,663,463
S0016087 LONJA NACIONAL DE INMOBILIARIOS Y
AVALUADORES PROFESIONALES
2013 1,000,000
S0016087 LONJA NACIONAL DE INMOBILIARIOS Y
AVALUADORES PROFESIONALES
2014 1,000,000
S0016087 LONJA NACIONAL DE INMOBILIARIOS Y
AVALUADORES PROFESIONALES
2015 1,000,000
02248291 LOPERA GUZMAN JUAN PABLO 2013 500,000
02248291 LOPERA GUZMAN JUAN PABLO 2014 500,000
02248291 LOPERA GUZMAN JUAN PABLO 2015 1,200,000
01640413 LOPEZ ARIZA ALIRIO 2015 1,288,700
02462978 LOPEZ CARMONA MARIA CAMILA 2015 2,000,000
01763576 LOPEZ DE ESPITIA LUZ JANNETH 2015 4,000,000
00812286 LOPEZ DE RAMOS GLORIA AMPARO 2015 22,500,000
00605298 LOPEZ FORERO CARLOS ENRIQUE 2015 2,448,124,469
02488607 LOPEZ LOPEZ DIANA PATRICIA 2015 1,100,000
01993525 LOPEZ SIERRA MANUEL ALBERTO 2015 700,000
02182658 LOPEZ VALENCIA ANDRES FELIPE 2015 1,000,000
02215917 LOS AUTOSAMUDIO S A S 2015 2,500,000
02390137 LOS TRES VIKINGOS S A S 2015 515,520,757
00879462 LOZANO DE LOZANO PAULA 2015 3,400,000
02325346 LOZANO FUENTES DANIEL ORLANDO 2015 20,000,000
02295506 LOZANO MARTINEZ JOSE BAUDELINO 2015 1,288,000
00737363 LOZANO PARRA ALEXANDER 2014 1,000,000
00737363 LOZANO PARRA ALEXANDER 2015 1,000,000
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02327847 LR INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAS 2015 15,000,000
01486062 LUK S DU 2015 449,667,371
01921220 LUNA ALBA JENNY ALEXANDRA 2015 6,000,000
02022370 LUQUE AYALA KEYTTY CAROLINA 2015 1,000,000
02186801 M & T  CONSULTORIAS SAS 2015 20,000,000
01415479 M T M MONTAJES TUBERIA Y MANTENIMIENTO
E U
2015 2,000,000
01965126 M Y T MODULARES 2015 1,000,000
01265376 MAC COPIAS 2015 6,000,000
02450699 MACHUCA NIÑO ADELINA 2015 1,200,000
02318835 MACRO METAL COMPANY S A S 2015 5,000,000
02295257 MADAME MARIET 2015 1,000,000
02474671 MAFRANSA AGREGADOS Y TRITURADOS SAS 2015 30,000,000
02448837 MAGMA SUMINISTROS SAS 2015 34,131,049
02139383 MAGNA CLUB (MOVIE COFFE & BEER) 2015 1
01409941 MAHECHA RAMIREZ ROSA FABIOLA 2015 137,514,866
02133512 MALAGON PUENTES ZULIA 2015 1,000,000
02110136 MALAVER ACOSTA EDILBERTO GABRIEL 2015 200,000
02463308 MALDONADO SOSA ERNESTO 2015 1,000,000
02472702 MALES DIAZ LEYDI YOJANA 2015 1,000,000
02248994 MALL PERIODICO INFORMATIVO, COMERCIAL
Y CULTURAL
2015 1,000,000
02456073 MAMARRACHOS Y FIRULETES CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL
2015 1,232,000
00275839 MANCIPE GONZALEZ LUZ MARY 2012 900,000
00275839 MANCIPE GONZALEZ LUZ MARY 2013 900,000
00275839 MANCIPE GONZALEZ LUZ MARY 2014 900,000
00275839 MANCIPE GONZALEZ LUZ MARY 2015 900,000
02003935 MANDARINA EVOLUTION 2015 1,200,000
01583361 MANDARINA TRANSMEDIA LTDA 2015 18,000,000
01471393 MANJARRES GARCIA MARIA NELSY 2014 1,000,000
01471393 MANJARRES GARCIA MARIA NELSY 2015 1,000,000
01590652 MANTE EQUIPOS PEÑUELA 2015 6,000,000
01788957 MANTENIMIENTO Y PROYECTOS ELECTRICOS
LTDA
2015 642,775,819
02342055 MAQUIN ARIAS S A S 2015 16,105,000
02341534 MARCAS MOVILES OUTDOOR ADVERTISING S A
S
2015 546,955,580
01370726 MARIA CARIOCA E U 2015 53,128,000
02524112 MARIANA MUNDO INTIMO 2015 270,000
01450083 MARIN LEON ALEXANDRA 2015 1,000,000
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02074137 MARIÑO ACOSTA RUTH ELIZABETH 2015 1,000,000
01690800 MARTARE AGRO LTDA 2015 20,000,000
01153318 MARTINEZ BAUTISTA OSCAR ALFONSO 2015 1,288,700
02465097 MARTINEZ BERMUDEZ JONATHAN FELIPE 2015 8,000,000
01515486 MARTINEZ CARDENAS HIGINIO 2015 1,000,000
01696733 MARTINEZ GALINDO JOSE ALEXANDER 2015 5,500,000
01909877 MARTINEZ MARTINEZ JOSE ANTONIO 2010 1
01909877 MARTINEZ MARTINEZ JOSE ANTONIO 2011 1
01909877 MARTINEZ MARTINEZ JOSE ANTONIO 2012 1
01909877 MARTINEZ MARTINEZ JOSE ANTONIO 2013 1
01909877 MARTINEZ MARTINEZ JOSE ANTONIO 2014 1
01909877 MARTINEZ MARTINEZ JOSE ANTONIO 2015 1
01452080 MARTINEZ MUÑOZ OSCAR 2015 10
01355936 MARTINEZ ORTIZ PEDRO OSWALDO 2014 500,000
01355936 MARTINEZ ORTIZ PEDRO OSWALDO 2015 500,000
01906710 MARTINEZ PIÑEROS DORA EMILIA 2015 5,000,000
01626192 MARTINEZ ZAMORA EDISSON 2010 900,000
01626192 MARTINEZ ZAMORA EDISSON 2011 900,000
01626192 MARTINEZ ZAMORA EDISSON 2012 900,000
01626192 MARTINEZ ZAMORA EDISSON 2013 900,000
01626192 MARTINEZ ZAMORA EDISSON 2014 900,000
01626192 MARTINEZ ZAMORA EDISSON 2015 900,000
02496392 MAS JARDIN SAS 2015 6,000,000
01497497 MAS QUE CAFE 2006 1
01497497 MAS QUE CAFE 2007 1
01497497 MAS QUE CAFE 2008 1
01497497 MAS QUE CAFE 2009 1
01497497 MAS QUE CAFE 2010 1
01497497 MAS QUE CAFE 2011 1
01497497 MAS QUE CAFE 2012 1
01497497 MAS QUE CAFE 2013 1
01497497 MAS QUE CAFE 2014 1
01497497 MAS QUE CAFE 2015 1
01627228 MASCOTAS PLANET 2015 1,000,000
00560582 MASTER CONTROLS LTDA 2015 5,513,740,426
01992265 MASTERTECH SAS 2015 256,885,000
02457543 MATAMOROS BOJACA JOHANNA PATRICIA 2015 5,000,000
02455626 MATEUS POMAR S A S 2015 100,000,000
01726661 MATICES S.I.L DISTRIBUIDORA 2015 1,200,000
02050442 MATIZ LUNA FABIO EVELIO 2014 1,000,000
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02050442 MATIZ LUNA FABIO EVELIO 2015 1,000,000
02290115 MAXICARREFOUR 2015 1,000,000
01620310 MAXIMA ARQUITECTURA E INGENIERIA
S.A.S.
2015 982,385,751
02088032 MEDIA ART  S.A.S. 2015 1,104,519,606
01641926 MEDINA REY ALIRIO 2015 2,500,000
02026609 MEDINA WILSON FERNANDO 2015 1,000,000
01815872 MEGA VISION WINDOWS FILMS 2015 10,000,000
00505481 MEGAPROYECTOS INTERNACIONAL LTDA 2015 545,745,486
02037793 MEJIA FLOREZ ANDERSON 2013 1,000,000
02037793 MEJIA FLOREZ ANDERSON 2014 1,000,000
02037793 MEJIA FLOREZ ANDERSON 2015 3,500,000
01969603 MEKANOTECH CALLE 63 2015 70,000,000
02015587 MEKANOTECH SOACHA 2015 12,000,000
01539321 MELO CALA PATRICIA 2015 1,280,000
01265375 MELO DE CANTOR FLOR MARINA 2015 1,850,000
02044808 MELV ELEVADORES SAS 2012 2,000,000
02044808 MELV ELEVADORES SAS 2013 2,000,000
02044808 MELV ELEVADORES SAS 2014 2,000,000
02044808 MELV ELEVADORES SAS 2015 2,000,000
02496888 MEMOZEEN PLACE 2015 1,200,000
01832823 MENDEZ BEJARANO NESTOR NORBERTO 2015 1,000,000
02388402 MENDEZ GOMEZ NIBIA JOSEFINA 2015 1,000,000
01031492 MENDEZ VALENCIA JOSE JAVIER 2015 510,927,836
01962637 MENDEZ VELANDIA DEMETRIO HERNANDO 2015 1,000,000
01899367 MENDIVELSO DE MENDIVELSO GEORGINA 2015 900,000
01717432 MENDOZA JIMENEZ HUMBERTO FABIO 2015 50,000
01406579 MENDOZA LATORRE ARISTIDES 2005 1
01406579 MENDOZA LATORRE ARISTIDES 2006 1
01406579 MENDOZA LATORRE ARISTIDES 2007 1
01406579 MENDOZA LATORRE ARISTIDES 2008 1
01406579 MENDOZA LATORRE ARISTIDES 2009 1
01406579 MENDOZA LATORRE ARISTIDES 2010 1
01406579 MENDOZA LATORRE ARISTIDES 2011 1
01406579 MENDOZA LATORRE ARISTIDES 2012 1
01406579 MENDOZA LATORRE ARISTIDES 2013 1
01406579 MENDOZA LATORRE ARISTIDES 2014 1
01406579 MENDOZA LATORRE ARISTIDES 2015 1
02459264 MENDOZA MELO LUIS CARLOS 2015 1,200,000
01133259 MENJURA OVALLE SANDRA JOHANNA 2015 1,800,000
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02080302 MERCAFRUVER JHONNY 2015 1,500,000
02437063 MERCATODO NET 2015 1,800,000
02159271 MERKA CAMPO 2015 4,000,000
01945688 MERY AMBRA OLGA CONSUELO 2012 999,380
01945688 MERY AMBRA OLGA CONSUELO 2013 993,800
01945688 MERY AMBRA OLGA CONSUELO 2014 999,380
01945688 MERY AMBRA OLGA CONSUELO 2015 999,380
02272468 MESA CARDENAS FLOR ANGELA 2013 1,000,000
02272468 MESA CARDENAS FLOR ANGELA 2014 1,000,000
02272468 MESA CARDENAS FLOR ANGELA 2015 1,000,000
02416397 MESA DE BERNAL ANGELICA 2015 1,100,000
01706417 MESA PIÑEROS PABLO ANTONIO 2015 2,000,000
01740751 METRICA LTDA. 2012 4,000,000
01740751 METRICA LTDA. 2013 4,000,000
01740751 METRICA LTDA. 2014 2,000,000
01740751 METRICA LTDA. 2015 500,000
02414182 MF CONSTRUCTORES SAS 2015 5,700,000
02509446 MG INMOBILIARIA FUSA 2015 1,200,000
02509434 MIKAN SARMIENTO CLARA ALCIRA 2015 1,200,000
02199497 MILU ACCESORIOS 2015 1,550,000
01782774 MINI MERCADO MEMO 2014 500,000
01782774 MINI MERCADO MEMO 2015 500,000
01580165 MINIMERCADO EL VELEÑO E S S 2014 100,000
01580165 MINIMERCADO EL VELEÑO E S S 2015 1,280,000
02213848 MINIMERCADO Y CARNES EL CARMEN 2015 900,000
02312194 MINIMISCELANEA LA VITARA 2015 900,000
01102509 MINIMODA 2015 1,000,000
01492889 MINITIENDA LA ECONOMIA SUR 2015 5,000,000
00820331 MISCELANEA ANDREA DEL PILAR 2015 1,280,000
00711931 MISCELANEA HERBALL H.B. 2015 1,200,000
01483837 MISCELANEA W TATIS 2015 3,000,000
01914281 MODUVIER LTDA 2015 480,630,443
02466929 MOGOLLON SANCHEZ ANGELICA MARIA 2015 1,500,000
00969923 MONDRAGON CHIVATA WILLIAM ALEJANDRO 2013 1,200,000
00969923 MONDRAGON CHIVATA WILLIAM ALEJANDRO 2014 1,200,000
00969923 MONDRAGON CHIVATA WILLIAM ALEJANDRO 2015 1,200,000
01836298 MONROY TUNAROSA RODOLFO 2015 1,200,000
01758720 MONTANA MUNDO EQUINO 2015 1,000,000
02128258 MONTANA MUNDO EQUINO SUCURSAL BOGOTA 2015 1,000,000
02048677 MONTENEGRO DE ROBAYO MERCEDES 2015 500,000
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00803863 MONTENEGRO MONTENEGRO TULIO HELY 2015 1,200,000
01112792 MONTES SERNA ARNOBIA 2015 1,200,000
01965118 MONZON TORRES JUAN CAMILO 2015 1,000,000
01341665 MORA ACOSTA VICTOR MANUEL 2015 1,500,000
02099462 MORA CAMACHO ENARIO 2015 1,280,000
02055655 MORALES MALAGON ARNOL MAURICIO 2015 1,000,000
01314494 MORDAZA ACCESORIOS 109 2014 170,453,731
01314494 MORDAZA ACCESORIOS 109 2015 170,453,731
00690168 MORENO & RAMIREZ IMPRESORES LIMITADA 2015 2,800,000
00778098 MORENO & RAMIREZ IMPRESORES LTDA 2015 1,800,000
01498099 MORENO BAUTISTA MARIELA 2015 1,199,000
00809316 MORENO CORRECHA CESAR JULIO 2015 1,000,000
01110207 MORENO DE ZAMBRANO ANA ANTONIA 2015 1,280,000
02469984 MORENO FAJARDO LILIANA PATRICIA 2015 500,000
02120540 MORENO LOPEZ JOSE IGNACIO 2015 2,000,000
01838836 MORENO PIÑEROS & CIA S EN C 2015 958,531,034
01493803 MORENO RODRIGUEZ JORGE ERNESTO 2015 2,000,000
02055658 MORRIS CAFE VIDEO BAR 2015 1,000,000
01719791 MOSQUERA LOPEZ MARIA CRISTINA 2015 7,000,000
01603617 MOTO LA 17 SERVICIO ESPECIALIZADO
HONDA YAMAHA
2015 2,000,000
01973929 MOTOCITY N J 2015 1,200,000
02138388 MOTOS 1974 2013 500,000
02138388 MOTOS 1974 2014 1,000,000
02138388 MOTOS 1974 2015 1,000,000
01788998 MP ELECTRIC LTDA 2015 642,775,819
02114961 MPAG CONSTRUCCIONES SAS 2014 1,232,000
02114961 MPAG CONSTRUCCIONES SAS 2015 1,288,600
02433240 MT CASCOS & MAS 2015 500,000




01974346 MULTIGAS   SOACHA  CONVERSIONES  A
GAS  NATURAL
2015 1,200,000
01873621 MULTIPROYECTOS ELECTRO-MECANICOS LTDA 2015 1,471,900,940
00976019 MULTISERVICIOS BOSA 2015 6,000,000
02055638 MUNAR MONTENEGRO ALBA LUCIA 2012 1,000,000
02055638 MUNAR MONTENEGRO ALBA LUCIA 2013 1,000,000
02055638 MUNAR MONTENEGRO ALBA LUCIA 2014 1,000,000
02055638 MUNAR MONTENEGRO ALBA LUCIA 2015 1,000,000
02237371 MUNDIVISIONES ARQUITECTONICAS 2015 1,700,000
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00686192 MURCIA NINFA DE JESUS 2015 2,200,000
01998434 MURCIA SUAREZ WILMAN YECID 2012 1,000,000
01998434 MURCIA SUAREZ WILMAN YECID 2013 1,000,000
01998434 MURCIA SUAREZ WILMAN YECID 2014 1,000,000
01998434 MURCIA SUAREZ WILMAN YECID 2015 1,000,000
02520759 MY BEST FRIEND 2015 10,000,000
02415384 MYS CONSULTORES BUSQUEDA Y
TRANSFORMACION DE TALENTOS SAS
2015 25,000,000
02344884 NACIONAL DE PESCA EL DELFIN DORADO SAS 2015 1,200,000
02462997 NARANJA 2015 1,200,000
01857940 NATIVELLE S A 2015 51,703,000
00576980 NAVARRO PEÑA HUMBERTO 2015 1,100,000
02518024 NAVAS RUBIANO LUIS ENRIQUE 2015 3,000,000
02446253 NEIRA LOPEZ JOSE MIGUEL 2015 3,000,000
01897289 NEIRA MOLINA YENIFER ZULAY 2015 5,000,000
01372851 NEIRA RODRIGUEZ CELESTINO 2015 1,200,000
02232185 NETPAG COLOMBIA SAS 2015 10,495,827
02525144 NETQUEST S A S 2015 0
01770194 NETWORK COMPANY SAS 2015 55,909,000
02234860 NEWCOVENDIMIA S A S 2013 382,652,770
02234860 NEWCOVENDIMIA S A S 2014 1,402,410,053
02234860 NEWCOVENDIMIA S A S 2015 1,393,010,053
01981432 NGV MOTORI COLOMBIA S A S 2015 1,135,144,651
02437437 NIETO RODRIGUEZ ANGELA BIBIANA 2015 1,000,000
02312311 NIGHT GOURMET BANQUETES Y RECEPCIONES 2014 589,500
02312311 NIGHT GOURMET BANQUETES Y RECEPCIONES 2015 589,500
02394067 NIÑO BEJARANO ALIX 2015 500,000
02298804 NIÑO SUAREZ JHON FERNANDO 2015 1,500,000
01797862 NOELLICEL 2015 3,000,000
01895121 NONKI UGOKI 2014 5,000,000
01895121 NONKI UGOKI 2015 8,000,000
01528709 NORE RODRIGUEZ EDUARDO ANDRES 2013 2,000,000
01528709 NORE RODRIGUEZ EDUARDO ANDRES 2014 2,000,000
01528709 NORE RODRIGUEZ EDUARDO ANDRES 2015 2,000,000
02386903 NOVA SERVICES FTZ SAS 2015 468,175,000
02508671 NOVARCILLAS S A S 2015 23,788,175
01719141 NOVOA NOVOA LUZ GRACIELA 2015 1,200,000
02286253 NOY DE BUITRAGO PAULINA 2014 1,000,000
02286253 NOY DE BUITRAGO PAULINA 2015 1,000,000
01433121 NOY RODRIGUEZ AURA ALICIA 2014 1,000,000
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01433121 NOY RODRIGUEZ AURA ALICIA 2015 1,000,000
02526017 NUTRANEX PHARMACEUTICAL S.A.S 2015 233,595,000
02135857 NUTRICION ANIMAL & GENETICA TROPICAL
SAS
2015 1,200,000
02429657 OBANDO BARRAGAN ANA STELLA 2015 600,000
01736346 OBANDO FORERO SAID NORBERTO 2015 12,200,000
02462993 OBANDO PALENCIA HERNEY 2015 1,200,000
00538276 OCEANICA ANDINA DE REPRESENTACIONES
LTDA
2015 9,299,000
01464110 OCHOA PRADA ALBA ISABEL 2015 900,000
02333498 OCHOA ROMERO LUIS EDINSON 2014 1,050,000
02333498 OCHOA ROMERO LUIS EDINSON 2015 1,050,000
02327424 OFICINA SAMPER MENDOZA 2015 2,600,000
02327427 OFICINA SAN ANDRESITO 38 2015 2,600,000
02327423 OFICINA SAN ANDRESITO SAN JOSE 2015 2,600,000
01482642 OJEDA FABIAN LEOPOLDO 2015 1,200,000
00978795 OLANO LEGUIZAMON AIDA PATRICIA 2015 1,200,000
01629443 OLIVER PELUQUERIA SPA 2015 1,200,000
02444342 OLIVEROS GRACIANO DORA EDILIA 2015 1,288,000
01372229 ON BOARD SHOP 2015 10,500,000
01689530 ON BOARD SHOP 2015 5,000,000
02182372 ON BOARD SHOP 2015 10,500,000
01014645 ON BOARD SHOP LTDA 2015 2,953,676,000
S0008956 ONG FUNDACION LAS MERCEDES AL SERVICIO
HUMANO
2015 1,000,000
02398638 ONWELL COLOMBIA SUCURSAL 2015 466,391,874
01989881 OPTICA MG MAS VISION 2015 22,000,000
01411022 ORDOÑEZ JAMIOY VIANNEY MAURICIO 2015 5,000,000
00084271 ORDUZ VDA DE CARDENAS DOLORES 2015 344,829,000
01258792 ORJUELA ROJAS LUZ MARINA 2007 1
01258792 ORJUELA ROJAS LUZ MARINA 2008 1
01258792 ORJUELA ROJAS LUZ MARINA 2009 1
01258792 ORJUELA ROJAS LUZ MARINA 2010 1
01258792 ORJUELA ROJAS LUZ MARINA 2011 1
01258792 ORJUELA ROJAS LUZ MARINA 2012 1
01258792 ORJUELA ROJAS LUZ MARINA 2013 1
01258792 ORJUELA ROJAS LUZ MARINA 2014 1
01258792 ORJUELA ROJAS LUZ MARINA 2015 1
00301156 ORTEGON REY LUZ CONSUELO 2015 3,850,000
01821323 ORTIZ CARDENAS LUIS ALQUIVER 2014 500,000
01821323 ORTIZ CARDENAS LUIS ALQUIVER 2015 500,000
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02077684 ORTIZ CIFUENTES LUZ STELLA 2014 1,000,000
02077684 ORTIZ CIFUENTES LUZ STELLA 2015 1,000,000
01962516 ORTIZ DE GARCIA MARIA PATRICIA 2015 500,000
02082844 ORTIZ DE RODRIGUEZ MARGARITA 2015 1,100,000
01607966 ORTIZ FERNANDEZ YENI BEATRIZ 2015 2,000,000
02312191 ORTIZ MORENO CLAUDIA BEATRIZ 2015 900,000
02231955 ORTIZ OVALLE GIOVANNI OVIDIO 2015 1,100,000
02179934 ORTIZ VARGAS EDUIN JAVIER 2015 1,100,000
01184907 OSORIO MUNERA STEPHANIE 2015 39,988,000
02265238 OTERO DE GOMEZ SIXTA TULIA 2015 1,200,000
02518198 P.S.I. MINAS S A S 2015 3,200,000
01141311 PABON DE DELGADO ROSA HELENA 2015 5,500,000
01473444 PACANCHIQUE BOCACHICA MARIA ANA ALCIRA 2015 1,000,000
02526564 PAEZ DIAZ DIEGO ARMANDO 2015 500,000
02267774 PAEZ MALAGON MYRIAM 2015 200,000
01375064 PAEZ VARGAS LUIS 2015 1,232,000
02368819 PALACIO BETANCOURT GUILLERMO 2015 1,200,000
02247788 PALACIOS RODRIGUEZ MICHAEL STIVENS 2015 5,000,000
00593102 PALERMO CENTER 2015 49,919,000
02105550 PANADERIA CALDENSE 2015 1,000,000
01832825 PANADERIA DELICIAS FRANCY 2015 1,000,000
00988161 PANADERIA EKOPAN 2015 1,500,000
02016407 PANADERIA LOS MANJARES DE NUEVA
CASTILLA
2015 1,200,000
01674209 PANADERIA LOS MANJARES DE TINTALA 2015 1,500,000
01277016 PANADERIA NUEVO MILENIO G P 2015 1,100,000
01702760 PANADERIA PASTELERIA LAKSMIPAN 2015 6,000,000
01515492 PANADERIA RAJSHAHI 2015 1,000,000
02410360 PANADERIA SALCHIPAN 2015 1,100,000
00803675 PANADERIA Y CAFETERIA EL BUEN SABOR
DEL LUCERO
2015 1,000,000
02193144 PANATEX INTERNACIONAL SAS 2015 367,701,722
01314865 PANIFICADORA SOL DE LIBANO 2013 1,200,000
01314865 PANIFICADORA SOL DE LIBANO 2014 1,200,000
01314865 PANIFICADORA SOL DE LIBANO 2015 1,200,000
01997704 PANTHER DESIGN S A S 2015 514,437,176
02372894 PAÑALERA ANGELITOS Y BEBES 2014 1,000
02372894 PAÑALERA ANGELITOS Y BEBES 2015 1,000
02040015 PAÑALERA BUCLECITOS 2015 5,000,000
00758002 PAPELERIA A & A 2015 1,000,000
02450700 PAPELERIA EL IMPERIAL 2015 1,200,000
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01571335 PAPELERIA OMEGA SAN FRANCISCO 2015 1,170,000
00300529 PAPELERIA OSBEL 2014 2,593,000
00300529 PAPELERIA OSBEL 2015 2,593,000
02126383 PAPELERIA Y MISCELANEA LAS B B B 2015 800,000
00230222 PARAIS TELIER Y FABRICA LA V DE LA
VICTORIA
2015 1,200,000
02109767 PARASAUROLOFUS SAS 2012 800,253,038
02109767 PARASAUROLOFUS SAS 2013 877,740,679
02109767 PARASAUROLOFUS SAS 2014 879,740,678
02109767 PARASAUROLOFUS SAS 2015 884,936,236
01291335 PARDO DE VELASCO INES ELVIRA 2015 5,600,000
01440818 PARQUEADERO CL 66 CR 22 2015 1,600,000
01780004 PARQUEADERO ROSITA LAS AGUAS 2015 1,288,000
02177208 PARQUEADERO TIO MOMO 2014 1,000,000
02177208 PARQUEADERO TIO MOMO 2015 1,000,000
02432351 PARQUES INFANTILES BOGOTA SAS 2015 80,116,940
02303694 PARRA ARNULFO DAVID 2015 1,000,000
01933412 PARRA MARTINEZ DARWIN MANUEL 2015 6,000,000
01518765 PARRA ROMERO BEYER ENRIQUE 2015 1,280,000
01974343 PASACHOVA DE RODRIGUEZ LUZ MARINA 2015 1,200,000
00689317 PASTELERIA EL CHOCOLO DE P E PINTOR G 2013 500,000
00689317 PASTELERIA EL CHOCOLO DE P E PINTOR G 2014 1,000,000
00689317 PASTELERIA EL CHOCOLO DE P E PINTOR G 2015 1,200,000
01332430 PATIÑO CELI ISIDRO 2005 1,200,000
01332430 PATIÑO CELI ISIDRO 2006 1,200,000
01332430 PATIÑO CELI ISIDRO 2007 1,200,000
01332430 PATIÑO CELI ISIDRO 2008 1,200,000
01332430 PATIÑO CELI ISIDRO 2009 1,200,000
01332430 PATIÑO CELI ISIDRO 2010 1,200,000
01332430 PATIÑO CELI ISIDRO 2011 1,200,000
01332430 PATIÑO CELI ISIDRO 2012 1,200,000
01332430 PATIÑO CELI ISIDRO 2013 1,200,000
01332430 PATIÑO CELI ISIDRO 2014 1,200,000
01332430 PATIÑO CELI ISIDRO 2015 1,200,000
00606841 PATIÑO REYES DIEGO MARIO 2015 1,665,000,000
02170531 PATIÑO SAENZ FLORINDA 2015 1,000,000
01870797 PATRIMONIOS Y BIENES RAICES LTDA 2011 60,000,000
01870797 PATRIMONIOS Y BIENES RAICES LTDA 2012 60,000,000
01870797 PATRIMONIOS Y BIENES RAICES LTDA 2013 60,000,000
01870797 PATRIMONIOS Y BIENES RAICES LTDA 2014 60,000,000
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01870797 PATRIMONIOS Y BIENES RAICES LTDA 2015 60,000,000
02238798 PAULETTE BOUTIQUE 2015 7,000,000
02307204 PEDIDOSYA S A S 2015 71,617,260
02199491 PEDRAZA TORRES DANIEL ANTONIO 2015 1,550,000
02451740 PEDREROS GAONA NUBIA MARLEN 2015 100,000
02300073 PELUQUERIA DAMARIS GONZALEZ 2014 100,000
02300073 PELUQUERIA DAMARIS GONZALEZ 2015 1,280,000
01450495 PELUQUERIA JORGE GOMEZ 2015 1,280,000
02457515 PELUQUERIA NUBI`S 2015 1,200,000
02075550 PEÑA BARRETO MARTHA LUCIA 2015 1,000,000
02099617 PEÑA CASTAÑEDA ISAIAS 2015 20,000,000
01913308 PEÑA OLEAS YENNIS 2015 15,000,000
02411410 PEÑA PEÑA LIZ KATHERINE 2015 2,000,000
02056164 PEÑA ZUÑIGA YURI ROCIO 2015 1,200,000
01587951 PEÑUELA PEÑUELA FABIO 2015 6,000,000
01124374 PEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA LTDA. 2015 313,561,721,000
02256298 PEREA ESPARRAGOZA MONICA MARCELA 2015 1,000,000
01189333 PEREA TORRES EDGAR 2015 1,904,014,159
02518753 PEREZ MENESES HECTOR MARINO 2015 1,000,000
02179937 PETIT ROPA Y ARTICULOS PARA MASCOTAS 2015 1,100,000
01424484 PICK A PICK S A S 2015 81,778,000
02228982 PINEDA HERNANDEZ JOSE ALBERTO 2014 1,000,000
02228982 PINEDA HERNANDEZ JOSE ALBERTO 2015 1,000,000
01539951 PINEDA MORENO NESTOR OSWALDO 2014 1,000,000
01539951 PINEDA MORENO NESTOR OSWALDO 2015 1,000,000
02479073 PINILLA BABATIVA YERSON WALDIR 2015 10,000,000
02479076 PINILLA JEANS 2015 10,000,000
01099272 PINOS LA 67 2015 7,500,000
00689313 PINTOR GUAVITA PABLO EMILIO 2015 1,280,000
00612177 PINTULAR LTDA 2015 228,119,554
01650570 PINTUPLAX LEON 2015 1,800,000
01694162 PINZON DIAZ GUILLERMO 2015 40,040,800
02206121 PINZON MANRIQUE SILVANO DE JESUS 2015 1,000,000
01187648 PIÑATAS TRAVESURAS 2015 100,000,000
02143586 PIÑATAS TRAVESURAS 1 2015 100,000,000
02155135 PIÑATAS TRAVESURAS KENNEDY 2015 100,000,000
02306624 PIÑATAS TRAVESURAS KENNEDY 2 2015 100,000,000
01876528 PIÑEROS CARRERO CARLOS EDUARDO 2015 3,000,000
00503283 PIÑEROS SANCHEZ LUIS EDUARDO 2015 3,000,000
02444437 PIRAGAUTA MATAMOROS ADRIANA 2015 2,000,000
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02466932 PISO Y TECHO INMOBILIARIA 2015 1,500,000
02158356 PISOS JG 2015 1,500,000
02151590 PLASENCIA ABAD PIO GUILLERMO 2014 500,000
02151590 PLASENCIA ABAD PIO GUILLERMO 2015 500,000
01940531 PLASTICOS SHADDAI 2015 1,050,000
01162781 PLAZAS VELANDIA JAIRO ENRIQUE 2015 1,150,000
02241597 POLKA DOT PASTELERIA 2015 10,000,000
01435111 POLLOS Y QUESOS GRISALES 2015 2,000,000
00784576 POLUX SUMINISTROS S A S 2015 48,590,724,000
01919623 POLUX SUMINISTROS S A SUCURSAL CAT 2015 300,000,000
00307120 POOL CREATIVO S A S 2015 1,945,899,543
02079276 PORCICOLA EL PROGRESO S A S 2015 999,604,821
00976017 PORRAS AMAYA JOSE EVARISTO 2015 6,000,000
01765204 PORRAS DE VARGAS ADELA 2015 1,200,000
01753932 PORRAS PORRAS MARTIN 2015 1,800,000
01981851 PORRAS SUAREZ MARIA NELLY 2015 5,000,000
01906364 POTOSI ROJAS LAURA ESTHER 2015 1,800,000
01277014 POVEDA GERMAN 2015 1,100,000
02009204 POWER LEARNING 2015 12,821,000
01988200 PRADA MENDOZA NELSON ENRIQUE 2015 5,000,000
02295255 PRIETO PEÑA ANA MARIA 2015 100,000
01414354 PRODUCTOS ALIMENTICIOS MARGARITA 2015 70,441,083,260
01833225 PRODUCTOS ANDINA DE BOGOTA 2015 2,000,000
02106301 PRODUCTOS ESOTERICOS SANTA 2015 1,000,000
00085052 PRODUCTOS LA MARQUESA 2015 168,395,721
01539325 PRODUCTOS PORKYS 2015 1,280,000
00609797 PRODUCTOS SANTA 2015 1,288,700
02340701 PROLACT SAS 2014 10,000,000
02340701 PROLACT SAS 2015 10,000,000
01410488 PROMOTORA DE ARTE Y BELLEZA CASTING
LOOK S.A.S.
2011 1,000,000
01410488 PROMOTORA DE ARTE Y BELLEZA CASTING
LOOK S.A.S.
2012 1,000,000
01410488 PROMOTORA DE ARTE Y BELLEZA CASTING
LOOK S.A.S.
2013 1,000,000
01410488 PROMOTORA DE ARTE Y BELLEZA CASTING
LOOK S.A.S.
2014 1,000,000
01410488 PROMOTORA DE ARTE Y BELLEZA CASTING
LOOK S.A.S.
2015 1,000,000
00781376 PROMOTORA LA PAULITA S A 2013 15,199,423,680
00781376 PROMOTORA LA PAULITA S A 2014 15,180,204,214
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00781376 PROMOTORA LA PAULITA S A 2015 15,201,324,407
S0025731 PROYECTAR LTDA 2015 1,140,290,400
02144493 PROYECTO SANTA LUCIA TOCANCIPA SAS 2015 3,163,009,000
00232477 PROYECTOS DE INGENIERIA Y SISTEMAS
LTDA
2015 609,523,155
01220489 PULIDO AVILA MARIA TERESA 2015 4,000,000
01130819 PULIDO HINOJOSA MAURICIO ROMAN 2014 2,000,000
01130819 PULIDO HINOJOSA MAURICIO ROMAN 2015 5,000,000
01828471 PUNTO DE ENCUENTRO DONDE FABI 2014 700,000
01828471 PUNTO DE ENCUENTRO DONDE FABI 2015 700,000
02085535 QUALITY AND SAFETY AGROFOODS S A S 2015 5,000,000
02404060 QUESADA CASTILLEJO ENRIQUE 2015 1,000,000
02001884 QUIJANO MARLO ARISTIDES 2015 2,500,000
01118230 QUILAGUY MESTIZO LUIS ENRIQUE 2015 12,994,168
01277919 QUIMBAY RIVERA JOSE CIRO 2015 1,000,000
02333602 QUINTERO MURILLO JUAN CARLOS 2015 1,000,000
02090969 QUIÑONES TAPIERO LEIDA MILENA 2014 1,000,000
02090969 QUIÑONES TAPIERO LEIDA MILENA 2015 1,000,000
01011600 RADIADORES J R 2014 500,000
01011600 RADIADORES J R 2015 500,000
01864043 RAFAEL SANABRIA S.A.S. 2015 614,662,758
01075746 RAIZ CHINA CHEN & CHEN 2015 1,500,000
02446162 RAMIREZ BEDOYA MARIA LIGIA 2015 1,000,000
01288101 RAMIREZ CUBILLOS GLORIA MARIA 2015 1,000,000
01635122 RAMIREZ DE BERNAL BLANCA 2015 816,000
02263258 RAMIREZ DUITAMA GLORIA EMILSEN 2015 1,000,000
02189364 RAMIREZ GOMEZ JOSE ISIDORO 2015 1,000,000
02001876 RAMIREZ GONZALEZ MARIA DEBORA 2015 1,000,000
02329851 RAMIREZ MENESES FREDY LEONARDO 2015 1,280,000
01525609 RAMIREZ MUÑOZ LUZ DARY 2015 1,280,000
01235357 RAMIREZ PINZON MARTHA LUCIA 2015 93,936,000
00698320 RAMIREZ PLAZAS RAMIRO 2012 20,064,000
00698320 RAMIREZ PLAZAS RAMIRO 2013 22,084,000
00698320 RAMIREZ PLAZAS RAMIRO 2014 24,308,000
00698320 RAMIREZ PLAZAS RAMIRO 2015 26,756,000
00818855 RAMIREZ QUINTERO BLANCA LILIA 2014 700,000
00818855 RAMIREZ QUINTERO BLANCA LILIA 2015 700,000
00289869 RAMOS CRUZ RAFAEL 2015 18,769,000
02495252 RANURADOS Y MADERAS DE LA SABANA 2015 300,000
02325980 RANURADOS Y MADERAS DE LA SABANA S A S 2015 382,052,052
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01571758 RAPIDELICIAS LA 63 2015 1,000,000
02350280 RASERFIT 2014 1,000,000
02350280 RASERFIT 2015 1,000,000
02422325 RCA ACCESORIOS COMUNICACIONES 2015 1,000,000
02272341 REAL STATE INVESTMENTS S.A.S. 2015 2,741,231,648
01555538 RECICLAJES FONTIBON 2015 1,200,000
00253956 RECTIFICADORA J E TELLEZ 2015 13,000,000
01396567 RECTIMOTOS C R 2013 1
01396567 RECTIMOTOS C R 2014 1
01396567 RECTIMOTOS C R 2015 1,288,000
S0017078 RED ECUMENICA NACIONAL DE MUJERES POR
LA PAZ
2015 26,601,844
01212793 REDITOYS 2015 5,000,000
01925215 REGIONAL DE ALIMENTOS LTDA 2015 10,000,000
02330830 REMATES QUIROGA 2015 1,700,000
02455561 REMONTADORA DE CALZADO LUCHO 2015 1,200,000
02256301 RENASE 2015 1,000,000
01715275 REPARACIONES EL MISTERIO 2015 1,000,000
02216640 REPRESENTACIONES CABRERA  Y RAMIREZ
ASOCIADOS EU CAYRA
2015 39,500,000
02211028 REPRESENTACIONES COMERCIALES DARWIN
PARRA LTDA
2015 55,376,000
02053837 REPRESENTACIONES MUNDI SAS 2014 19,378,000
02053837 REPRESENTACIONES MUNDI SAS 2015 15,264,000
02228986 REPUESTOS CASA ORIENTAL 2014 1,000,000
02228986 REPUESTOS CASA ORIENTAL 2015 1,000,000
01111611 RESIDENCIAS MILENIO 2015 1,288,000
01706420 RESTAURANTE ARTE DEL TIZON Y SABOR 2015 2,000,000
02450024 RESTAURANTE BAR DONDE GILBER 2015 1,200,000
01008022 RESTAURANTE DOÑA MARTA FORERO 2015 1,200,000
01467538 RESTAURANTE EL AMIGO JOSE 2015 2,600,000
01999261 RESTAURANTE EL CAPITAL 2014 1,500,000
01999261 RESTAURANTE EL CAPITAL 2015 1,500,000
01635123 RESTAURANTE EL LAGO DE TOCANCIPA 2015 816,000
02291880 RESTAURANTE FRANCES LE GRILLON 2015 10,000,000
00540503 RESTAURANTE LA TURQUESA RAMOS 2015 1,000,000
02098084 RESTAURANTE RICCA PIZZA LG 2015 1,280,000
01906712 RESTAURANTE SAN SABOR 2015 3,500,000
01031235 RESTAURANTE TAIPEI 2015 4,512,000
02073602 RESTAURANTE TAYRONA 2 VENECIA 2015 1,100,000
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01720726 RESTAURANTE Y CAFETERIA POMPONIO
WILLIS
2015 2,000,000
02215687 REVISTA Q GOL S A S 2014 1,000,000
02215687 REVISTA Q GOL S A S 2015 1,000,000
01421684 REY BAQUERO VICTOR MANUEL 2015 1,288,700
01984520 REYES DE PACHECO ROSA INES 2015 3,000,000
02376348 REYES RABA NIDYA YOLANDA 2015 1,000,000
02227547 REYES RIAÑO DAVID LEONARDO 2015 1,900,000
01812424 RFX COMPAÑIA S A S 2015 2,413,648,923
01621569 RICARDO AGUIRRE PELUQUERIA 2015 3,000,000
00784713 RICO CASTAÑEDA ESPERANZA 2015 500,000
01126116 RIOS VARGAS MARIA DEL ROCIO 2015 53,998,090
00577017 RISA LTDA 2015 3,486,385,000
02415022 RIVERA BALLEN ILBA LUCIA 2015 1,200,000
02138215 RIVERA MENDOZA INGRID CATTERY 2015 1,000,000
02231186 RIVERA QUEVEDO MAURA JANETH 2014 1,000,000
02231186 RIVERA QUEVEDO MAURA JANETH 2015 1,000,000
01471862 RIVERA SANCHEZ HERMINDA 2015 2,000,000
01479202 RIVERA SUAREZ PABLO ALONSO 2015 1,180,000
00788589 RIVERO GUARIN SERGIO LEONARDO 2015 158,867,000
01736999 RIVEROS DIAZ HELBER ALEXANDER 2014 1
01736999 RIVEROS DIAZ HELBER ALEXANDER 2015 1
01823628 RIVEROS FIGUEROA MARIA DEL PILAR 2009 500,000
01823628 RIVEROS FIGUEROA MARIA DEL PILAR 2010 500,000
01823628 RIVEROS FIGUEROA MARIA DEL PILAR 2011 500,000
01823628 RIVEROS FIGUEROA MARIA DEL PILAR 2012 500,000
01823628 RIVEROS FIGUEROA MARIA DEL PILAR 2013 500,000
01823628 RIVEROS FIGUEROA MARIA DEL PILAR 2014 500,000
01823628 RIVEROS FIGUEROA MARIA DEL PILAR 2015 500,000
01566521 ROA LADINO JESUS IGNACIO 2015 1,328,000
02087771 ROA MUÑOZ LUZ MARINA 2014 100,000
02087771 ROA MUÑOZ LUZ MARINA 2015 100,000
01881069 ROBLES CONTRERAS EDWIN 2014 1,800,000
01881069 ROBLES CONTRERAS EDWIN 2015 1,800,000
01372290 ROCHA TORRES ROGELIO 2014 500,000
01372290 ROCHA TORRES ROGELIO 2015 1,280,000
00966275 RODRIGUEZ ARANGO ALFONSO 2012 1
00966275 RODRIGUEZ ARANGO ALFONSO 2013 1
00966275 RODRIGUEZ ARANGO ALFONSO 2014 1
00966275 RODRIGUEZ ARANGO ALFONSO 2015 1
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01960136 RODRIGUEZ ARIAS ROLFFE ALBERTO 2015 1,288,000
01963896 RODRIGUEZ ARIAS VLADIMIR 2011 500,000
01963896 RODRIGUEZ ARIAS VLADIMIR 2012 500,000
01963896 RODRIGUEZ ARIAS VLADIMIR 2013 500,000
01963896 RODRIGUEZ ARIAS VLADIMIR 2014 500,000
01963896 RODRIGUEZ ARIAS VLADIMIR 2015 500,000
02020914 RODRIGUEZ CORTES GERMAN TOBIAS 2015 7,500,000
01307265 RODRIGUEZ DE DIAZ BLANCA CECILIA 2015 47,058,360
02261002 RODRIGUEZ DE HERNANDEZ DORA BEATRIZ 2015 350,000
02257464 RODRIGUEZ GUSTAVO 2013 1,050,000
02257464 RODRIGUEZ GUSTAVO 2014 1,100,000
02257464 RODRIGUEZ GUSTAVO 2015 1,150,000
02227310 RODRIGUEZ HILARION MYREYA 2015 500,000
00388569 RODRIGUEZ HINCAPIE HECTOR HUGO 2012 3,000,000
00388569 RODRIGUEZ HINCAPIE HECTOR HUGO 2013 3,000,000
00388569 RODRIGUEZ HINCAPIE HECTOR HUGO 2014 3,000,000
00388569 RODRIGUEZ HINCAPIE HECTOR HUGO 2015 3,000,000
02064417 RODRIGUEZ MOLINA GUSTAVO HERNAN 2013 1,000,000
02064417 RODRIGUEZ MOLINA GUSTAVO HERNAN 2014 1,000,000
02064417 RODRIGUEZ MOLINA GUSTAVO HERNAN 2015 1,000,000
02415587 RODRIGUEZ NIDIA AMPARO 2015 1,000,000
01571334 RODRIGUEZ PEDRAZA NAHUM DE JESUS 2015 1,170,000
01833222 RODRIGUEZ QUINTERO HUBER ANTONIO 2015 2,000,000
00718864 RODRIGUEZ RAMIREZ JORGE ENRIQUE 2015 900,000
02162458 RODRIGUEZ VALDES ADRIANA ANGELICA 2015 1,000,000
00390898 RODRIGUEZ VIUDA DE CAMACHO MARIA
TERESA
2013 650,000
00390898 RODRIGUEZ VIUDA DE CAMACHO MARIA
TERESA
2014 650,000
00390898 RODRIGUEZ VIUDA DE CAMACHO MARIA
TERESA
2015 650,000
01343457 ROHUER ELECTRONICA 2015 1,000,000
01936070 ROJAS ACOSTA ANDREA 2014 1,000,000
01936070 ROJAS ACOSTA ANDREA 2015 1,000,000
02276249 ROJAS ARIAS JOSE JOAQUIN 2013 700,000
02276249 ROJAS ARIAS JOSE JOAQUIN 2014 700,000
02276249 ROJAS ARIAS JOSE JOAQUIN 2015 700,000
00599320 ROJAS CARDOZO ULPIANO 2015 1,288,700
02081155 ROJAS LOAIZA MARIA NUBIA 2015 1,000,000
01728240 ROJAS MARTINEZ MARIA ISABEL 2015 1,000,000
00817562 ROJAS RAMIREZ OLGA LILIANA 2015 1,250,000
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01813592 ROJAS ROBAYO SANDRA MARCELA 2015 4,000,000
02464529 ROJAS SIERRA LUISA MARCELA 2015 1,000,000
01715082 ROJAS VERA RODRIGO 2012 1,000,000
01715082 ROJAS VERA RODRIGO 2013 1,000,000
01715082 ROJAS VERA RODRIGO 2014 1,000,000
01715082 ROJAS VERA RODRIGO 2015 3,000,000
01786144 ROMAN BUSTAMANTE LINA MARIA 2015 1,200,000
01011599 ROMERO AREVALO JUAN 2014 500,000
01011599 ROMERO AREVALO JUAN 2015 500,000
02459404 ROMERO CAMELO ROSA NELLY 2015 1,000,000
02076618 ROMERO CARRANZA JOHN FREDY 2015 1,000,000
01946148 ROMERO ZAPATA EDISSON IVAN 2015 1,500,000
02212666 ROPERO GIRALDO BRIAN 2015 2,900,000
02212894 ROPERO GONZALEZ LUIS ALEJANDRO 2015 6,000,000
02216219 ROZO PEREZ JAIR 2015 1,000,000
01894532 ROZO SILVA FREDY 2015 1,000,000
02411400 RUA LOAIZA JESUS MARIA 2015 1,500,000
02414715 RUBIANO GALVIS JOHANNA ELVIRA 2015 1,000,000
02442548 RUBIANO RUBIANO DIONISIO 2015 1,000,000
02362460 RUIZ DAMIAN JHON EDER 2015 2,000,000
02283682 RUIZ FRANCO EDER DAVID 2015 8,000,000
00995046 RUIZ GUERRERO SIERVO TULIO 2015 3,000,000
01516256 RUIZ RAMIREZ LEONOR 2015 900,000
01933181 RUIZ TORO MARIA DEL PILAR 2015 1,500,000
01962639 S RANCHO GRANDE LICORES 2015 1,000,000
01211310 SABOGAL DIAZ HECTOR 2014 3,000,000
01211310 SABOGAL DIAZ HECTOR 2015 3,000,000
00893666 SAENZ DE CORTES MARIA TERESA 2014 500,000
00893666 SAENZ DE CORTES MARIA TERESA 2015 500,000
02415948 SALA DE BELLEZA CHIKISS 2015 1,100,000
01909239 SALA DE BELLEZA MARIA CAMILA UNISEX 2010 900,000
01909239 SALA DE BELLEZA MARIA CAMILA UNISEX 2011 900,000
01909239 SALA DE BELLEZA MARIA CAMILA UNISEX 2012 900,000
01909239 SALA DE BELLEZA MARIA CAMILA UNISEX 2013 900,000
01909239 SALA DE BELLEZA MARIA CAMILA UNISEX 2014 900,000
01909239 SALA DE BELLEZA MARIA CAMILA UNISEX 2015 1,000,000
01709044 SALA DE BELLEZA MY HAIR 2015 900,000
02352185 SALA DE BELLEZA Y ESTETICA IMAGEN Y
COLOR
2015 1,000,000
00757999 SALAMANCA ANGEL LIGIA AMPARO 2015 1,000,000
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02483195 SALAMANCA SANDOVAL GUILLERMO 2015 1,200,000
02146983 SALAS GONZALEZ JOSE GABRIEL 2015 3,000,000
01671798 SALCEDO USCATEGUI RICARDO 2015 1,200,000
02124023 SALSAMENTARIA BOYACENSE S A S 2014 91,669,745
02124023 SALSAMENTARIA BOYACENSE S A S 2015 102,558,000
02295514 SALSAMENTARIA LA FORTALEZA J 2015 1,288,000
00224148 SAMUEL JARAMILLO Y CIA S EN C 2015 3,524,891,772
01786145 SAN TELMO CAFE BAR 2015 1,200,000
01674727 SANABRIA SANABRIA HECTOR GABRIEL 2015 1,200,000
02341616 SANCHEZ BONILLA HILDA 2014 1,000,000
02341616 SANCHEZ BONILLA HILDA 2015 1,000,000
00385735 SANCHEZ CHUQUEN MARIA TERESA 2015 1,260,000
00748864 SANCHEZ DE LOPEZ MARIA DEL CARMEN 2015 4,000,000
00988159 SANCHEZ ESLAVA PEDRO 2015 1,500,000
01601776 SANCHEZ FLOREZ GIAN ENRIQUE 2015 1,200,000
02449359 SANCHEZ GARAVITO JEIMMY KATHERINE 2015 200,000
01176983 SANCHEZ GARZON HEDER ALFONSO 2015 1,300,000
01031397 SANCHEZ GARZON LUIS EDUARDO 2015 1,300,000
02396529 SANCHEZ MARTINEZ BERNARDA 2015 2,000,000
02509684 SANCHEZ MENDEZ LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
02437325 SANCHEZ PEÑA DIANA MARCELA 2015 1,000,000
02138385 SANCHEZ RINCON MARIA ELENA 2013 500,000
02138385 SANCHEZ RINCON MARIA ELENA 2014 1,000,000
02138385 SANCHEZ RINCON MARIA ELENA 2015 1,000,000
01862614 SANCHEZ RODRIGUEZ EMILIO ALEXANDER 2015 500,000
02003930 SANCHEZ VASQUEZ NATALY DEL CARMEN 2015 1,200,000
02320184 SANDOVAL LONDOÑO ANDRES FABIAN 2015 1,200,000
01727236 SANDOVAL PINZON MARLENY 2015 1,000,000
02116596 SANTA MARIA BROKERS S A S 2015 5,750,000
02262786 SANTAFE XXI S L 2015 98,805,923
00609796 SANTAMARIA JAIME 2015 1,288,700
01688027 SANTANA CASTILLO OLGA LUCIA 2015 11,000,000
02444901 SANTANA GUALTEROS LUIS CARLOS 2015 1,800,000
01197328 SANTANA SALAMANCA MIGUEL ERNESTO 2015 1,000,000
01859641 SANTRICH GOMEZ VANESSA 2015 200,000
01580162 SASTOQUE SANTIAGO EDUARDO 2014 100,000
01580162 SASTOQUE SANTIAGO EDUARDO 2015 1,280,000
02006947 SATELITAL PLUS SERVICIO TECNICO SAS 2015 11,650,000
02006949 SATPLUS 2015 350,000
00074340 SAVOY BRANDS COLOMBIA 2013 390,930,891
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00074340 SAVOY BRANDS COLOMBIA 2014 390,930,891
00074340 SAVOY BRANDS COLOMBIA 2015 390,930,891
01960277 SCANCONTROL SAS 2015 5,000,000
00568578 SCHRYVER DE COLOMBIA S A S 2015 2,200,655,594
01949828 SCRAPPERS 2015 81,779,000
02334635 SECURMAS S.A.S 2015 492,742,000
01794479 SEGURA SILVA MARTHA TULIA 2015 1,000,000
02162886 SELVA TROPICO SERVICIOS ECO SISTEMICOS
EN SELVA HUMEDA TROPICAL SAS
2012 500,000
02162886 SELVA TROPICO SERVICIOS ECO SISTEMICOS
EN SELVA HUMEDA TROPICAL SAS
2013 500,000
02162886 SELVA TROPICO SERVICIOS ECO SISTEMICOS
EN SELVA HUMEDA TROPICAL SAS
2014 500,000
02162886 SELVA TROPICO SERVICIOS ECO SISTEMICOS
EN SELVA HUMEDA TROPICAL SAS
2015 10,000,000
01110210 SENSACIONES EL RAGALO IDEAL 2015 1,280,000
02509729 SEÑORA TERE 2015 1,288,700
01674206 SEQUERA NOVA JOSE ZENON 2015 1,500,000
02016406 SEQUERA SALAZAR JOSE ALEJANDRO 2014 1,200,000
02016406 SEQUERA SALAZAR JOSE ALEJANDRO 2015 1,200,000
01854118 SERNA GUTIERREZ JHON FREDY 2015 1,200,000
01861404 SERVI MENSAJERIA JCM 2015 1,200,000
01751556 SERVICENTRO ESSO EL UVAL 2015 632,904,000
01976698 SERVICEREALES S A S 2015 144,381,000
01976702 SERVICEREALES S A S 2015 137,969,000
02097986 SERVICIO ELECTRICO FABIO BETANCOURT 2012 1,000,000
02097986 SERVICIO ELECTRICO FABIO BETANCOURT 2013 1,000,000
02097986 SERVICIO ELECTRICO FABIO BETANCOURT 2014 1,000,000
02097986 SERVICIO ELECTRICO FABIO BETANCOURT 2015 1,000,000
01566522 SERVICIO ELECTRO INDUSTRIAL ROA 2015 1,328,000
02238051 SERVICIOS Y COMUNICACIONES
EMPRESARIALES SYCE S A S
2015 696,796,725
01852938 SERVICIOS Y COMUNICACIONES S & C
EMPRESARIALES
2015 1,000,000
01421687 SERVIGRUAS V R 2015 1,288,700
01570412 SERVISATELIBEL 2014 1,000,000
01570412 SERVISATELIBEL 2015 1,200,000
01821325 SERVITEL 1 W.C 2014 500,000
01821325 SERVITEL 1 W.C 2015 500,000
01909879 SHAKIA BOTAS BOLSOS Y CINTURONES 2010 1
01909879 SHAKIA BOTAS BOLSOS Y CINTURONES 2011 1
01909879 SHAKIA BOTAS BOLSOS Y CINTURONES 2012 1
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01909879 SHAKIA BOTAS BOLSOS Y CINTURONES 2013 1
01909879 SHAKIA BOTAS BOLSOS Y CINTURONES 2014 1
01909879 SHAKIA BOTAS BOLSOS Y CINTURONES 2015 1
00690306 SIERRA JOSE EUTIMIO 2015 1,000,000
02432966 SIERRA RABIA VISITACION 2015 1,000,000
02005163 SIERRA RUBIO GILBERTO 2015 700,000
01601778 SIETE COLOMBIA PRODUCCIONES 2015 1,200,000
02284632 SIIGRAL SAS 2015 21,780,166
01538968 SILVA MELO SAMUEL 2015 6,000,000
02116390 SIMBAQUEBA SANCHEZ EVA LORENA 2013 1,000,000
02116390 SIMBAQUEBA SANCHEZ EVA LORENA 2014 1,000,000
02116390 SIMBAQUEBA SANCHEZ EVA LORENA 2015 1,280,000
02464097 SIMMON INGENIERIA S A S 2015 12,665,596
01927416 SINCROBRAKE 2015 4,000,000
01813593 SISTEMAS VIOLETA 2015 4,000,000
01480421 SIX SIGMA LTDA 2015 27,786,745
01480430 SIX SIGMA LTDA 2015 1
01014728 SKATE OUTLET 2015 5,000,000
01630906 SMART HEALTH SAS 2015 147,969,733
02352931 SNACK&SHOP 2015 1,000,000




01801036 SOCIEDAD INDUSTRIAL COLOMBIANA
LIMITADA
2015 337,630,000
01842771 SOCIEDAD PORTUARIA DEL SINU SA 2013 5,000,000
01842771 SOCIEDAD PORTUARIA DEL SINU SA 2014 5,000,000
01842771 SOCIEDAD PORTUARIA DEL SINU SA 2015 10,000,000
02025452 SOFA MARKET S A S 2015 1,828,692,000
02025453 SOFA MARKET S A S 2015 1,000
01467272 SOGAMOSO GUAMAN LUZ YANETH 2015 1,000,000
01528710 SOL MOTOS 2013 4,000,000
01528710 SOL MOTOS 2014 4,000,000
01528710 SOL MOTOS 2015 4,000,000
02250423 SOLER PEÑA SAS 2014 200,000
02250423 SOLER PEÑA SAS 2015 200,000
01687118 SOLUCIONES EN ARQUITECTURA Y
CONSTRUCCION SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA NOMBRE COMERCIAL SOLARKO
S A S
2015 1
00857723 SOLUCIONES INFORMATICAS Y TECNOLOGICAS
LIMITADA Y PODRA UTILIZAR EL NOMBRE
2015 101,760,000
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02216221 SOLUCIONES METALICAS J G R 2015 1,000,000
02154969 SOLUCIONES ODONTOLOGICAS LDDRX 2012 200,000
02154969 SOLUCIONES ODONTOLOGICAS LDDRX 2013 200,000
02154969 SOLUCIONES ODONTOLOGICAS LDDRX 2014 200,000
02154969 SOLUCIONES ODONTOLOGICAS LDDRX 2015 200,000
02492376 SOLUCIONES Y PROYECTOS INTEGRALES
GROUP SAS
2015 2,000,000
02462821 SOLUOFFICE MUEBLES S A S 2015 20,000,000
02134195 SOPORTE EN LOGISTICA SAS 2015 2,000,000
01102505 SOTELO ANGULO ZOILA 2015 1,000,000
02113586 SOTELO CAMACHO RICARDO 2015 1,000,000
01904663 SOTO GIL VICTOR MANUEL 2015 1,500,000
02345872 SOUHT PARK EXPRESSION 2015 1,000,000
02079513 SOUND SOLUTIONS S A S 2014 1,000,000
02079513 SOUND SOLUTIONS S A S 2015 1,000,000
01945691 SPA  NATURAL  S  LIFE 2012 999,380
01945691 SPA  NATURAL  S  LIFE 2013 999,380
01945691 SPA  NATURAL  S  LIFE 2014 999,380
01945691 SPA  NATURAL  S  LIFE 2015 999,380
02234196 SPA PELUQUERIA ELCI GRANADOS 2014 1,000,000
02234196 SPA PELUQUERIA ELCI GRANADOS 2015 1,000,000
02496987 SPAKNINOS 2015 500,000
01484382 SPEED & SOUND PROFESSIONAL CAR AUDIO 2015 1,900,000
01484142 SPEED & SOUND PROFESSIONAL CAR AUDIO
LIMITADA
2015 45,984,000
00418812 SPEEDWAY EXPRESS DE COLOMBIA LIMITADA 2015 669,996,347
01087466 SPIRAL FILMS PRODUCTORA DE COMERCIALES
SAS
2015 2,925,491,000
01673706 SRA COLOMBIA INTERCONTINENTAL 2011 1,000,000
01673706 SRA COLOMBIA INTERCONTINENTAL 2012 1,000,000
01673706 SRA COLOMBIA INTERCONTINENTAL 2013 1,000,000
01673706 SRA COLOMBIA INTERCONTINENTAL 2014 1,000,000
01673706 SRA COLOMBIA INTERCONTINENTAL 2015 1,000,000
02369558 STEERING GROUP S A S 2014 50,000,000
02369558 STEERING GROUP S A S 2015 50,000,000
00012590 STEINER S.A. 2015 5,910,191,171
02265239 STORES TAB 2015 1,200,000
02245260 STYLOYMODA 2014 1,000,000
02245260 STYLOYMODA 2015 1,000,000
00993362 SUA SUSANO LUIS ALEJANDRO 2015 1,000,000
01664809 SUAREZ RODRIGUEZ ALCIRA 2015 5,000,000
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02456537 SUAREZ RODRIGUEZ YESICA YOHANA 2015 900,000
02416291 SUAREZ SIERRA DALGYS MARIA 2015 2,000,000
01681249 SUAREZ VICENTES JOSE DANIEL 2015 800,000
02488510 SUMINICOL SAS 2015 331,210,000
01579509 SUMINISTROS Y PROYECTOS INDUSTRIALES
DE COLOMBIA S A S
2015 10,000,000
01859096 SUMINISTROS Y SERVICIOS TRIPLE A E.U 2015 50,287,556
02529085 SUMMIT AGRO COLOMBIA S A S 2015 1,000,000
02463311 SUPER CARNES E & R 2015 1,000,000
00717856 SUPERMERCADO EL LEGAL 2015 1,200,000
01493175 SUPERMERCADO LOS TRIGOS 2015 500,000
01960139 SUPERMERCADO MAIDA 2015 1,288,000
02416078 SUPERMERCADO NATYS 2015 5,000,000
02076621 SUPERMERCADO POMONAS 2015 1,000,000
02348553 SUPERMERCADO TINTAL M J 2015 1,200,000
02405253 SUPERMERCADO Y CIGARRERIA FAMILY 2015 1,288,000
00818857 SUPERTIENDA ASOVICA 2014 700,000
00818857 SUPERTIENDA ASOVICA 2015 700,000
01631055 SURTI TAMALES DE LA SABANA N.E 2015 5,000,000
01372853 SURTIFRUTAS C N 2015 1,200,000
01854122 SURTIFRUVER GRAN TOMATE DE FREDY 2015 1,200,000
02182669 SURTILACTEOS Y VIVERES LA PRADERA 2015 1,000,000
02444903 SURTIVIVERES SANTANA 2015 1,800,000
00591354 T V SISTEMAS R Q V LTDA EN LIQUIDACION 1995 1,000,000
00591354 T V SISTEMAS R Q V LTDA EN LIQUIDACION 1996 1,000,000
02462986 T Y T AUTO TAPICERIA 2015 13,000,000
00640665 TABORA Y CIA 2014 4,310,000
00640665 TABORA Y CIA 2015 4,310,000
02443718 TACUBA RESTAURANTE 2015 1,300,000
02407972 TAFUR NAVARRETE ANDREA JULIETH 2015 1,200,000
00144011 TAKEDA SAS 2015 26,001,000,000
01818331 TALENTOS EJECUTIVOS SAS 2015 20,000,000
02341622 TALLER HERSAN 2014 1,000,000
02341622 TALLER HERSAN 2015 1,000,000
01406584 TALLERES KENWORTH 2005 1
01406584 TALLERES KENWORTH 2006 1
01406584 TALLERES KENWORTH 2007 1
01406584 TALLERES KENWORTH 2008 1
01406584 TALLERES KENWORTH 2009 1
01406584 TALLERES KENWORTH 2010 1
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01406584 TALLERES KENWORTH 2011 1
01406584 TALLERES KENWORTH 2012 1
01406584 TALLERES KENWORTH 2013 1
01406584 TALLERES KENWORTH 2014 1
01406584 TALLERES KENWORTH 2015 1
02038895 TAM LINHAS AEREAS S A SUCURSAL
COLOMBIA
2015 849,811,249
00790773 TAMALES TOLIMENSES DEL VIEJO FELIX 2015 1,000,000
01777975 TAMAYO TAMAYO JOSE ANTONIO 2012 100,000
01777975 TAMAYO TAMAYO JOSE ANTONIO 2013 100,000
01777975 TAMAYO TAMAYO JOSE ANTONIO 2014 100,000
01777975 TAMAYO TAMAYO JOSE ANTONIO 2015 100,000
01998440 TANCHOS PARRILLA 2012 1,000,000
01998440 TANCHOS PARRILLA 2013 1,000,000
01998440 TANCHOS PARRILLA 2014 1,000,000
01998440 TANCHOS PARRILLA 2015 1,000,000
01457771 TAUTIVA CORREA IVAN MAURICIO 2015 500,000
01300757 TECNICOS EN MONTACARGAS 2013 1,000,000
01300757 TECNICOS EN MONTACARGAS 2014 1,000,000
01300757 TECNICOS EN MONTACARGAS 2015 1,200,000
02099618 TECNISERVICIOS PEÑA 2015 20,000,000
01935985 TECNOLOGIA Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN
S A S
2014 5,000,000
01935985 TECNOLOGIA Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN
S A S
2015 5,000,000
00887728 TEJIDOS Y CONFECCIONES KORAZA 2012 900,000
00887728 TEJIDOS Y CONFECCIONES KORAZA 2013 900,000
00887728 TEJIDOS Y CONFECCIONES KORAZA 2014 1,000,000
00887728 TEJIDOS Y CONFECCIONES KORAZA 2015 1,500,000
00253955 TELLEZ BENAVIDES JESUS ANTONIO 2015 3,400,000
01193827 TELLEZ IZQUIERDO BELLA LILA 2015 6,800,000
02084880 TERAN GUEVARA JULIO CESAR 2015 1,200,000
01881673 TERAPIA TOTAL 2010 900,000
01881673 TERAPIA TOTAL 2011 900,000
01881673 TERAPIA TOTAL 2012 900,000
01881673 TERAPIA TOTAL 2013 900,000
01881673 TERAPIA TOTAL 2014 900,000
01881673 TERAPIA TOTAL 2015 900,000
02236355 TERMINADOS Y ACABADOS MONTOYA S SAS 2014 7,000,000
02236355 TERMINADOS Y ACABADOS MONTOYA S SAS 2015 7,000,000
00989075 TERMINAL DE ACCESORIOS 2015 240,593,351
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00988949 TERMINAL DE ACCESORIOS E.U. 2015 240,593,351
01611095 TEXCOL SPORT WEAR 2015 90,000,000
02439921 THEUS S A S 2015 49,256,940
02146674 TIAN SAN HOLDING S A S 2015 30,000,000
01852453 TIENDA ALISSON B 2012 900,000
01852453 TIENDA ALISSON B 2013 900,000
01852453 TIENDA ALISSON B 2014 900,000
01852453 TIENDA ALISSON B 2015 1,288,000
02448356 TIENDA AMIGO DE LUCHO 2015 1,000,000
01374366 TIENDA D & J 2015 2,464,000
01317475 TIENDA DE ALCIDES Y SARA 2015 1,200,000
02446702 TIENDA DE DON JUAN 2015 1,000,000
02173905 TIENDA DE LICORES LA 50 2015 1,000,000
02439182 TIENDA DE MASCOTAS GOLD ANIMALS 2015 1,000,000
00686193 TIENDA DE VIVERES Y LICORES J N 2015 1,800,000
02493815 TIENDA DON CHEPE G G 2015 1,000,000
02182207 TIENDA DONDE YOMA 2015 1,000,000
02170542 TIENDA DOÑA FLORINDA 2015 1,000,000
02240283 TIENDA EQUIPOS DE GIMNASIA 2014 1,000,000
02240283 TIENDA EQUIPOS DE GIMNASIA 2015 1,000,000
01186704 TIENDA ESOTERICA WALTER 2015 900,000
01495343 TIENDA LA AVENIDA 30 2015 1,000,000
02091217 TIENDA LA BOMBONERA A.G. 2015 1,232,000
02400728 TIENDA LA ECONOMIA DE MANUEL 2015 311,000
02432064 TIENDA LA OFICINA ALDEMAR 2015 1,100,000
02082850 TIENDA LAS  VIOLETAS MARGARITA 2015 1,100,000
01516257 TIENDA LAS TRES LLL 2015 900,000
02429526 TIENDA LOS PAISAS N T 2015 900,000
01193828 TIENDA NATURISTA VENUS SOFIA 2015 6,800,000
02345994 TIENDA NUEVA ELCY 2014 300,000
02345994 TIENDA NUEVA ELCY 2015 300,000
00926930 TIENDA PUNTO57 2015 1,300,000
01264096 TIENDA VALLENATA LA JUNTA 2015 900,000
01475358 TIENDA VILLA MARUJA 2015 1,200,000
02273668 TIENDA VIRTUAL TST 2015 1,200,000
02432158 TIENDAS DE BELLEZA MISS LADY 2015 2,000,000
01480690 TIENDITA DE CHEPE FORERO 2015 3,700,000
02144199 TINJACA SEDANO DORA 2015 800,000
02212233 TLC SEGUROS LTDA 2015 54,449,548
02213845 TOBON MORALES LINA MARYORY 2015 900,000
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02429522 TOBON MORALES NORBEY DE JESUS 2015 900,000
01291887 TOKMA SAS 2015 90,000,000
01970247 TORRES FLOREZ MARY LUZ 2014 500,000
01970247 TORRES FLOREZ MARY LUZ 2015 1,000,000
01492257 TORRES JAIME CARLOS JULIO 2015 1,200,000
02307958 TORRES MONROY JORGE ENRIQUE 2014 500,000
02307958 TORRES MONROY JORGE ENRIQUE 2015 500,000
01474306 TORRES ORTIZ JOSE ARMANDO 2015 1,000,000
00309690 TORRES RAMIREZ MARIBEL 2015 1,200,000
02330257 TORRES RIVEROS FRANKLIN EDUARDO 2015 10,000,000
01987307 TORRES SEDANO HAROLD ARLEY 2015 1,200,000
01852075 TORRES SIMBAQUEVA LUIS ALBERTO 2015 1,280,000
02456647 TOVAR CRUZ ANGEL GABRIEL 2015 500,000
02128594 TRACKLINE SAS 2015 6,500,000
01482179 TRAILERSMAN EU 2015 1,225,533,057
01563445 TRAUMED IMPLANTES SAS 2015 2,894,620,474
00762741 TREJO ORTIZ ANA LUCIA 2015 1,000,000
01493170 TRIGOS TRIGOS FERNEY ALONSO 2015 500,000
02077697 TRILOGIA VIAL SAS 2015 30,000,000
02523113 TROPIVENTAS S A S 2015 10,000,000
01596259 TROYA CHIA 2015 1,000,000
02399521 TU BAMBINO S A S 2015 54,000,000
01853088 TUBULAR RUNNING & RENTAL SERVICES S A
S
2015 7,512,464,422
01720139 TURBINE SERVICES LTDA 2015 10,000,000
00812287 TURQUESA EXPRESS 2015 1,000,000
02388608 TWO COLOMBIA S A S 2015 2,754,000
01921408 UMAÑA VELASQUEZ MARIA TERESA 2015 1,280,000
01756010 UNIFORMES YEXUS 2015 1,280,000
02290553 UNION CENTRAL DEPORTIVA 2015 611,900
02372725 UNRIZA CEPEDA LUIS EDUARDO 2015 1,288,700
02469101 URBANO ALEJANDRA 2015 1,200,000
02111085 URBANTHINGS 2015 1,550,000
01290756 URQUIJO RODRIGUEZ YESID 2015 5,000,000
02480231 URREGO MORERA JOSE DIDIMO 2015 1,200,000
01245505 USECHE PACHECO MARTHA HELENA 2015 9,354,000
01068316 VAFIPONCE TRADE & INVESTMENT SAS 2014 79,365,000
01068316 VAFIPONCE TRADE & INVESTMENT SAS 2015 79,512,000
01039713 VAG WEAR LTDA 2015 606,983,536
00649897 VALDERRAMA FLOREZ ENRIQUE ALBERTO 2015 150,000,000
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00790825 VALDES MENESES LUIS ORLANDO 2015 1,200,000
01100274 VALDES TORRES JAIME ADOLFO 2015 5,000,000
01159043 VALENCIA GAMBOA JOSE ASCENSION 2014 2,000,000
01159043 VALENCIA GAMBOA JOSE ASCENSION 2015 2,000,000
01751771 VALENCIA ROJAS JUAN CARLOS 2015 4,000,000
01111165 VALERO MAYA JHON JAIRO 2015 350,000
02509726 VANEGAS CASTRO JUAN ANDERSON 2015 1,288,700
00781556 VANEGAS DE VELANDIA BARBARA 2015 500,000
02234762 VANEGAS DELGADO ADRIANA 2015 2,000,000
01871355 VANEGAS JOYA JOSE CUSTODIO 2015 5,789,000
01374364 VARGAS CARLOS ALBERTO 2015 2,464,000
02156861 VARGAS DE MARTINEZ GLORIA GLADYS 2015 1,300,000
02073599 VARGAS DE ORTIZ MARIA ALICIA 2015 1,100,000
01908145 VARGAS FUENTES WILFER AUGUSTO 2015 1,000,000
01506355 VARGAS MORENO JOSE RAFAEL 2007 1,000,000
01506355 VARGAS MORENO JOSE RAFAEL 2008 1,000,000
01506355 VARGAS MORENO JOSE RAFAEL 2009 1,000,000
01506355 VARGAS MORENO JOSE RAFAEL 2010 1,000,000
01506355 VARGAS MORENO JOSE RAFAEL 2011 1,000,000
01506355 VARGAS MORENO JOSE RAFAEL 2012 1,000,000
01506355 VARGAS MORENO JOSE RAFAEL 2013 1,000,000
01506355 VARGAS MORENO JOSE RAFAEL 2014 1,000,000
01506355 VARGAS MORENO JOSE RAFAEL 2015 1,000,000
02259841 VARGAS NIÑO JUAN CARLOS 2013 1,000,000
02259841 VARGAS NIÑO JUAN CARLOS 2014 1,000,000
02259841 VARGAS NIÑO JUAN CARLOS 2015 1,000,000
02290547 VARGAS ROSAS SEGUNDO ALIPIO 2015 1,110,000
02327649 VARGAS SANCHEZ YEIMMY VIVIANA 2015 500,000
02417305 VARIEDADES CHIBCHOMBIA 2015 1,200,000
01036534 VARIEDADES DANIEL S SAS 2015 1,659,118,106
01036730 VARIEDADES DANIEL S SAS 2015 100,000,000
02374104 VARIEDADES DILAN 2015 1,000,000
01732903 VARIEDADES DON BARATO 2015 1,288,700
02382169 VARIEDADES JJE 2015 1,900,000
02414778 VARIEDADES SARITAH 2015 1,000,000
00576981 VARIEDADES SPORT 2015 900,000
01401265 VARILLAS Y FLEJES 2015 4,150,000
02155230 VASOS E IMPRESIONES PUBLICITARIAS SAS 2015 1,000,000
00867346 VASQUEZ LUIS FERNANDO 2015 1,288,700
00605539 VASQUEZ NOMESQUI CARLOS JULIO 2011 1
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00605539 VASQUEZ NOMESQUI CARLOS JULIO 2012 1
00605539 VASQUEZ NOMESQUI CARLOS JULIO 2013 1
00605539 VASQUEZ NOMESQUI CARLOS JULIO 2014 1
00605539 VASQUEZ NOMESQUI CARLOS JULIO 2015 1,288,000
02179081 VEGA LIZARAZO SONIA PATRICIA 2013 1,000,000
02179081 VEGA LIZARAZO SONIA PATRICIA 2014 1,000,000
02179081 VEGA LIZARAZO SONIA PATRICIA 2015 1,000,000
01952377 VEGA SOSA EFRAIN 2015 2,000,000
02429215 VELA ESPITIA EDISON 2015 1,000,000
02237369 VELA VIVAS LUIS EDUARDO 2015 1,700,000
01720725 VELANDIA CARREÑO WILLIAM 2015 2,000,000
00431023 VELASCO ANGELA MARIA 2015 3,000,000
01917961 VELASQUEZ DEVIS NICOLAS MAURICIO 2010 1
01917961 VELASQUEZ DEVIS NICOLAS MAURICIO 2011 1
01917961 VELASQUEZ DEVIS NICOLAS MAURICIO 2012 1
01917961 VELASQUEZ DEVIS NICOLAS MAURICIO 2013 1
01917961 VELASQUEZ DEVIS NICOLAS MAURICIO 2014 1
01917961 VELASQUEZ DEVIS NICOLAS MAURICIO 2015 1
02455560 VELASQUEZ PINTOR LUIS EDUARDO 2015 1,200,000
02046682 VEM XPORT S A S 2015 568,200,000
00433026 VENEGAS NIÑO JAIME 2015 1,000,000
00710471 VENTANA INMOBILIARIA 2015 1,000,000
01962855 VERONA MARTINEZ WALDITRUDIS JOSE 2015 6,000,000
02298808 VETERINARIA DR. GATO 2015 1,500,000
01957507 VETERINARIA NACER 2015 1,200,000
02529596 VICTOR JULIO FAJARDO INSTALACIONES
HIDRAULICAS Y ASOCIADOS S.A.S
2015 3,500,000
01857218 VICTOR RODRIGUEZ ASPIRACIONES
INDUSTRIALES ASIN S.A.S.
2014 1,000,000
01857218 VICTOR RODRIGUEZ ASPIRACIONES
INDUSTRIALES ASIN S.A.S.
2015 4,000,000
01965029 VIDRIMUÑA 2015 500,000
02432059 VILLA GUTIERREZ ALDEMAR 2015 1,100,000
02464531 VILLANUEVA 1 BAR 2015 1,000,000
02495037 VIP CONECT 2015 1,100,000
02340867 VIVAS MENDOZA LILIANA MARCELA 2015 1,200,000
01542522 VOILA IPS SAS 2015 2,079,995,000
02284852 VOILA IPS SAS 2015 2,079,995,000
01407683 VROGLASS ENAMEL LTDA 2015 526,345,041
02152225 VUELA SEGURO SAS 2015 200,000,000
02127775 VUELOS CHARTER DE COLOMBIA SAS 2014 1,391,261,000
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02127775 VUELOS CHARTER DE COLOMBIA SAS 2015 1,513,292,000
00846644 WAICH 2010 300,000
00846644 WAICH 2011 400,000
00846644 WAICH 2012 500,000
00846644 WAICH 2013 500,000
00846644 WAICH 2014 800,000
00846644 WAICH 2015 1,800,000
01919532 WALLES GUZMAN BETTY 2015 900,000
00589972 WAR INTERNACIONAL 2015 200,000,000
02461108 WEDONIA S A S 2015 5,000,000
02009237 WILCHES CAMACHO JOSE YESID 2013 2,000,000
02009237 WILCHES CAMACHO JOSE YESID 2014 2,000,000
02009237 WILCHES CAMACHO JOSE YESID 2015 2,000,000
01070496 WILSON CABEZAS CORTINAS LA COLINA 2015 1,900,000
02527591 WORLDMINERALS SAS 2015 45,000,000
02281588 YASHAR SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 605,000,000
02287023 YEPEZ GARCES MARIA YANED 2015 500,000
02009238 YESID TENIS 2013 2,000,000
02009238 YESID TENIS 2014 2,000,000
02009238 YESID TENIS 2015 2,000,000
02449933 YILU JEANS 2015 1,200,000
02182204 YOMAYUSA MONJE ALVARO HERNAN 2015 1,000,000
00993057 YORCE MODAS Y ARREGLOS EN GENERAL 2015 1,100,000
01030434 ZAMBRANO MOLANO CARLOS JULIO 2015 5,000,000
02189997 ZAMORA CASTRO SANDRA PATRICIA 2013 700,000
02189997 ZAMORA CASTRO SANDRA PATRICIA 2014 700,000
02189997 ZAMORA CASTRO SANDRA PATRICIA 2015 700,000
00376026 ZETA TECNICA LTDA 2015 1,288,000
02488670 ZOMBIE HEAD SHOP 2015 1,000,000
01470397 ZULUAGA TRUJILLO JAVIER 2015 4,800,000
01497072 ZULUAGA VEGA DORIAN EDUARDO 2012 1,300,000
01497072 ZULUAGA VEGA DORIAN EDUARDO 2013 1,300,000
01497072 ZULUAGA VEGA DORIAN EDUARDO 2014 1,300,000
01497072 ZULUAGA VEGA DORIAN EDUARDO 2015 1,300,000
02449927 ZUÑIGA JURADO LUCELY 2015 1,200,000
02426351 ZUÑIGA VELASCO SILVIA MARCELA 2015 1,000,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02513664 BRAWNMACAUN INTERNATIONAL
BUSSINES S A S
2015 10,000,000 09/03/2015
02513664 BRAWNMACAUN INTERNATIONAL
BUSSINES S A S
2015 10,000,000 09/03/2015
02472732 COMPUWARE 3 2015 1,300,000 19/03/2015
01000178 CHARRIS PEÑA TOMAS EDUARDO 2006 0 24/03/2015
01000178 CHARRIS PEÑA TOMAS EDUARDO 2007 0 24/03/2015
01000178 CHARRIS PEÑA TOMAS EDUARDO 2008 0 24/03/2015
01000178 CHARRIS PEÑA TOMAS EDUARDO 2009 0 24/03/2015
01000178 CHARRIS PEÑA TOMAS EDUARDO 2010 0 24/03/2015
01000178 CHARRIS PEÑA TOMAS EDUARDO 2011 0 24/03/2015
01000178 CHARRIS PEÑA TOMAS EDUARDO 2012 0 24/03/2015
01000178 CHARRIS PEÑA TOMAS EDUARDO 2013 0 24/03/2015
01000178 CHARRIS PEÑA TOMAS EDUARDO 2014 0 24/03/2015
01387564 KANDES DOTACIONES 2012 1,000,000 24/03/2015
01387564 KANDES DOTACIONES 2013 1,000,000 24/03/2015
01387564 KANDES DOTACIONES 2014 1,000,000 24/03/2015
01387564 KANDES DOTACIONES 2015 1,000,000 24/03/2015
01551316 LUCES CAMARA & SAZON 2006 0 24/03/2015
01551316 LUCES CAMARA & SAZON 2007 0 24/03/2015
01551316 LUCES CAMARA & SAZON 2008 0 24/03/2015
01551316 LUCES CAMARA & SAZON 2009 0 24/03/2015
01551316 LUCES CAMARA & SAZON 2010 0 24/03/2015
01551316 LUCES CAMARA & SAZON 2011 0 24/03/2015
01551316 LUCES CAMARA & SAZON 2012 0 24/03/2015
01551316 LUCES CAMARA & SAZON 2013 0 24/03/2015
01551316 LUCES CAMARA & SAZON 2014 0 24/03/2015
01442274 ALIANZA PALMERA S A QUIEN









02148201 EVAGROUP BOGOTA S A S 2015 941,501,000 27/03/2015
02281763 XRM SERVICES S A S 2015 263,100,600 27/03/2015
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01272742 ADMINISTRADORES DE SEGUROS
Y SERVICIOS DEL SUR LTDA
ASS SEGUROS LTDA
2015 12,000,000 28/03/2015
02111440 ASLEYES BOGOTA 2014 15,000,000 28/03/2015
02111440 ASLEYES BOGOTA 2015 52,248,000 28/03/2015
01962072 C E F CONTADORES 2012 1,000,000 30/03/2015
01962072 C E F CONTADORES 2013 1,000,000 30/03/2015
01962072 C E F CONTADORES 2014 1,000,000 30/03/2015
01962072 C E F CONTADORES 2015 1,000,000 30/03/2015
01183279 GARCIA CASTAÑO FRANCISCO
JAVIER
2014 1,100,000 30/03/2015
01427321 LOGISTICA DE TRANSPORTE S A 2010 7,828,000 30/03/2015
01427321 LOGISTICA DE TRANSPORTE S A 2011 7,828,000 30/03/2015
01427321 LOGISTICA DE TRANSPORTE S A 2012 7,828,000 30/03/2015
01427321 LOGISTICA DE TRANSPORTE S A 2013 7,828,000 30/03/2015
01427321 LOGISTICA DE TRANSPORTE S A 2014 7,828,000 30/03/2015
01427321 LOGISTICA DE TRANSPORTE S A 2015 7,828,000 30/03/2015
01656306 LOGISTICA DE TRANSPORTES S
A LOGITRANS
2009 4,400,000 30/03/2015
01656306 LOGISTICA DE TRANSPORTES S
A LOGITRANS
2010 4,400,000 30/03/2015
01656306 LOGISTICA DE TRANSPORTES S
A LOGITRANS
2011 4,400,000 30/03/2015
01656306 LOGISTICA DE TRANSPORTES S
A LOGITRANS
2012 4,400,000 30/03/2015
01656306 LOGISTICA DE TRANSPORTES S
A LOGITRANS
2013 4,400,000 30/03/2015
01656306 LOGISTICA DE TRANSPORTES S
A LOGITRANS
2014 4,400,000 30/03/2015
01656306 LOGISTICA DE TRANSPORTES S
A LOGITRANS
2015 4,400,000 30/03/2015
02505322 MINIMARKET PUNTO BRAZIL 2015 1,000,000 30/03/2015
02505320 NARVAEZ MONTENEGRO FRANCIA
NERY
2015 1,000,000 30/03/2015
02505320 NARVAEZ MONTENEGRO FRANCIA
NERY
2015 1,000,000 30/03/2015
01183281 PRODUCTOS EL SILVESTRE 2014 1,100,000 30/03/2015
02247198 RECIO TURISMO S.A 2015 2,500,000 30/03/2015
01962069 RUEDA PABON CESAR ENRIQUE 2012 1,000,000 30/03/2015
01962069 RUEDA PABON CESAR ENRIQUE 2013 1,000,000 30/03/2015
01962069 RUEDA PABON CESAR ENRIQUE 2014 1,000,000 30/03/2015
01962069 RUEDA PABON CESAR ENRIQUE 2015 1,000,000 30/03/2015
01370422 SERVICENTRO CASIO LEY
SALITRE PLAZA LOCAL 148
2012 107,317,000 30/03/2015
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01370422 SERVICENTRO CASIO LEY
SALITRE PLAZA LOCAL 148
2013 107,317,000 30/03/2015
01370422 SERVICENTRO CASIO LEY
SALITRE PLAZA LOCAL 148
2014 107,317,000 30/03/2015
01370422 SERVICENTRO CASIO LEY
SALITRE PLAZA LOCAL 148
2015 107,317,000 30/03/2015
01900234 SERVICENTRO CASIO SANTAFE 2012 31,375,000 30/03/2015
01900234 SERVICENTRO CASIO SANTAFE 2013 31,375,000 30/03/2015
01900234 SERVICENTRO CASIO SANTAFE 2014 31,375,000 30/03/2015
01900234 SERVICENTRO CASIO SANTAFE 2015 31,375,000 30/03/2015
02406595 ZAPATA MARIN ANGELA MARIA 2015 2,092,000 30/03/2015













02243254 FUNDICIONES ALCAVAR 2015 159,054,460 31/03/2015
02221158 G Y M SOLUCIONES INTEGRALES
EN INGENIERIA
ELECTROMECANICA S A S
2015 672,738,449 31/03/2015
01553766 ONIX TECHNOLOGY SOLUTIONS
LTDA EN LIQUIDACION
2015 88,764,511 31/03/2015
01357012 REINDEER BOGOTA 2015 20,000,000 31/03/2015
02331449 REINDEER PLAZA DE LAS
AMERICAS
2015 20,000,000 31/03/2015
02262239 STAND CJ ORIENTE CENTRO
SUBA
2014 2,500,000 31/03/2015
02262239 STAND CJ ORIENTE CENTRO
SUBA
2015 2,500,000 31/03/2015
02417532 HOS CONSTRUCCIONES Y
PAVIMENTOS
2015 2,500,000 07/04/2015
02417529 ORTIZ SUAREZ HERNANDO 2015 2,500,000 07/04/2015
01870798 GESTION TECNOLOGICA


















ESPECIALIZADA GETEL LTDA EN
LIQUIDACION
2015 1 08/04/2015
01563199 GALVIS GIRALDO MARIA
CRISTINA
2015 900,000 13/04/2015
01563200 VIAJES TUCURINKA 2015 900,000 13/04/2015
02232887 SENDA NELLY ROJAS SANTA ANA 2014 1,000,000 22/04/2015
02232887 SENDA NELLY ROJAS SANTA ANA 2015 2,000,000 22/04/2015
02472273 CHILLI CHANG BOGOTA AV 26 2015 150,000,000 23/04/2015
02098469 HOSPEDAJES LIMONCITOS 2015 3,000,000 23/04/2015
02098462 RODRIGUEZ PEREZ ANA ISAURA 2015 3,000,000 23/04/2015
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01678916 ACOSTA LOZADA JANETH 2015 7,850,000 23/04/2015
00726781 ACOSTA LOZADA JANETH 2015 5,000,000 23/04/2015
01124544 AQUILABS S A 2014 3,215,786,188 23/04/2015
01124544 AQUILABS S A 2015 3,541,254,991 23/04/2015
02378159 BOX QUALITY PACK SAS 2015 69,158,058 23/04/2015
00735120 CONTRERAS BELTRAN SEGUNDO
CRISTOBAL
2015 128,965,600 23/04/2015








02291558 DURAN & VERGARA SAS 2014 20,000,000 23/04/2015
02291558 DURAN & VERGARA SAS 2015 20,000,000 23/04/2015
02288982 INDUSTRIAS PLASTICAS J Y G
S A S
2015 29,985,700 23/04/2015
01011603 MARTINEZ DE BELTRAN MARIA
EMMA
2013 8,255,000 23/04/2015
01011603 MARTINEZ DE BELTRAN MARIA
EMMA
2014 8,255,000 23/04/2015
01011603 MARTINEZ DE BELTRAN MARIA
EMMA
2015 8,838,000 23/04/2015
01011605 MARTINEZ DE BELTRAN MARIA
EMMA
2013 8,255,000 23/04/2015
01011605 MARTINEZ DE BELTRAN MARIA
EMMA
2014 8,255,000 23/04/2015
01011605 MARTINEZ DE BELTRAN MARIA
EMMA
2015 8,838,000 23/04/2015
01038526 MEJIA DUQUE RODRIGO 2015 3,000,000 23/04/2015
01038528 MEJIA DUQUE RODRIGO 2015 3,000,000 23/04/2015
02335530 OTERO BUITRAGO DORA LILIA 2015 1,000,000 23/04/2015
02335531 OTERO BUITRAGO DORA LILIA 2015 1,000,000 23/04/2015



























5.4. LIBRO IV [DE LAS AUTORIZACIONES A MENORES DE EDAD Y REVOCACIONES]
 
ALARCON BUSTOS NICOLAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.




5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
MANNATECH COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 1449    DEL 25/03/2015,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00030857 DEL
LIBRO 05. PROTOCOLIZA DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL OTORGA PODER A MARIA DEL
PILAR HURTADO ACEVEDO.
 
CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S A Y TAMBIEN PODRA UTILIZAR LA
DENOMINACION CAFESALUD EPS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 00516   DEL 06/04/2015,
NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00030858 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A MARIA LUISA CASTRO HERAZO..
 
CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S A LA SOCIEDAD PODRA UTILIZAR LA SIGLA
CRUZ BLANCA E.P.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 00088   DEL 23/01/2015,  NOTARIA 28
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00030859 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A JENNIFER STEFANY MUÑOZ CHAMORRO.
 
CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S A LA SOCIEDAD PODRA UTILIZAR LA SIGLA
CRUZ BLANCA E.P.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 00256   DEL 19/02/2015,  NOTARIA 28
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00030860 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A DIANA MARCELLA ZORNOSA LAMUS.
 
JAIME URIBE Y HERMANAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0307    DEL 19/03/2015,
NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00030861 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A LORENZO HIDALGO ZAMORA..
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INVERSIONES CMR S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
00030862 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER A MIGUEL MC ALLISTER REYES .
 
QBE SEGUROS S A Y PODRA USAR LAS SIGLAS QBE COLOMBIA O QBE SEGUROS ESCRITURA
PUBLICA  No. 0564    DEL 09/04/2015,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 00030863 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A SANDRA
PATRICIA PEDROZA VELASCO (INSCRITO BAJO EL REGISTRO 21609 DEL LIBRO V)..
 
ACTUALSALES SERVICIOS DE MARKETING EN INTERNET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 21/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 00030864 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  ESPECIAL A DARIO
ALDANA ALDANA .
 
TUV RHEINLAND COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
00030865 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A ADOLFO LEON OSPINA LOZANO (REG.
00020217).
 
JTLT COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 565     DEL 22/04/2015,  NOTARIA 16
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00030866 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A PHILIP  T.  FITZGERALD. REGISTRO NO.  00027788.
 
JTLT COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 565     DEL 22/04/2015,  NOTARIA 16
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00030867 DEL LIBRO 05.
RATIFICA EL PODER OTORGADO  A PABLO J. SALA. .
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MERCADEO RELACIONAL S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No. 560     DEL 21/04/2015,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00030868 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER A DIEGO LUIS CASTILLO MOLANO.
 
TRANSBORDOS DEL CARIBE S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 1238    DEL 13/04/2015,
NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00030869 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A  ALEJANDRO MOLANO (REG.00017228).
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
CAFE CON SABOR DMW DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00244930 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: ELBERT
PIRA GALINDO.
 
CEREALES SUPER DIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/04/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00244931 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL 50% ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
SUSANA BELTRAN.
 
CEREALES SUPER DIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/04/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00244932 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL 50% ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE
SUSANA BELTRAN.
 
OTOMED BOGOTA ACTA  No. 22      DEL 06/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00244933 DEL LIBRO 06. DECRETA
APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.
 
OTOMED BOGOTA ACTA  No. 22      DEL 06/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00244934 DEL LIBRO
06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
 
FROSST LABORATORIES INC EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1999    DEL
20/04/2015,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
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00244935 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A FELIPE ALVAREZ ECHEVERRI.
 
LEWIS ENERGY COLOMBIA INC DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/04/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00244936 DEL
LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL..
 
GENSER POWER COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/04/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00244937 DEL LIBRO
06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
SCYTL SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 3362    DEL 14/04/2015,
NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00244938 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL  DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA
DE LA REFERENCIA. (IMÁGENES REG. 00244751).
 
SCYTL SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/04/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00244939 DEL
LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL PERSONA
NATURAL.
 
INVERTRAC SA ACTA  No. 004     DEL 10/04/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00244940 DEL LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE
AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.
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INVERTRAC SA ACTA  No. 004     DEL 10/04/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00244941 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE
DMINISTRADOR.
 
IMPERIO BAR RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00244942 DEL
LIBRO 06. JAVIER ORLANDO MORA VANEGAS MODIFICA EL 15% DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE WILLIAM NIÑO CASTILLO
.
 
TOMADERO BRISAS DEL CHICAMOCHA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00244943 DEL
LIBRO 06. WILSON VELANDIA RANGEL MODIFICA LA PROPIEDAD 100% DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE RAUL SILVA BLANCO .
 
MARAIS CONTRACTING SERVICES COLOMBIE SUCURSAL EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA
 No. 366     DEL 16/03/2015,  NOTARIA 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 00244944 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL
DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA..
 
DONUTS AND COFFEE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00244945 DEL
LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD
NATILLAS Y BUÑUELOS DE TRADICION SAS.
 
DISTRILACTEOS ABC DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/04/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00244946 DEL LIBRO 06.
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MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE EDGAR
ALBERTO ACEVEDO CARRILLO..
 
MARIE CONFECCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/04/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00244947 DEL LIBRO 06.
HURTADO RUBIANO SANDRA PATRICIA CEDE EL 50% DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA A ARIAS HURTADO NEIRY BRIGITTE QUEDANDO ESTA ULTIMA COMO UNICA
PROPIETARIA.
 
GLOBAL INFRASTRUCTURE INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTANCY DOCUMENTO PRIVADO
No. sinnum  DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00244948 DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A: LA SOCIEDAD GLOBAL INFRASTRUCTURE INFORMATION
TECHNOLOGY CONSULTANCY SAS  CON MATRICULA 02566473.
 
AGENCIA DE ADUANAS AGENCOMEX LTDA - NIVEL 2 ACTA  No. 076     DEL 16/01/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00244949
DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
 
DOTACIONES Y DEPORTIVOS FENIX DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/04/2015,
PROPIETARIO DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
00244950 DEL LIBRO 06. ALEJANDRA JULIETH ARANGO RIVERA MODIFICA LA PROPIEDAD
DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE CESAR ALVEYRO ORTIZ MURCIA .
 
CALZADO RANLLER'YS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/04/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00244951 DEL LIBRO 06.




LOREN PAN DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/04/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00244952 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LEILO
CUBIDES CASTELLANOS..
 
MAXIMUEBLES FUSA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2015,  PROPIETARIO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00244953 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE DORA HILDA CASTELLANOS.
 
RESTAURANTE Y CAFETERIA MONACO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin doc DEL 23/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00244954 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: AMANDA CAMACHO PARDO.
 
BIENESTAR IPS LABORATORIOS ACTA  No. 55      DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
00244955 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR
.
 
CARNES TIPO EXPORTACION LA FIERA.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
09/03/2011,  PROPIETARIO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO
EL No. 00244956 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: EVARISTO PINZON CASTRO.
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INFINITY LOVE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00244957 DEL LIBRO 06. GLOBAL
DIVERSITY S.A.S MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE JUAN MANUEL REYES RAMIREZ .
 
GINGER ENTERPRISES SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 918     DEL
15/04/2015,  NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
00244958 DEL LIBRO 06. MODIFICA OBJETO SUCURSAL SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA
REFERENCIA..
 
FERRECENTRO SAN BERNARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/04/2015,
PROPIETARIO DE SAN BERNARDO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
00244959 DEL LIBRO 06. LUIS ALFREDO MARTINEZ MARTINEZ MODIFICA LA PROPIEDAD
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE ANA GLADYS PARDO
DIAZ.
 
PELUQUERIA DAMARIS GONZALEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00244960 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JHON FREDDY HOYOS.
 
ZURICH INSURANCE COMPANY LTD OFICINA DE REPRESENTACION EN COLOMBIA EP
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA
DEL PAIS) INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00244961 DEL LIBRO 06. NOMBRA




ZURICH INSURANCE COMPANY LTD OFICINA DE REPRESENTACION EN COLOMBIA EP
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA
DEL PAIS) INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00244962 DEL LIBRO 06. NOMBRA
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE ALVARO PATIÑO TELLEZ. OTORGA FACULTADES.
 
ZURICH INSURANCE COMPANY LTD OFICINA DE REPRESENTACION EN COLOMBIA EP
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA
DEL PAIS) INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00244963 DEL LIBRO 06. NOMBRA
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE JOSÉ BAILONE JUNIOR. OTORGA FACULTADES.
 
ZURICH INSURANCE COMPANY LTD OFICINA DE REPRESENTACION EN COLOMBIA EP
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA
DEL PAIS) INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00244964 DEL LIBRO 06. NOMBRA
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE MICHAEL RANEY. OTORGA FACULTADES.
 
SCHLUMBERGER ACTA  No. 1603    DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00244965 DEL LIBRO 06.
NOMBRAMIENTO GERENTE (ADMINISTRADOR).
 
ZRII LLC SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 484     DEL 17/04/2015,
NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00244966 DEL
LIBRO 06. MODIFICA FACULTADES OTORGADAS A REPRESENTANTE LEGAL  (SEGUNDO
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL)..
 
PASSUS DIVERTIDO S A S ACTA  No. 7       DEL 22/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00244967 DEL
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LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTÁ.
 
PASSUS DIVERTIDO S A S ACTA  No. 7       DEL 22/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00244968 DEL
LIBRO 06. DECRETA LA APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTÁ (PASSUS DIVERTIDO SAS -
SANTA BARBARA).
 
SERVITECA GULF EXPRESS SALITRE PLAZA ACTA  No. 69      DEL 18/03/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00244969 DEL
LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.
 
GRUPO COMERCIAL L A SABANA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00244970 DEL
LIBRO 06. Y OTRO SI. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE JOSE JAVIER POSSO.
 
EL RANCHO MONTAÑERO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00244971 DEL
LIBRO 06. ALARCON CORREA LUIS FERNANDO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE NICOLAS ALARCON BUSTOS
.
 
SUTEC SUCURSAL COLOMBIA S.A ACTA  No. 429     DEL 23/04/2015,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00244972 DEL LIBRO 06.
NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTES.
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PASSUS DIVERTIDO SAS CEDRITOS ACTA  No. 7       DEL 22/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00244973 DEL
LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTÁ D.C..
 
PASSUS DIVERTIDO SAS SANTA BARBARA ACTA  No. 7       DEL 22/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00244974 DEL
LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTÁ D.C..
 
PANADERIA DELICIAS FRANCY DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00244975 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL 50% DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
 FAVOR DE FRANCY DIAZ.
 
LAVASECO DIRCLEAN DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/04/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00244976 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE FLOR
ANGELA PUENTES MORALES..
 
NIKS SKATE SHOP DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/04/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00244977 DEL LIBRO 06. MARTIN
GONZALEZ JOSE LIBORIOV MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE MARTHA LUSAYE LAVERDE SASTRE.
 
PRODUCTOS CARNICOS SAN JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00244978 DEL
LIBRO 06. MARTIN GONZALEZ JOSE LIBORIO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LAVERDE SASTRE MARTHA LUSAYE.
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PUNTO 49 J DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/04/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00244979 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ALBERT
YOVANNY PEREZ QUIROGA..
 
LA AREPAISA LA MEJOR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00244980 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE NATALI MARCELA MORALES GUAVITA..
 
DELICIAS LA PAISA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/04/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00244981 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE NATALI
MARCELA MORALES GUAVITA..
 
GETINSA INGENIERIA S.L. SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 547     DEL
01/04/2015,  NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
00244982 DEL LIBRO 06. SE ACLARA LA NOTICIA CON EL REGISTRO 00244688 DEL LIBRO
6, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD MATRIZ DE LA
SUCURSAL DE LA REFERENCIA SE MODIFICÓ CON LA FUSION.
 
COMPAÑIA AGROPECUARIA DE LA VICTORIA S.A. ACTA  No. sin num DEL 17/04/2015,
CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00244983
DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL  DE LA SUCURSAL DE
SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
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MI MAGICO MUNDO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/04/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00244984 DEL LIBRO 06. MEJIA
ESMERALDA MODIFICA EL 100% DE  LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: SANDRA MILENA NIÑO SANTANA.
 
PASEO ESPAÑA INMOBILIARIA ABOGADOS E U ACTA  No. 002     DEL 13/04/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00244985 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE  GERENTE.
 
LA CASA DE LOS EMPAQUES Y O YEIMY PAOLA ROJAS LINARES DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 24/04/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015,
BAJO EL No. 00244986 DEL LIBRO 06. YEIMY PAOLA ROJAS LINARES MODIFICA EL 100%
DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: FABIO
VELASQUEZ ROJAS. .
 
BANQUETES EL EDEN DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/04/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00244987 DEL LIBRO 06.
EULISES CEPEDA MODIFICA SU 50% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: CRISTIAN LEONARDO CEPEDA. .
 
ALEX PIZZA DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 24/04/2015,  PROPIETARIO DE
SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00244988 DEL LIBRO
06. CASTIBLANCO PERILLA FLOR MARIA MODIFICA EL 100% DE  LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: MIRANDA DE TRIVIÑO MARIA NELCY.
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CAMISERIA D' PARIS DISEÑOS HOMME FEMME DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/04/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
00244989 DEL LIBRO 06. LUIS CARLOS MEDINA ACUÑA MODIFICA EL 50% DE LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE HERNANDO
HORACIO GALLO FUENTES.
 
FRUTERIA Y HELADERIA LA UVITA DE BOSA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/04/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
00244990 DEL LIBRO 06. BONILLA COLMENARES DORIS YANETH MODIFICA EL 100% DE  LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: EDUINSON HORACIO
VASQUEZ RODRIGUEZ.
 
EQUION ENERGIA LIMITED ESCRITURA PUBLICA  No. 412     DEL 08/04/2015,  NOTARIA
10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00244991 DEL LIBRO 06.
OTORGA PODER  A CESAR AUGUSTO HERNANDEZ DUARTE.
 
EQUION ENERGIA LIMITED ESCRITURA PUBLICA  No. 412     DEL 08/04/2015,  NOTARIA
10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00244992 DEL LIBRO 06.
OTORGA PODER  A GERARDO CADENA CELIS.
 
MAHJA GALERIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/04/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00244993 DEL LIBRO 06. ROMERO
BOBREK DARIO ALBERTO MODIFICA EN 100% LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE DARIO ROMERO SAS.
 
EQUION ENERGIA LIMITED ESCRITURA PUBLICA  No. 412     DEL 08/04/2015,  NOTARIA
10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00244994 DEL LIBRO 06.
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REVOCA PODER OTORGADO A: CESAR AUGUSTO HERNANDEZ DUARTE (REG. 00221100 ).
 
EQUION ENERGIA LIMITED ESCRITURA PUBLICA  No. 412     DEL 08/04/2015,  NOTARIA
10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00244995 DEL LIBRO 06.
REVOCA PODER OTORGADO A: MARIA MARGARITA ESGUERRA (REG 00196678 ).
 
EQUION ENERGIA LIMITED ESCRITURA PUBLICA  No. 412     DEL 08/04/2015,  NOTARIA
10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00244996 DEL LIBRO 06.
REVOCA PODER OTORGADO A: ALEJANDRO RODRIGUEZ SOLANO (REG 12980 ).
 
PANADERIA Y PASTELERIA LA TORTA DE MAMI DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/04/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
00244997 DEL LIBRO 06. GUTIERREZ PARRA LEIDY ALEXANDRA MODIFICA LA PROPIEDAD
DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE DIAZ TELLEZ CARMENZA..
 
SUPERMERCADO Y CIGARRERIA FAMILY DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
24/04/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
00244998 DEL LIBRO 06. CASTELLANOS AVENDAÑO FERNANDO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE FAJARDO FORERO SANDRA MILENA..
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01646762 DIA: 24 MATRICULA: 00999655 RAZON SOCIAL: MINAS Y
MINERALES S A DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646763 DIA: 24 MATRICULA: 02244257 RAZON SOCIAL: PERSONAL
CONTACT S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 25
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646764 DIA: 24 MATRICULA: 02090382 RAZON SOCIAL: HOLOGRAPHIC
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646765 DIA: 24 MATRICULA: 02090382 RAZON SOCIAL: HOLOGRAPHIC
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646766 DIA: 24 MATRICULA: 01777030 RAZON SOCIAL: IDESTRA SA
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646767 DIA: 24 MATRICULA: 00726337 RAZON SOCIAL: ALAMO ASESORES
DE SEGUROS Y COMPAÑIA LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646768 DIA: 24 MATRICULA: 01066019 RAZON SOCIAL: EMSAT EMPRESA
DE MAQUINAS Y SOFTWARE DE ALTA TECNOLOGIA S EN C DENOMINACION: REGISTRO DE
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SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646769 DIA: 24 MATRICULA: 01360172 RAZON SOCIAL: CASA LASER
LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646770 DIA: 24 MATRICULA: 00210358 RAZON SOCIAL: FERRETERIA
PANAMERICANA Y CIA LIMITADA - EN LIQUIDACION DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646771 DIA: 24 MATRICULA: 02477634 RAZON SOCIAL: NON VESTUARIO
EMPRESARIAL SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646772 DIA: 24 MATRICULA: 02477634 RAZON SOCIAL: NON VESTUARIO
EMPRESARIAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646773 DIA: 24 MATRICULA: 02215295 RAZON SOCIAL: SERV@COM S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646774 DIA: 24 MATRICULA: 02215295 RAZON SOCIAL: SERV@COM S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646775 DIA: 24 MATRICULA: 00380351 RAZON SOCIAL: MAIBA S A
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01646776 DIA: 24 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO PEGASUS
- PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646777 DIA: 24 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO ALTOS
DEL RETIRO - PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646778 DIA: 24 MATRICULA: 00093836 RAZON SOCIAL: ZERDA
RODRIGUEZ EDUARDO DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: REGISTRO NO ASIGNADO
 
INSCRIPCION: 01646779 DIA: 24 MATRICULA: 01959345 RAZON SOCIAL: DEKO SOLUTIONS
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646780 DIA: 24 MATRICULA: 00437149 RAZON SOCIAL: RUEDA Y RUEDA
AUTOPARTES S.A DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646781 DIA: 24 MATRICULA: 02374149 RAZON SOCIAL: M & B GRUPO
INTERNACIONAL DE CARGA Y FLETES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646782 DIA: 24 MATRICULA: 02374149 RAZON SOCIAL: M & B GRUPO




INSCRIPCION: 01646783 DIA: 24 MATRICULA: 01977104 RAZON SOCIAL: EMPRESA DE
TRANSPORTE EN RUTA S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646784 DIA: 24 MATRICULA: 01931680 RAZON SOCIAL: BERAS SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646785 DIA: 24 MATRICULA: 02441524 RAZON SOCIAL: INGENIERIA Y
SUMINISTRO KEVEL COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646786 DIA: 24 MATRICULA: 02441524 RAZON SOCIAL: INGENIERIA Y
SUMINISTRO KEVEL COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646787 DIA: 24 MATRICULA: 00060837 RAZON SOCIAL: CIVILIA S A
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646788 DIA: 24 MATRICULA: 02140058 RAZON SOCIAL: SCAIA
CONSULTORES SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646789 DIA: 24 MATRICULA: 02473499 RAZON SOCIAL: ELECTRONICO DE




INSCRIPCION: 01646790 DIA: 24 MATRICULA: 02473499 RAZON SOCIAL: ELECTRONICO DE
IDIOMAS LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 3
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646791 DIA: 24 MATRICULA: 00051482 RAZON SOCIAL: PEREZ AMAYA Y
CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646792 DIA: 24 MATRICULA: 02113237 RAZON SOCIAL: IDIOMAS LTDA
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646793 DIA: 24 MATRICULA: 02113237 RAZON SOCIAL: IDIOMAS LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 2  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646794 DIA: 24 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL BALCONES DE LA CALLEJA- PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS
DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646795 DIA: 24 MATRICULA: 02421637 RAZON SOCIAL: INSOLEG SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646796 DIA: 24 MATRICULA: 02421637 RAZON SOCIAL: INSOLEG SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01646797 DIA: 24 MATRICULA: 02401549 RAZON SOCIAL: BET EL
INSURANCE SOCIEDAD LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646798 DIA: 24 MATRICULA: 02401549 RAZON SOCIAL: BET EL
INSURANCE SOCIEDAD LIMITADA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 40  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646799 DIA: 24 MATRICULA: 02527762 RAZON SOCIAL: GLACO ADVISORS
S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646800 DIA: 24 MATRICULA: 02527762 RAZON SOCIAL: GLACO ADVISORS
S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646801 DIA: 24 MATRICULA: 02528226 RAZON SOCIAL: AVIATION
TRAINING SERVICES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646802 DIA: 24 MATRICULA: 02528226 RAZON SOCIAL: AVIATION
TRAINING SERVICES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646803 DIA: 24 MATRICULA: 02528680 RAZON SOCIAL: ORANGE




INSCRIPCION: 01646804 DIA: 24 MATRICULA: 02528680 RAZON SOCIAL: ORANGE
SOLUTIONS S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646805 DIA: 24 MATRICULA: 02272747 RAZON SOCIAL: SOLYREP SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646806 DIA: 24 MATRICULA: 02272747 RAZON SOCIAL: SOLYREP SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646807 DIA: 24 MATRICULA: 02182624 RAZON SOCIAL: AGROCOMPUESTOS
COLOMBIANOS S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646808 DIA: 24 MATRICULA: 02182624 RAZON SOCIAL: AGROCOMPUESTOS
COLOMBIANOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646809 DIA: 24 MATRICULA: 01551107 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS
KERAMIT LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646810 DIA: 24 MATRICULA: 01551107 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS




INSCRIPCION: 01646811 DIA: 24 MATRICULA: 02075572 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
DIAZ DELGADO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646812 DIA: 24 MATRICULA: 02075572 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
DIAZ DELGADO SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646813 DIA: 24 MATRICULA: 00825133 RAZON SOCIAL: SIC SOLUCIONES
INTEGRALES DE COMPUTO LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 400
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646814 DIA: 24 MATRICULA: 02544089 RAZON SOCIAL: A2M COLOMBIA S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646815 DIA: 24 MATRICULA: 02544089 RAZON SOCIAL: A2M COLOMBIA S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646816 DIA: 24 MATRICULA: 02518534 RAZON SOCIAL: SERBAN
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646817 DIA: 24 MATRICULA: 02518534 RAZON SOCIAL: SERBAN




INSCRIPCION: 01646818 DIA: 24 MATRICULA: 01706702 RAZON SOCIAL: DIEM DISEÑO
INDUSTRIAL ELECTRICO Y METALMECANICO LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646819 DIA: 24 MATRICULA: 02550762 RAZON SOCIAL: IZERTIS
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646820 DIA: 24 MATRICULA: 02550762 RAZON SOCIAL: IZERTIS
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646821 DIA: 24 MATRICULA: 01745876 RAZON SOCIAL: ALISAMAS
SECURITY BUSSINESS LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646822 DIA: 24 MATRICULA: 01919430 RAZON SOCIAL: DESARROLLO Y
OPTIMIZACION S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646823 DIA: 24 MATRICULA: 01919430 RAZON SOCIAL: DESARROLLO Y
OPTIMIZACION S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646824 DIA: 24 MATRICULA: 02563547 RAZON SOCIAL: FUNDEFIR




INSCRIPCION: 01646825 DIA: 24 MATRICULA: 02563547 RAZON SOCIAL: FUNDEFIR
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646826 DIA: 24 MATRICULA: 02536515 RAZON SOCIAL: E T R &
ASOCIADOS S EN C DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646827 DIA: 24 MATRICULA: 02536515 RAZON SOCIAL: E T R &
ASOCIADOS S EN C DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646828 DIA: 24 MATRICULA: 00671034 RAZON SOCIAL: CARROCERIAS
MORA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646829 DIA: 24 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: AGRUPACION LA
PRADERA DE POTOSI CLUB RESIDENCIAL  PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: CONSEJO DE ADMINISTRACION N°5
 
INSCRIPCION: 01646830 DIA: 24 MATRICULA: 00126261 RAZON SOCIAL: ACCIONES Y




INSCRIPCION: 01646831 DIA: 24 MATRICULA: 00801090 RAZON SOCIAL: EQUIGASES LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646832 DIA: 24 MATRICULA: 02100492 RAZON SOCIAL: INGENIERIA DE
ESTRUCTURAS ACUSTICAS S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646833 DIA: 24 MATRICULA: 02564585 RAZON SOCIAL: OLH
CONSTRUCCIONES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646834 DIA: 24 MATRICULA: 02564585 RAZON SOCIAL: OLH
CONSTRUCCIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646835 DIA: 24 MATRICULA: 00639690 RAZON SOCIAL: TIENDAS
AVICOLAS Y GANADERAS LTDA - EN LIQUIDACION DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646836 DIA: 24 MATRICULA: 00639690 RAZON SOCIAL: TIENDAS
AVICOLAS Y GANADERAS LTDA - EN LIQUIDACION DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE
SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 40  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646837 DIA: 24 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO AZOR




INSCRIPCION: 01646838 DIA: 24 MATRICULA: 02402404 RAZON SOCIAL: OFERTA
AUTOMOVILES CAR SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646839 DIA: 24 MATRICULA: 02301420 RAZON SOCIAL: DASHA
COMFORTABLE SHOES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646840 DIA: 24 MATRICULA: 02353663 RAZON SOCIAL: QUICKIN  SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646841 DIA: 24 MATRICULA: 02353663 RAZON SOCIAL: QUICKIN  SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646842 DIA: 24 MATRICULA: 02398708 RAZON SOCIAL: AGROAVICOLA
HERNANDEZ S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646843 DIA: 24 MATRICULA: 02398708 RAZON SOCIAL: AGROAVICOLA
HERNANDEZ S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646844 DIA: 24 MATRICULA: 02377669 RAZON SOCIAL: SOWERLAND




INSCRIPCION: 01646845 DIA: 24 MATRICULA: 02305122 RAZON SOCIAL: SIMPLICITY
S.A.S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646846 DIA: 24 MATRICULA: 02305122 RAZON SOCIAL: SIMPLICITY
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646847 DIA: 24 MATRICULA: 02195216 RAZON SOCIAL: LUXOR SECURITY
VEHICLES LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 70
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646848 DIA: 24 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO ZUMMA -
PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646849 DIA: 24 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: LOTE ETAPA 4.3
AGRUPACION ENCENILLOS DE SINDAMANOY DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646850 DIA: 24 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL ARBOLEDA DE SANTA CLARA PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS
DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646851 DIA: 24 MATRICULA: 00218755 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01646852 DIA: 24 MATRICULA: 02037137 RAZON SOCIAL: DRILL DISEÑO Y
CONSTRUCCION SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646853 DIA: 24 MATRICULA: 02037137 RAZON SOCIAL: DRILL DISEÑO Y
CONSTRUCCION SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646854 DIA: 24 MATRICULA: 01535102 RAZON SOCIAL: AYC CONTADORES
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646855 DIA: 24 MATRICULA: 02559891 RAZON SOCIAL: TPAGA S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646856 DIA: 24 MATRICULA: 02559891 RAZON SOCIAL: TPAGA S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646857 DIA: 24 MATRICULA: 02385582 RAZON SOCIAL: VAG
INTERVENTORIA Y DISEÑO SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646858 DIA: 24 MATRICULA: 02385582 RAZON SOCIAL: VAG




INSCRIPCION: 01646859 DIA: 24 MATRICULA: 02015569 RAZON SOCIAL: BIOMEDING S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 40  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646860 DIA: 24 MATRICULA: 02015569 RAZON SOCIAL: BIOMEDING S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646861 DIA: 24 MATRICULA: 00266099 RAZON SOCIAL: DELICIAS Y
RICURAS DE COLOMBIA SAS (DELRICO SAS) DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646862 DIA: 24 MATRICULA: 02175569 RAZON SOCIAL: I2 MARKETING S
A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646863 DIA: 24 MATRICULA: 02175569 RAZON SOCIAL: I2 MARKETING S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646864 DIA: 24 MATRICULA: 01619208 RAZON SOCIAL: POWERSUN S.A.S
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646865 DIA: 24 MATRICULA: 01619208 RAZON SOCIAL: POWERSUN S.A.S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 55  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01646866 DIA: 24 MATRICULA: 01786681 RAZON SOCIAL: LOGYTECH
MOBILE  S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646867 DIA: 24 MATRICULA: 02562837 RAZON SOCIAL: URLOP S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646868 DIA: 24 MATRICULA: 02562837 RAZON SOCIAL: URLOP S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646869 DIA: 24 MATRICULA: 02191453 RAZON SOCIAL: THE AMERICA S
PIONEER GROUP S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646870 DIA: 24 MATRICULA: 02191453 RAZON SOCIAL: THE AMERICA S
PIONEER GROUP S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646871 DIA: 24 MATRICULA: 00790993 RAZON SOCIAL: LENGUAJE
URBANO SOCIEDAD ANONIMA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: GENERAL
 
INSCRIPCION: 01646872 DIA: 24 MATRICULA: 00790993 RAZON SOCIAL: LENGUAJE






5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
CHIRVA PARRA LINO OFICIO  No. 2915    DEL 05/03/2015,  CENTRO DE SERVICIOS
JUDICIALES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 00147039 DEL LIBRO 08. SE ORDENA EL LEVANTAMIENTO DE
LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO
INSCRITA EN EL REGISTRO NO. 00133981.
 
GRUPO E LATINOAMERICANA DE INVERSIONES LIMITADA OFICIO  No. 1212    DEL
15/04/2015,  JUZGADO 12 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 00147040 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS
CUOTAS QUE POSEE OSORIO COMETA ALDEMAR  EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
LIMITE $531.000.000.
 
COMERCIALIZADORA NATIVO JT OFICIO  No. 1428    DEL 20/04/2015,  JUZGADO 26
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00147041
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
COPROSEG LIMITADA ASESORES DE SEGUROS - EN LIQUIDACION OFICIO  No. 2445    DEL
17/07/2014,  JUZGADO 34 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 00147042 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DE LAS
ACCIONES (CUOTAS) DE  LA SRA. LATORRE MEJIA MARIA CONSTANZA . LIMITE DE LA
MEDIDA $185.000.000.
 
TERRAMARTOURS OFICIO  No. 926     DEL 08/04/2015,  JUZGADO 34 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00147043 DEL LIBRO 08. SE
 164
DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
REGISTRO NO. 00098781.
 
PUNTO DE FABRICA DIOSOR OFICIO  No. 0636    DEL 21/04/2015,  JUZGADO 57 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00147044 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
CALZADOS SUPERIORES OFICIO  No. 0639    DEL 07/04/2015,  JUZGADO 8 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00147045 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA .
 
CONSORCIO AGUAS DE LA CALERA OFICIO  No. 1745    DEL 21/04/2015,  JUZGADO 18
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00147046
DEL LIBRO 08. DECRETA EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
MANUEL VIERA MONTAÑO & CIA S EN C S OFICIO  No. 0229    DEL 15/04/2015,
JUZGADO 17 LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL
No. 00147047 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES DEL
SEÑORA MANUEL GUILLERMO VIERA MONTAÑO DENTRO DE LA SOCIEDAD DE LAREFERENCIA..
 
ALUMINIOS LA 25 OFICIO  No. 519     DEL 22/04/2015,  JUZGADO 25 LABORAL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00147048 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
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ARCO COMPAÑIA INDUSTRIAL DE CAMPAMENTOS Y UNIDADES MOVILES S.A.S OFICIO  No.
1362    DEL 24/04/2015,  JUZGADO 9 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00147049 DEL LIBRO 08. SE DECRETO LA INSCRIPCION DE
LA DEMANDA SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
OCCIDENTAL DE CERAMICAS OFICIO  No. 143     DEL 02/03/2015,  JUZGADO 28 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00147050 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
PAÑALERA DANIELA D G OFICIO  No. 979     DEL 12/03/2015,  JUZGADO 6 CIVIL
MUNICIPAL DE DESCONGESTION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
00147051 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA .
 
D M P LTDA DISEÑO Y FABRICACION DE MANUFACTURAS PLASTICAS OFICIO  No. 0864
DEL 22/04/2015,  JUZGADO 4 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 00147052 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS
CUOTAS QUE POSEE JORGE ELICER RAMIREZ VAL BUENA EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA. (REG . 00094148 ).
 
INTERNACIONAL DE REFRIGERIOS S A S - EN LIQUIDACION AUTO  No. 004458  DEL
17/03/2015,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 00147053 DEL LIBRO 08. DECRETAR CON BASE EN EL NUMERAL
2 DEL ARTICULO 49 DE LA LEY 1116 DEL 2006, LA APERTURA DEL PROCESO DE LA
LIQUIDACIÓN JUDICIAL DE LOS BIENES DE LA SOCIEDAD INTERNACIONAL DE REFRIGERIOS
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SAS (NIT NO. 900629947) CON DOMICILIO EN BOGOTA D.C., LO ANTERIOR DE
CONFORMIDAD CON LO EXPUESTO EN LA PARTE MOTIVA DE ESTA PROVIDENCIA. Y AVISO..
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
DISTRIBUCIONES JUDAV E U ACTA  No. 002     DEL 05/04/2015,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933106 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
 
MED CARIBEAN LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1725    DEL
08/04/2015,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
01933107 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CABALA PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933108
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
CONASA NATURAL CORP SAS ACTA  No. 14      DEL 21/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933109 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
.
 
EL ANCORA LIBROS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933110
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO GERENTE .
 
ARQUITECTURA & CONSTRUCCION FORESTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015,
BAJO EL No. 01933111 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
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DE GERENTE, SUPLENTE DEL GERENTE Y NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. .
 
CONSTRUCCIONES CARDONA CIA LTDA CONCAR ACTA  No. 79/15   DEL 07/04/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933112
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
ALLIANZ GROUP INTERNATIONAL LTDA ACTA  No. 3       DEL 25/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933113 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL,
OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA CAPITALES
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
 
YESOS LA ROCA LIMITADA ACTA  No. 44      DEL 08/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933114 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORS FISCAL.
 
GRAND STEP COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933115
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
CG INGENIERIA Y PROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933116




GEOCOL CONSULTORES S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 984     DEL 14/04/2015,
NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933117 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICA FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL Y OBJETO SOCIAL. SE REFORMAN LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SU ARTICULO 28.- FUNCIONES JUNTA DIRECTIVA.
 
LGC INGENIERIA SOLUCIONES IT LTDA ACTA  No. 10      DEL 21/04/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933118 DEL LIBRO
09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
CONSTRUCCIONES FREDY H URREGO C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL
No. 01933119 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL..
 
INFRAESTRUCTURAS URBANAS S A ACTA  No. 20      DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933120 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO SEGUNDO RENGLÓN SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA
.
 
ORACLE COLOMBIA LIMITADA ACTA  No. 94      DEL 25/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933121 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
GRUPO IGA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933122 DEL LIBRO
09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL GERENTE..
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FINDECARIBE LTDA AUTO  No. 4316    DEL 21/03/2014,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933123 DEL
LIBRO 09. DECLARA CUMPLIDO EL PLAN DE DESMONTE APROBADO Y ORDENA LEVANTAR LAS
MEDIDAS CAUTELARES DECRETADAS CON AUTO 420-12695 DEL 17 DE JULIO DE 2013,
RESPECTO DE LOS DERECHOS, BIENES Y HABERES DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
H Y O PAISAJISMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
01933124 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
ESCUELA DE LENGUAS HARVARD S A S ACTA  No. 4       DEL 16/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933125 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ENLACES DISTRIBUCIONES S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 0010    DEL 06/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
01933126 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
PISOS DEL MUNDO SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 22/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933127 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE ADMINISTRATIVO (REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE).
 
EL CEREZO DE COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 12      DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933128 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
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SIMPLIFICADA. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO, CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO .MODIFICA:
VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. SE ELIMINA EL ÓRGANO DE JUNTA DIRECTIVA.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
.
 
ACG MARKETING SAS ACTA  No. 02      DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933129 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ACG MARKETING SAS ACTA  No. 02      DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933130 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
ACG MARKETING SAS ACTA  No. 02      DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933131 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
M&B ABOGADOS ASOCIADOS S A S ACTA  No. sin num DEL 08/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933132 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES MONTREAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S
ACTA  No. 09      DEL 10/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933133 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
SEGUNDO SUPLENTE DE REPRESENTANTE LEGAL (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
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CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVÁ).
 
DISTRIBUCIONES MONSERRATE BOGOTA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 702     DEL
08/04/2015,  NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
01933134 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y
SUPLENTE..
 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES MONTREAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S
ACTA  No. 11      DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933135 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVÁ).
 
JOS COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
01933136 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
BYD MOTOR COLOMBIA SAS ACTA  No. 005     DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933137 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
ASEO A MIL S A S ACTA  No. 1       DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933138 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA (VER REGISTRO 01931531).
 
SERPROMED SERVICIOS PROFESIONALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
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24/04/2015, BAJO EL No. 01933139 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
DELED, S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933140 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. .
 
PROMOTORA DE CAFE COLOMBIA S.A. ACTA  No. 30      DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933141 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
PROVISCAL SAS ACTA  No. 15      DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933142 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
AMOBLADOS Y ESTADERO DEL NORTE LTDA ACTA  No. 32      DEL 20/04/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933143 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
HSEQ DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 003     DEL 15/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933144 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
HSEQ DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 003     DEL 15/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933145 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
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ESPACIOS ESTRATEGICOS SAS ACTA  No. 08      DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933146 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA.
 
WM SEGUROS Y CONSULTORIA LTDA. ACTA  No. 5       DEL 01/04/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933147 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
NUTRICIONALES Y FARMACEUTICOS S.A - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 0513
   DEL 09/04/2015,  NOTARIA 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL
No. 01933148 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
ESPACIOS ESTRATEGICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933149 DEL
LIBRO 09. REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA DESIGNA REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
ABOGADOS CONSULTORES REINA & ESPITIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015,
BAJO EL No. 01933150 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
EXPLORER PROCOMP LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 17      DEL 11/12/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933151
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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EXPLORER PROCOMP LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 17      DEL 11/12/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933152
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
INGENIERIA CONTROL IC SAS ACTA  No. 002     DEL 16/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933153 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
PIETRA NATURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933154 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL.
 
IMPORTRANS RADIACTIVOS LTDA ACTA  No. 8       DEL 20/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933155 DEL LIBRO
09. MODIFICA OBJETO SOCIAL (ADICIONAN DOS ITEMS).
 
ACINF LTDA ASESORIA EN COMERCIO INTERNACIONAL Y FINANCIERA ACTA  No. 17
DEL 01/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO
EL No. 01933156 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN
SAS. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y
PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
FIJA DOMICILIO. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL . COMPILA ESTATUTOS.
 
H B ESTRUCTURAS METALICAS S A ACTA  No. 117     DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933157 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE..
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PREVENIR SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 22/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO
EL No. 01933158 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
DOCUMENT MANAGEMENT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
01933159 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
MULTISERVICIOS EN PROPIEDAD HORIZONTAL QUINTERO & SALAZAR SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 23/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933160 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
 
GTECH COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 473     DEL 09/02/2015,  NOTARIA 73
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933161 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL (ESCRITURA ACLARATORIA)..
 
INVERSORA DE BIENES Y VALORES SAS INBIVAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 22/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015,
BAJO EL No. 01933162 DEL LIBRO 09. EL REVISOR  PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISOR
FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
SERVITRANS COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 05/11/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933163 DEL LIBRO
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09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
KALI ANTIGUEDADES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
01933164 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CONIN CONSTRUCTORES LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 009     DEL
04/01/2013,  NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
01933165 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE CHACON CASTILLO EDUARDO SE
ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CASATARANTULA S A S ACTA  No. 1       DEL 22/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933166 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
LAVANDERIAS LUJOTEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
01933167 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
LLENITAS DE GRACIA S A S ACTA  No. sin num DEL 21/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933168 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
 
INVERSIONES DCASTRI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
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01933169 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE. .
 
ALIANZA LTDA OFICIO  No. 103026  DEL 20/03/2015,  I.C.B.F. DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933170 DEL LIBRO 09. SE ADELANTA PROCESO
ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL ICBF  REGIONAL BOGOTÁ  RADICADO BAJO EL
NO. 2290/09 Y SE SOLICITA NO PERMITIR LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL DE LA
REFERENCIA  HASTA TANTO NO SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO CON EL ICBF.
 
EMPRESA TRANSPORTADORA DE BOYACA HPF SAS ACTA  No. 002     DEL 23/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
01933171 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL..
 
INGECON PROYECTOS S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 10      DEL 18/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
01933172 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y
SUPLENTE..
 
INVERSIONES NUEVO QUINQUENIO S A S  E S P ACTA  No. 027     DEL 31/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
01933173 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE..
 
SERVICIOS PRODUCTOS Y SOLUCIONES QUALITY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 23/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 01933174 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
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NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
 
CEGA ENTERTAINMENT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933175
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
MYR CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933176
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE..
 
COMERCIALIZADORA SLOT COL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
01933177 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL.
 
LITO SHOP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/04/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933178 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
GENSER POWER SAS ESP DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/04/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933179 DEL LIBRO




NATIONAL CLINICS CENTENARIO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
23/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
01933180 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
SOCIEDAD LAS PALMAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1583    DEL 22/05/1985,
NOTARIA  1 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
01933181 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.  (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
 
SMARTPHONE PARA  TODOS   SAS ACTA  No. 002     DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933182 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL GERENTE..
 
ECOELECTRIC AND LED SAS ACTA  No. 003     DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933183 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTES.
 
GENERALI COLOMBIA VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 02798
DEL 22/04/2015,  NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
01933184 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
INCODILOG SAS ACTA  No. 02      DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933185 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA EL REGISTRO 01931638 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE
REALIZO NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, Y NO COMO SE INDICO..
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FINANZAS Y ESTRATEGIAS CORPORATIVAS SOCIEDAD DE ACCIONES SIMPLIFICADAS ACTA
No. 002     DEL 07/04/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 01933186 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
Y SUBGERENTE..
 
RENOVATIO ECO SOLUTIONS S A S ACTA  No. 3       DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933187 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD
EN SU ARTICULO 22 Y 39.
 
GLOBAL MEMORY SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
01933188 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL..
 
IEC LOGISTIC SAS ACTA  No. 2       DEL 28/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933189 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
DM INVERSIONES SAS ACTA  No. 2       DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933190 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INVERSIONES EN TRANSPORTE Y MOVILIDAD S.A.S. ACTA  No. 9       DEL 28/03/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
01933191 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
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OPP GRANELES SA ACTA  No. 1       DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933192 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
GRUPO UNION PALOQUEMAO SOCIEDAD ANONIMA GRUNIPAL S A ACTA  No. 31      DEL
26/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015,
BAJO EL No. 01933193 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
NIETRONICS INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
01933194 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (MATRIZ) COMUNICA QUE
EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD ORAFA S.A (SUBORDINADA).
 
HOLISTICA ORGANIZACIONAL  S A S ACTA  No. 08      DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933195 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
GRUPO ICT II S A S ACTA  No. 019     DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933196 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
ORAFA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933197 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD NIETRONICS INVERSIONES S A S (MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE SITUACIÓN
DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA)..
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GRUPO UNION PALOQUEMAO SOCIEDAD ANONIMA GRUNIPAL S A ACTA  No. 31      DEL
26/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015,
BAJO EL No. 01933198 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
 
INVERSIONES MARILON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 5       DEL 19/12/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933199
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SU ARTICULO 6(REGLAS ESPECIALES SOBRE ACCIONES), 8(DERECHOS
DERIVADOS DE LAS ACCIONES), 10(DERECHO DE PREFERENCIA EN LA SUSCRIPCIÓN DE
ACCIONES), 14(REQUISITOS DE LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES), 16(ÓRGANOS),
38(ESTADOS FINANCIEROS)..
 
ACR SOLUMAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933200 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
NATILLAS Y BUÑUELOS DE TRADICION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015,
BAJO EL No. 01933201 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
APICE INGENIERIA Y SOLUCIONES DE AVANZADA S A ACTA  No. 117     DEL
15/04/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL
No. 01933202 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE..
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METAL SERVICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933203 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
 
INVERINMOBILI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
01933204 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD EXTRANJERA RED ROSE INC (MATRIZ) COMUNICA
QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
(SUBORDINADA)..
 
INVERSIONES MARILON SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 22/04/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933205 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
CONSTRUCTORA ALIANZA CAPITAL SAS ACTA  No. 9       DEL 22/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE ANAPOIMA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
01933206 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGALE Y SUPLENTE.
 
NUCLEO AMBIENTAL S A S ACTA  No. 1       DEL 17/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933207 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL..
 
DINEZ LTDA ACTA  No. 0026    DEL 16/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933208 DEL LIBRO 09. REMOCIÓN DEL
REVISOR FISCAL POR NO ESTAR OBLIGADOS A TENERLO POR LEY.
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ENERGIAS INTEGRADAS COMPANIA LTDA ENERSSIN LTDA ACTA  No. 111     DEL
24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015,
BAJO EL No. 01933209 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL.
 
MOVE CONCERTS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933210 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO GERENTE .
 
BUEN COMER GOURMET S A S ACTA  No. 002     DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933211 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
BUEN COMER GOURMET S A S ACTA  No. 002     DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933212 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
SOCIEDAD LAS PALMAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3846    DEL 19/09/1988,
NOTARIA  1 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
01933213 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
 
GONZALEZ JIMENEZ E HIJOS LIMITADA ACTA  No. 010     DEL 10/04/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933214 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
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GESTIONANDO Y ASESORANDO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
01933215 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL.
 
SOCIEDAD LAS PALMAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3847    DEL 19/09/1988,
NOTARIA  1 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
01933216 DEL LIBRO 09. CESIÓN DE CUOTAS.  (DOCUMENTO PREVIAME NTE INSCRITO EN
LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA) .
 
EL GASTRONOMO LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 036     DEL 22/04/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933217 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
SOCIEDAD LAS PALMAS LTDA ACTA  No. 20      DEL 14/04/1990,  JUNTA DE SOCIOS DE
BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933218 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO GERENTE. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE BUCARAMANGA) .
 
TECNIGRAPH S.A.S ACTA  No. 8       DEL 20/04/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933219 DEL LIBRO 09. LA EMPRESA
UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE  CONVIRTIO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. FIJA. DOMICILIO Y VIGENCIA. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO,
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
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SOCIEDAD LAS PALMAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 127     DEL 29/01/1992,
NOTARIA  8 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
01933220 DEL LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN
LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA) .
 
SOCIEDAD LAS PALMAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 127     DEL 29/01/1992,
NOTARIA  8 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
01933221 DEL LIBRO 09. CESIÓN DE CUOTAS. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA.
 
S.S.S. GRUPO INVERSIONISTA S A S ACTA  No. 11      DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933222 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA.
 
SPIN AGENCY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933223 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO GERENTE .
 
INVERSIONES EL CASTILLO AMERICA LTDA ACTA  No. 019     DEL 10/12/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933224 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
S.S.S. GRUPO INVERSIONISTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
01933225 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
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TEKNO REFRACTARIOS E U ACTA  No. 03      DEL 30/03/2015,  EMPRESARIO DE CAJICA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933226 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES EL CASTILLO AMERICA LTDA ACTA  No. 019     DEL 10/12/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933227 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE. .
 
SOCIEDAD LAS PALMAS LTDA ACTA  No. 32      DEL 18/12/1992,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933228 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE BUCARAMANGA).
 
JARDINES DE AMANCAY LIMITADA ACTA  No. 014     DEL 17/04/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933229 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
GLOBAL INFRASTRUCTURE INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTANCY SAS DOCUMENTO PRIVADO
 No. sinnum  DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933230 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
SOCIEDAD LAS PALMAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 901     DEL 26/05/1993,
NOTARIA  8 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
01933231 DEL LIBRO 09. CESIÓN DE CUOTAS. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA) .
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SENER INGENIERIA Y SISTEMAS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
01933232 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISOR
FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
ANDRADE & HERRERA CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015,
BAJO EL No. 01933233 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
SOCIEDAD LAS PALMAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2785    DEL 09/12/1996,
NOTARIA  8 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
01933234 DEL LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL SOCIAL. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA) .
 
SOCIEDAD LAS PALMAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2785    DEL 09/12/1996,
NOTARIA  8 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
01933235 DEL LIBRO 09. CESIÓN DE CUOTAS. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
 
EAGLE & CONDOR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin um  DEL 21/04/2015,  ASAMBLEA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933236 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
INNOVACION TECNOLOGICA LTDA INNOVATEK LTDA ACTA  No. 040     DEL 16/03/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933237
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DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES.
 
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ARETAMA S.A. ACTA  No. 362     DEL 16/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
01933238 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR EJECUTIVO..
 
SOCIEDAD LAS PALMAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0850    DEL 19/04/2002,
NOTARIA  9 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
01933239 DEL LIBRO 09. MODIFICACIÓN DE OBJETO SOCIAL. (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
 
METRICA LTDA. ACTA  No. 3       DEL 15/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933240 DEL LIBRO 09. DISOLUCION .
 
APLICACIONES INTEGRALES S A S ACTA  No. 004     DEL 16/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933241 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
(ELIMINA CARGO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE)..
 
METRICA LTDA. ACTA  No. 4       DEL 20/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933242 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA LA
CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN .
 
SOCIEDAD LAS PALMAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1371    DEL 18/06/2002,
NOTARIA  8 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
01933243 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA) .
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SERVICIOS OPTIRED S A S ACTA  No. 05      DEL 17/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933244 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
TCRP TELECOMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/04/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933245 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PERSONA
NATURAL SUPLENTE.
 
SANTIAGOS ABOGADOS ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL
No. 01933246 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE..
 
TECNOLOGIA Y SISTEMAS AVANZADOS S A ACTA  No. 01/15   DEL 27/02/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933247 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
ZUMA ORNAMENTACION Y PUBLICIDAD SAS ACTA  No. 003     DEL 23/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
01933248 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL, MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
MEGA PROYECTOS TRIPLE A S.A.S. E.S.P. ACTA  No. 0011    DEL 23/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
01933249 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL.  MODIFICA OBJETO SOCIAL..
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SOCIEDAD LAS PALMAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3836    DEL 11/09/2006,
NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933250 DEL
LIBRO 09. ESCISIÓN  EN VIRTUD DE LA CUAL LAS SOCIEDADES ALIANZA ESTRATÉGICA
PRODUCTIVA  DE YARIMA PLAN UNO S.A. Y ALIANZA ESTRATÉGICA PLAN DOS S.A., SIN
DISOLVERSE, TRANSFIEREN EN BLOQUE PARTE DE SUS PATRIMONIOS A LAS SOCIEDADES
PALMERAS DE YARIMA S.A., AGROINDUSTRIALES VILLA CLAUDIA S.A. Y A SOCIEDAD LAS
PALMAS LTDA  ( SOCIEDAD DE LA  DE LA REFERENCIA) (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
 
SOCIEDAD LAS PALMAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4461    DEL 28/12/2006,
NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933251 DEL
LIBRO 09. CESIÓN CUOTAS. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE BUCARAMANGA) .
 
TCRP TELECOMUNICACIONES SAS ACTA  No. 007     DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933252 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
I T SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933253 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
LAWS AND CONSULTANCY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.




SOCIEDAD LAS PALMAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2938    DEL 09/11/2007,
NOTARIA  9 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
01933255 DEL LIBRO 09. CESIÓN CUOTAS. (DOCUMENTO  PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA) 000001500170591 .
 
CCN S A S ACTA  No. 013     DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933256 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL..
 
COMPAÑIA ENERGETICA DE TRANSPORTES LTDA CENTRAL LTDA ACTA  No. 54      DEL
21/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL
No. 01933257 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJA: NOMBRE Y DOMICILIO .MODIFICA:
VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, SISTEMA
DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRAMIENTO DE




SOCIEDAD LAS PALMAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3509    DEL 27/12/2011,
NOTARIA  8 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
01933258 DEL LIBRO 09. CESIÓN DE CUOTAS. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
 
ADMINISTRADORA ESCOBAR RIAÑO SAS ACTA  No. 008     DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933259 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
PRE ESCOLAR OLAS DE ALEGRIA LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL
15/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL
No. 01933260 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE REACTIVA EN VIRTUD
DE LA LEY 1429 DE 2010, SE TRANSFORMA DE LTDA EN SAS, REFORMA RAZÓN SOCIAL,
FIJA DOMICILIO, REFORMA VIGENCIA, REFORMA OBJETO, CAPITAL CREANDO CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, REFORMA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL, REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. .
 
AMERICAS BUSINESS PROCESS SERVICES S.A ESCRITURA PUBLICA  No. 1161    DEL
10/04/2015,  NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
01933261 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
LAMAREZ SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 381     DEL 14/04/2015,  NOTARIA 55 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933262 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA:
RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, INDICA EL CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO. Y VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTNATE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
TPM SOLUTIONS SAS ACTA  No. 02      DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




AB CONFORT LIMITADA ACTA  No. 27      DEL 20/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933264 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA DE LTDA A SAS, REFORMA RAZÓN SOCIAL,
VIGENCIA, OBJETO, FIJA DOMICILIO, REFORMA CAPITAL CREANDO CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO, REFORMA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y FACULTADES. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. .
 
GAIACORP S A ACTA  No. 105     DEL 05/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933265 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE   Y SUBGERENTE .
 
LA CALERA CONTACTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933266
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
GREENBIOSYSTEMS COLOMBIA S A S ACTA  No. 003     DEL 18/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933267 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA.
 
C.I. OPERADORA COLOMBIANA DE EXPLOTACIONES MINERAS S.A.S ACTA  No. 14      DEL
24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015,
BAJO EL No. 01933268 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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SEMPRE SICURO S A S ACTA  No. 003     DEL 08/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933269 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DEL GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
TRANSPORTES RINCON S A ACTA  No. 84      DEL 07/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933270 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
ECHEL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933271 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE. .
 
FONCRECER O L S A ACTA  No. 5       DEL 28/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933272 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
SOCIEDAD LAS PALMAS LTDA ACTA  No. 109     DEL 12/05/2011,  JUNTA DE SOCIOS DE
BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933273 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE. (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA) .
 
PROYECTAR JVC CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL




FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER ESCRITURA PUBLICA  No. 767
  DEL 10/04/2015,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL
No. 01933275 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU
ARTICULO: 55 (CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO).
 
NEAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 24/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933276 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
CENTRAL MIX SAS ACTA  No. 002     DEL 16/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933277 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
SOCIEDAD LAS PALMAS LTDA ACTA  No. 109     DEL 12/05/2011,  JUNTA DE SOCIOS DE
BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933278 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR Y SUPLENTE.. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
 
MAGNATESTING S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 21/04/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933279 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
E ESTRATEGICA COM S A S ACTA  No. 2       DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933280 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. .
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VALREX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933281 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD MATRIZ DE LA REFERENCIA COMUNICA QUE SE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL
CON LAS SOCIEDADES TEPSA SAS Y PRODUCED WATER ECOSERVICES SA.S.
(SUBORDINADAS). .
 
ACEITES MORICHAL SAS ACTA  No. 35      DEL 16/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933282 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL Y SUPLENTE.
 
SOCIEDAD LAS PALMAS LTDA ACTA  No. 116     DEL 04/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933283 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE). (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA) .
 
PROARCA COLOMBIA S A S ACTA  No. 003     DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933284 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
EXPO AMERICA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1885    DEL 15/04/2015,  NOTARIA 73
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933285 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
PROARCA COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 20/04/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933286 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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LABORATORIO DE ENSAYOS E INVESTIGACION EN PRUEBAS TECNICAS PARA LA INDUSTRIA
S.A.S. ACTA  No. 008     DEL 30/09/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933287 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE..
 
INVERLOJA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 21/04/2015,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933288 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
SOCIEDAD LAS PALMAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0481    DEL 06/03/2015,
NOTARIA  9 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
01933289 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE
BUCARAMANGA A BOGOTÁ D.C. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE BUCARAMANGA) .
 
PRODUCED WATER ECOSERVICES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO
EL No. 01933290 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD MATRIZ VALREX S.A.S., COMUNICA QUE
SE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL CON LAS SOCIEDADES TEPSA S.A.S. Y LA SOCIEDAD
SUBORDINADA DE LA REFERENCIA..
 
INATLANTIC S A ACTA  No. 1       DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




LLAMAGAS S A EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS LLAMAGAS S A E.S.P. ACTA  No. 288
  DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO
EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933292 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR
FISCAL.
 
LOPEZ & ABOGADOS ASOCIADOS LTDA SENTENCIA  No. 000028  DEL 27/03/2015,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL
No. 01933293 DEL LIBRO 09. SE ADVIERTE LA INEFICACIA DE LAS DECISIONES
ADOPTADAS EN LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD DE
LA REFRENCIA CELEBRADA EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013 Y QUE CONSTA EN EL ACTA NO.
16 (VER REGISTRO 1795170).
 
H B ESTRUCTURAS METALICAS S A ACTA  No. 117     DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933294 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
GRACE COLOMBIA S A ACTA  No. 37      DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933295 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER, SEGUNDOY TERCER RENGLÓN MIEMBROS PRINCIPALES DE JUNTA
DIRECTIVA. Y PRIMER SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA. .
 
INVERSIONES GUTIERREZ ROMERO I G R LTDA ACTA  No. 003     DEL 24/04/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933296
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
IRIIS CORREDORES GRAFICOS LIMITADA ACTA  No. 19      DEL 28/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933297 DEL LIBRO
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09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN .
 
ACS AUTOMATIZACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
01933298 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
GRUPO UNO TELECOMUNICACIONES SAS ACTA  No. 9       DEL 03/12/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933299 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. .
 
GRUPO UNO TELECOMUNICACIONES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sinnum  DEL
13/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
01933300 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
CONSTRUCTORA W Y P SAS ACTA  No. 2       DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933301 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO..
 
TECNOLOGIA EN GASODOMESTICOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1337    DEL
30/03/2015,  NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
01933302 DEL LIBRO 09. CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES..
 
JOSE MAURICIO MONTENEGRO CASAS S A S ACTA  No. 3       DEL 22/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
01933303 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
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CONDIESEL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 002     DEL 15/03/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
01933304 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE.
 
TESH MARK S.A.S ACTA  No. 501     DEL 23/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933305 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
INSTITUTO TECNOLOGICO DEL TRANSPORTE S A ACTA  No. 23      DEL 05/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
01933306 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE COLOMBIA S.A. E.S.P DOCUMENTO
PRIVADO  No. SINNUM  DEL 23/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933307 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
TRANS INTERNACIONAL MOVING SAS ACTA  No. 003     DEL 23/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933308 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
INSTITUTO TECNOLOGICO DEL TRANSPORTE S A ACTA  No. 23      DEL 05/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
01933309 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
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INDUSTRIAS ALIMENTICIAS DANESA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
24/04/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
01933310 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA.
 
PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. ACTA  No. 38      DEL 28/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
01933311 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS DANESA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
24/04/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
01933312 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA
.
 
LIPU & CIA S C A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/04/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933313 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL.
 
SPT COLOMBIA HOLDINGS LTDA ACTA  No. 11      DEL 14/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933314 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA..
 
CONCESIONARIA VIAL DEL PACIFICO S A S ACTA  No. 03      DEL 17/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.




SPT COLOMBIA HOLDINGS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/04/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933316 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL
Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
ARIZAS FOTOCOPIADORAS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 029     DEL 20/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
01933317 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GRUPO OET ORGANIZACION EL TRANSPORTE S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN
NUM DEL 21/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015,
BAJO EL No. 01933318 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
ESCALLON CALDERON & ASOCIADOS SAS ACTA  No. 03      DEL 15/12/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933319 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
TECMAEQUIPOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933320 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
ARTYC S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933321 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
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CONMILENIO S A ESCRITURA PUBLICA  No. 703     DEL 13/04/2015,  NOTARIA 52 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933322 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL, MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,MODIFICA
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. COMPILA.
 
GESTION Y PROCESOS INTEGRALES DE FACTURACION LTDA - ESCRITURA PUBLICA  No.
0635    DEL 31/03/2015,  NOTARIA  2 DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 01933323 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA.
 
TOLOACABADOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933324 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
GESTION Y PROCESOS INTEGRALES DE FACTURACION LTDA - ACTA  No. 001     DEL
20/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 01933325 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA .
 
ANALIZAR LABORATORIO CLINICO AUTOMATIZADO S A S ACTA  No. 115     DEL
24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015,
BAJO EL No. 01933326 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA..
 
ANALIZAR LABORATORIO CLINICO AUTOMATIZADO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 20/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL
No. 01933327 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISORES
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FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
GB PROVEEDORES SAS ACTA  No. 03      DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933328 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
CHACON BRAVO INGENIERIA S A S ACTA  No. 07      DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933329 DEL
LIBRO 09. REMOCIÓN DEL REVISOR FISCAL POR NO ESTAR OBLIGADOS A TENERLO POR
LEY.
 
ECOPETROL S A ACTA  No. 219     DEL 05/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933330 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE PRESIDENTE.
 
CONMILENIO S A ACTA  No. 26      DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933331 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
ECOPETROL S A ACTA  No. 031     DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933332 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
LFSL S A S ACTA  No. 01-2015 DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933333 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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GB PROVEEDORES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933334 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
OBRA D3 INTEGRAL GROUP S.A.S ACTA  No. 02      DEL 18/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933335 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ENVIRONMENT & TECHNOLOGY CORPORATE SAS ACTA  No. 6       DEL 23/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
01933336 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, MODIFICA
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
INVERSIONES PERMUN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
01933337 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE..
 
ENVIRONMENT & TECHNOLOGY CORPORATE SAS ACTA  No. 6       DEL 23/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
01933338 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ESTRATEGIA Y GESTION CONSULTORIA EMPRESARIAL POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA
No. 16      DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933339 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
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ESTRATEGIA Y GESTION CONSULTORIA EMPRESARIAL POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 16/04/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933340 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
SUSCRITO Y PAGADO.
 
BGP CONTAINER & LOGISTICS S A ACTA  No. 39      DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933341 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
NBT TRANSPORTES Y SERVICIOS LOGISTICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 01933342 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD
COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE .
 
CONSTRU CONSULTORIA SAS ACTA  No. 02      DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933343 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL..
 
ICEOL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/04/2015,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933344 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
PORTAFOLIO GCM CREAR PAIS S A EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 00811
DEL 21/04/2015,  NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
01933345 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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CHARLOTTE MEIERS LIMITADA ACTA  No. 001     DEL 30/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933346 DEL LIBRO 09. SE
REMUEVE DEL CARGO AL REVISOR FISCAL . YA QUE  POR LEY NO ESTAN  OBLIGADOS.
 
BLINK COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sinnum  DEL 20/04/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933347 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL PAGADO. .
 
CONSTRUCTORA MARQUIS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/04/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933348 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL.
 
CONSTRUCTORA URBANA SAN RAFAEL S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO
EL No. 01933349 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL. .
 
VILLA SANTA MARIA SAS ACTA  No. 008     DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933350 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
DANESAPAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/04/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933351 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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GRADECO INMOBILIARIA S A S ACTA  No. 009     DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933352 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
 
SERCALL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/04/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933353 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
CONSTRU CONSULTORIA SAS ACTA  No. 02      DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933354 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE 3 REPRESENTANTES LEGALES Y 1 SUPLENTE..
 
CEO STRATEGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 24/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933355 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
ALIANZAS EFECTIVAS SAS ACTA  No. 19      DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933356 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE .
 
INVERSIONES JEMAYJO SAS ACTA  No. 0018    DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933357 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01932873 DEL LIBRO 09, TENIENDO EN CUENTA QUE
NO SE TOMA EL NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL REQUIERE PAGO Y POR
SOLICITUD DEL USUARIO, POR LO ANTERIOR LA NOTICIA QUEDA ASI : LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SA A SAS, REFORMA RAZÓN SOCIAL, OBJETO,
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VIGENCIA, FIJA DOMICILIO Y CAPITALES AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, REFORMA
SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES. ELIMINA JUNTA DIRECTIVA. REFORMA
TOTAL DE ESTATUTOS..
 
INDEXCOL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/03/2015,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933358 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES.
 
MOVITRONIC S A S ACTA  No. 08      DEL 09/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933359 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTES LEGALES..
 
ROJO ESTRATEGIAS S A S ACTA  No. 04      DEL 21/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933360 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
VIRTUALRIS SAS ACTA  No. 011     DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933361 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
INMASOL MANTENIMIENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933362
DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL ROTULO DEL REGISTRO 01932703 DEL LIBRO 09, EN EL




TARAPACA ASEO Y CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL
No. 01933363 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS ACTA  No. 45      DEL 26/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
01933364 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
GLOBAL SOCIAL COLOMBIA SOCIEDAD LIMITADA ACTA  No. sin num DEL 20/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
01933365 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.
FIJA DOMICILIO. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. INDICA EL CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
GRUPO EMPRESARIAL INMOBILIARIO OK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
24/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL
No. 01933366 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA Y GERENTE.
 
JF MOYA LUQUE ABOGADOS ASESORES INMOBILIARIOS Y FINANCIEROS SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 21/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933367 DEL LIBRO 09. SE CALARA EL ROTULO DEL
REGISTRO 01932811 DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA RAZON SOCIAL
CORRECTA ES: JF MOYA LUQUE ABOGADOS ASESORES INMOBILIARIOS Y FINANCIEROS SAS.
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MART SALUD IPS E U - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
24/04/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
01933368 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD
DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA ..
 
LIBRERIA LA LUZ LATINOAMERICANA S.A.S. ACTA  No. 02      DEL 20/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
01933369 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
B & C INVERSIONES Y NEGOCIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL
24/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL
No. 01933370 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONSTRUCTORA LACORAZZA Y MENDEZ S A S ACTA  No. 24      DEL 26/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
01933371 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
VESGA CESPEDES S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 1458    DEL 22/09/2014,  NOTARIA
49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933372 DEL LIBRO 09.
ACLARACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TRICOT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/04/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933373 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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APR INGENIEROS S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 23/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933374 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
VALENPLASTIC  S A S ACTA  No. 002     DEL 12/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933375 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
VALENPLASTIC  S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SINNUM  DEL 12/11/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933376 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
LA ASCENSION S A ACTA  No. 045     DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933377 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
COMPAÑIA NACIONAL DE PAVIMENTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL
No. 01933378 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SU SUPLENTE. .
 
LANCE CARGO SAS ACTA  No. 003     DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933379 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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COMERCIALIZADORA JED S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL 21/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
01933380 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
LA ASCENSION S A ACTA  No. 045     DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933381 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA..
 
ESTRUCTURACION INTEGRAL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,
JUNTA DIRECTIVA DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
01933382 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DEL SEGUNDO RENGLON SUPLENTE  DE LA JUNTA
DIRECTIVA: SRA.  SINISTERRA MAZARIEGOS LINA MARIA .
 
SAP SEGURIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933383 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
LA ASCENSION S A DOCUMENTO PRIVADO  No. 174-15  DEL 30/03/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933384 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
SOLUCIONES EN GEOMATICA E INGENIERIA DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 17/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 01933385 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE
SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
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KADOMA OUTDOORS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933386 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: DOS GERENTES Y DOS
SUPLENTES DEL GERENTE.
 
TEKNO REFRACTARIOS E U ACTA  No. 03      DEL 30/03/2015,  EMPRESARIO DE CAJICA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933387 DEL LIBRO 09. Y
ACTA ACLARATORIA. LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA. (VER
REGISTRO 01933226)..
 
EL CLASICO DE LAS DOS COCINERAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015,
BAJO EL No. 01933388 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE..
 
FLORES LA IGUANA SAS ACTA  No. 2       DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
01933389 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE.
 
NARFIN & CIA S EN C EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL 23/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933390 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
PROYECTA 2A ARQUITECTURA E INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL




INSTALACIONES HIDROCENTENO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL
No. 01933392 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
BOILER INTERNATIONAL COLOMBIA SAS ACTA  No. 005     DEL 21/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933393
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO SUBGERENTE..
 
VALUE PARTNERS SOLUTIONS S A S ACTA  No. 11      DEL 15/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933394 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
CORPORACION DE PIELES LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 645     DEL 03/03/2015,
NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933395 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ADICIONAL. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
JP FERREMETALES Y ACCESORIOS PETROLEROS S.A.S ACTA  No. 0010    DEL
22/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015,
BAJO EL No. 01933396 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ABG CONSORCIO INMOBILIARIO S A ACTA  No. 0032    DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933397 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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ABG CONSORCIO INMOBILIARIO S A ACTA  No. 0032    DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933398 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA RENUNCIA DEL REVISOR FISCAL..
 
MOREIRA RESTAURANTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
01933399 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE. .
 
MACROTECNO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933400 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
PEMARSA OILFIELD SERVICES S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
21/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
01933401 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO..
 
HEALTH TECHNOLOGY PARTNERS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015,
BAJO EL No. 01933402 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
QBE SEGUROS S A Y PODRA USAR LAS SIGLAS QBE COLOMBIA O QBE SEGUROS ESCRITURA
PUBLICA  No. 0638    DEL 17/04/2015,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 01933403 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO
60 (ELIMINACIÓN PARÁGRAFO 3)..
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INVERSIONES LA POCHOLITA S A S ACTA  No. 07      DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933404 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTÍCULOS DECIMO
TERCERO (ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD), DECIMO QUINTO (ASAMBLEA GENERAL DE
ACCIONISTAS). SE CREAN LOS ARTÍCULOS VIGÉSIMO PRIMERO (JUNTA DIRECTIVA),
VIGÉSIMO SEGUNDO (REMUNERACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA), VIGÉSIMO TERCERO
(PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA DIRECTIVA), VIGÉSIMO CUARTO (REUNIONES DE
LA JUNTA DIRECTIVA), VIGÉSIMO QUINTO (FUNCIONAMIENTO), VIGÉSIMO SEXTO
(FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA). MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
PACIFIC GOLD MINE S.A. PACIFIC S.A. ACTA  No. 86      DEL 22/04/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933405 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
HISPANIA LAB S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 17/04/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933406 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
SERVICIOS INTEGRADOS DE CONSULTORIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL
No. 01933407 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
INDUSTRIAS DRIGOM CIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1943    DEL 13/04/2015,
NOTARIA 68 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933408 DEL
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LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
PUNTO DE CAMBIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933409 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL.
 
COLOMBIANA DE SOFTWARE Y HARDWARE COLSOF S A ACTA  No. 086     DEL 05/03/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
01933410 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
BRAZILIA NOVA II S A ACTA  No. 25      DEL 29/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933411 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
PROYECTOS INTEGRALES CB S A S ACTA  No. 5       DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933412 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
ROSAS DON ELOY LTDA ACTA  No. 28      DEL 24/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933413 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S. ACTA  No. 001     DEL 01/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933414 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
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CASTILLOS DEL MAR CARIBE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
01933415 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
BRAZILIA NOVA II S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 30/03/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933416 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S. ACTA  No. 002     DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933417 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
TAMANOR DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 003     DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933418 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
UNIPLANTAS S A ACTA  No. 30      DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933419 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER RENGLON SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA. .
 
SEÑALIZACION GIROD S A S ACTA  No. 1       DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933420 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL, AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, MODIFICA
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
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METANOYA S.A.S ACTA  No. 002     DEL 21/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933421 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
BEGAR ANDINA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 17/04/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933422 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
TAMANOR DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 003     DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933423 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL (SUPRIME)..
 
SEÑALIZACION GIROD S A S ACTA  No. 1       DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933424 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
AGENCIA MUNDIAL DE JUGADORES SAS ACTA  No. 2       DEL 23/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933425 DEL LIBRO
09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL..
 
TVGAN SAS ACTA  No. 004     DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933426 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE STEPHANIE NICOLE CAJIAO GOUTHRO EN REEMPLAZO DE   PALACIO MONSALVE OLGA
LUCIA   COMO MIEMBRO (SUPLENTE) DE JUNTA DIRECTIVA.
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INVERSIONES J.G.E.V.A SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 00963   DEL 17/04/2015,
NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933427 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
E&S JF SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 13/04/2015,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933428 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
AMERIDOC INTERNATIONAL COLOMBIA SAS ACTA  No. 01      DEL 14/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
01933429 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
TVGAN SAS ACTA  No. 004     DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933430 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
DAYTON SUPERIOR COLOMBIA S A S ACTA  No. 004     DEL 19/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933431 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
AMERIDOC INTERNATIONAL COLOMBIA SAS ACTA  No. 01      DEL 14/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
01933432 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ARSOUN SECURITY S A S ACTA  No. 0001    DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933433 DEL
LIBRO 09. DISOLUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL .
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ARSOUN SECURITY S A S ACTA  No. 0001    DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933434 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA.
 
DAYTON SUPERIOR COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sinnum  DEL
25/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
01933435 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO..
 
AURAPORTAL COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
01933436 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD EXTRANJERA AURA DIFUSION S.L. (MATRIZ)
COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
(SUBORDINADA.)..
 
DOPPELMAYR LATAM SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 31/03/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933437 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
CANAL DIGITAL SA ACTA  No. 42      DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933438 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE. INSCRIPCION PARCIAL DE REVISOR FISCAL
PRINCIPAL POR FALTA DE ACEPTACIÓN..
 
QUIMICOS JMC SAS ACTA  No. 2       DEL 24/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933439 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PRODEHOGAR LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 723     DEL 14/04/2015,  NOTARIA 56
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933440 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA  .
 
PROMOTORA BDP S A S ACTA  No. 04      DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933441 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
PROMOTORA BDP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 004/15  DEL 22/04/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933442 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
CABLES VICOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933443 DEL LIBRO
09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
DECIMEEL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 302     DEL 23/04/2015,  NOTARIA  2 DE
CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933444 DEL LIBRO
09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
WALTER INDUSTRIAS ALIMENTICIAS SAS ACTA  No. 01      DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933445 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
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DERMATOLOGIQUE COLOMBIA S A ACTA  No. 23      DEL 21/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933446 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO A SAS. FIJO SU DOMICILIO
Y CAPITAL. MODIFICO RAZÓN SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL Y FACULTADES. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
V I P CONSTRUCTIONS S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 21/04/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933447 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE  GERENTE Y  SUBGERENTE.
 
RECIBANC S.A.S ACTA  No. 19      DEL 21/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933448 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE. .
 
ATTE S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 15/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933449 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
AMOG CONSULTING S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 31/03/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933450 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO. .
 
ATTE S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 15/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933451 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
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COMERCIALIZADORA ANDINA PARA COLOMBIA E U SIGLA COMANDICOL - EN LIQUIDACION
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/04/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933452 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA
VIGENCIA..
 
CAPITAL VISION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933453 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE  LEGAL Y
SUPLENTE.
 
ORTIZ MORENO CONSTRUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933454
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
MASEBAS SAS ACTA  No. 2       DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933455 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
BOMBAI SAS ACTA  No. 12      DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933456 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. .
 
ACCESIBILIDAD PARA TODOS SAS ACTA  No. 1       DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933457 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
S.V SERVICIOS DE CONSULTORIA ACTUARIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 17/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 01933458 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD
COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL, PRIMER SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
OIL EXPRESS GROUP S.A.S. ACTA  No. 18      DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933459 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INO MANTILLA SAS ACTA  No. 1       DEL 16/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933460 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
SAING SERVICIOS DE INGENIERIA SAS ACTA  No. 001     DEL 22/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933461 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
MARKECO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933462 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
GERENTE SUPLENTE..
 
HERMES INFINITY PROJECTS S A S ACTA  No. 06      DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933463 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA.
 
NORBERTO ALONSO MOSCOSO BARRANTES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE LENGUAZAQUE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 01933464 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
HERMES INFINITY PROJECTS S A S CERTIFICACION  No. sin num DEL 17/02/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933465 DEL
LIBRO 09. REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA DESIGNA REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
SOUTHERN CROSS SAS ACTA  No. 02      DEL 08/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933466 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
AURORA SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
01933467 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
ACABADOS Y YESOS SAS ACTA  No. 25      DEL 08/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933468 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES.
 
M Y A ASESORIAS EMPRESA UNIPERSONAL - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 24/04/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015,
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BAJO EL No. 01933469 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA. .
 
SOUTHERN CROSS SAS ACTA  No. 02      DEL 08/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933470 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
MECATECNIK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 23/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933471 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
HECOL S A S ACTA  No. 155     DEL 17/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933472 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
COMPAÑIA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE PRODUCTOS METALMECANICOSLTDA CIMPEX
METALICOS LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 285     DEL 22/04/2015,
NOTARIA 46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933473 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
PLANSER LIMITADA PLANES Y SERVICIOS DE INVERSION BUSINESS PLANNING AND INV EN
LIQUIDACION ACTA  No. 181     DEL 27/10/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933474 DEL LIBRO 09. Y ACTA ADICIONAL.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE. VER REGISTRO NO. 01899544..
 
COMPAÑIA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE PRODUCTOS METALMECANICOSLTDA CIMPEX
METALICOS LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 27/03/2015,  JUNTA DE
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SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933475 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. .
 
CIEMPRE, COMPAÑIA DE INGENIERIA Y PROYECTOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 421
 DEL 16/04/2015,  NOTARIA 70 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL
No. 01933476 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
IMPREGILO COLOMBIA S A S ACTA  No. 014     DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933477 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
PROJAVANS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/04/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933478 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL .
 
ANDRIA LOGISTICA SAS ACTA  No. 057     DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933479 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA
CAPITAL PAGADO..
 
TAPTAP ADVERTISING S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 16/04/2015,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933480 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
ANDRIA LOGISTICA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 29/12/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933481 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
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INGENIERIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y SOLUCIONES AMBIENTALES LIMPIADUCTOS S A
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0513    DEL 23/04/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933482 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR  FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL.
 
REDISEG RED INTEGRAL DE SERVICIOS GENERALES SAS ACTA  No. 15      DEL
23/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015,
BAJO EL No. 01933483 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL NÚMERO DE ACCIONES Y VALOR
NOMINAL DEL CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA. .
 
PACIFIC MAP E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 23/04/2015,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933484 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
FRANNA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 10/04/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933485 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
FRANNA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933486 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TEKA SERVICES S A S ACTA  No. 6       DEL 11/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933487 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTES .
 
PORSCHE MOVILIDAD COLOMBIA SAS ACTA  No. 13      DEL 22/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933488 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
OLEODUCTO BICENTENARIO DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 15      DEL 02/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
01933489 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y TERCER RENGLON  PRINCIPAL DE
LA JUNTA DIRECTIVA..
 
EXEGESIS GROUP DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933490
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL PRINCIPAL .
 
FACTORING SERVIMOS S A S ACTA  No. 58      DEL 21/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933491 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE. .
 
ADMINISTRACIONES Y REPRESENTACIONES  SAS ACTA  No. 001     DEL 04/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
01933492 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
TRANSPORTES SERVI SPRESS S A S ACTA  No. 005     DEL 17/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933493 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE. .
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ADMINISTRACIONES Y REPRESENTACIONES  SAS ACTA  No. 002     DEL 18/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
01933494 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
BRAND FACTORY LTDA ACTA  No. 006     DEL 27/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933495 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SOLUCIONES INTEGRALES TITAN LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL
21/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 01933496 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
GRUAS DUMA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 08/04/2015,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933497 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
OBRUM COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 22/04/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933498 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
CONSTRUCTORA PUENTES Y PILOTAJES SAS ACTA  No. 002     DEL 17/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
01933499 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
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FE PRODUCE SAS ACTA  No. 002     DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933500 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
MDK EQUIPOS MEDICOS IPS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 401     DEL 01/04/2015,
NOTARIA  1 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
01933501 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
GUSANO VISUAL SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 15/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933502 DEL
LIBRO 09. DISOLUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL .
 
GUSANO VISUAL SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 15/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933503 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
INTERNACIONAL DE REFRIGERIOS S A S - EN LIQUIDACION AUTO  No. 004458  DEL
17/03/2015,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 01933504 DEL LIBRO 09. SE DESIGNA LIQUIDADOR DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SEGURIDAD ELECTRONICA Y SISTEMAS S.A.S ACTA  No. 004     DEL 07/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
01933505 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO  Y PAGADO..
 
INTERNATIONAL DEFENSE AND SECURITY S A ACTA  No. 12      DEL 31/03/2015,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933506
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DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL GERENTE .
 
DISTRICERDOS OSKS SAS ACTA  No. 1       DEL 22/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933507 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL..
 
LUALCA S A ACTA  No. 003     DEL 18/09/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933508 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
AUDITEK S A S ACTA  No. 0015    DEL 21/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933509 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
INVERSIONES SAN CARLOS S A S ACTA  No. 02      DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933510 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
FINANCIAL CONSULTING GROUP COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 012     DEL 26/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
01933511 DEL LIBRO 09. SE ELIMINA LA FIGURA DE REVISOR FISCAL YA QUE POR LEY
NO ESTAN OBLIGADOS A TENERLA..
 
AVINTIA INFRAESTRUCTURAS COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL
20/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL
No. 01933512 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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AVINTIA INFRAESTRUCTURAS COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL
20/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL
No. 01933513 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  ..
 
CARTONERIA INDUSTRIAL SAS, INDUCARTON ACTA  No. 163     DEL 19/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
01933514 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. SE REFORMAN LOS ESTATUTOS
DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 28( REPARTO DE UTILIDADES Y CAPITALIZACION DE
PARTIDAS PATRIMONIALES..
 
KANUCOL REPRESENTACIONES SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 11/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933515
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
LISCAR INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS ACTA  No. 001     DEL 05/05/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
01933516 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ACI INTERNACIONAL TRADING SERVICES LTDA INTRAS ACTA  No. 01      DEL
16/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015,
BAJO EL No. 01933517 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO GERENTE .
 
SOLUCIONES AVANZADAS DE INGENIERA Y CONSTRUCCION S A S ACTA  No. 007     DEL
30/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015,




SOLUCIONES AVANZADAS DE INGENIERA Y CONSTRUCCION S A S ACTA  No. 007     DEL
30/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015,
BAJO EL No. 01933519 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL
PAGADO. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
TIP TAB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933520 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL GERENTE..
 
ACR PUBLICIDAD Y DISEÑO SAS ACTA  No. 003     DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933521 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA
CAPITAL PAGADO..
 
IXO S A S ACTA  No. 34      DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933522 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL..
 
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MOVA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL
No. 01933523 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL..
 
BOTICARIO COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sinnum  DEL 23/04/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933524 DEL
LIBRO 09. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
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MM SOLUCIONES METALICAS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 01933525
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE
LEGAL..
 
COMPAÑIA INTERNACIONAL DE INTEGRACION  S.A ESCRITURA PUBLICA  No. 00681   DEL
20/04/2015,  NOTARIA  3 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
01933526 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
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5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
INGENIERIA DE AGUAS Y DESECHOS LTDA EN LIQUIDACION OBLIGATORIA AUTO  No.
006588  DEL 27/05/2008,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00194939 DEL LIBRO 11. LA SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES DECLARO POR TERMINADO EL PROCESO LIQUIDATORIO DE LOS BIENES QUE
CONFORMABAN EL PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
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5.12. LIBRO XII [DE LA AGENCIA COMERCIAL]
 
INNOVACION TECNOLOGICA LTDA INNOVATEK LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
01/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 24/04/2015,
BAJO EL No. 00020802 DEL LIBRO 12. SE CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL
OTORGADO POR: MILESTONE SRL.
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5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
INVERSIONES PUCA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES O PUDIENDO LLAMARSE
TAMBIÉN INVERSIONES PUCA S C A ESCRITURA PUBLICA  No. 1233    DEL 15/04/2015,
NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00015347 DEL
LIBRO 13. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL..
 
INVERSIONES PUCA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES O PUDIENDO LLAMARSE
TAMBIÉN INVERSIONES PUCA S C A ACTA  No. 3       DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00015348 DEL
LIBRO 13. NOMBRAMIENTO DE  SEGUNDO Y TERCER GESTOR..
 
GAVIRIA RUEDA S. EN C. EN LIQUIDACION ACTA  No. 06      DEL 13/04/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00015349 DEL
LIBRO 13. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
DISTRIBUCIONES JUDAV E U ACTA  No. 002     DEL 05/04/2015,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615074 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA PERSONA JURÍDICA. .
 
CABALA PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615075
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
EL ANCORA LIBROS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615076
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARQUITECTURA & CONSTRUCCION FORESTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015,
BAJO EL No. 03615077 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
YARA MORALES ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615078 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRAND STEP COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615079
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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MANALFI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO
EL No. 03615080 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CG INGENIERIA Y PROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615081
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AVILA QUINTERO ANGIE MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615082 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES FREDY H URREGO C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL
No. 03615083 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PEREZ HERNANDEZ MARIA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615084 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL SAZON DE LA ABUELA DE LA 96 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615085 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AULA 42 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615086 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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RINCON GARCIA AURA MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615087 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ECOTARA INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615088 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GRUPO IGA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615089 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GONZALEZ JEREZ MARIA EVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615090 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EMPANADAS TIPICAS CAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615091 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
H Y O PAISAJISMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03615092 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SKINKO PROTECTORES COMUNICACION  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615093 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MALDONADO GUEVARA LEONARDO ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615094 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHACON DE TARQUINO LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615095 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SURIBRASA EXPRESS P R COMUNICACION  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615096 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ESCUELA DE LENGUAS HARVARD S A S ACTA  No. 4       DEL 16/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615097 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
GUAROS CIGARRERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615098 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAS VEGAS JB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615099 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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NATURAL BODY SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615100 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NATURAL BODY SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615101 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
T R EXPRESS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615102 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAUCHOS 2000 C K DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615103 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
OTOMED BOGOTA ACTA  No. 22      DEL 06/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615104 DEL LIBRO 15. MATRICULA
AGENCIA  .
 
RODRIGUEZ PACHON ANA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615105 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARFA CONSTRUCTORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615106 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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FUNERARIA SOACHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615107 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LOTTA CASTRO LUIS MARTIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615108 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CREZCAMOS JUNTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615109 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CREZCAMOS JUNTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615110 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CREZCAMOS JUNTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615111 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CREZCAMOS JUNTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615112 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MI SASTRERIA BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615113 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SAXON SERVICES DE PANAMA S A SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL
No. 03615114 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SAXON SERVICES DE PANAMA S A SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL
No. 03615115 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
TIENDA NUEVA ELCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615116 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTRO CARMONA ALBA LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615117 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLOMBIA PIENSA EN TI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615118 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARRAGAN LOPEZ SERGIO DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




LABORATORIOS BIOPRONAT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615120 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACG MARKETING SAS ACTA  No. 02      DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615121 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
M&B ABOGADOS ASOCIADOS S A S ACTA  No. sin num DEL 08/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615122 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RICAURTE OSPINA Y ASOCIADOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615123 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RICAURTE OSPINA Y ASOCIADOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615124 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIBUCIONES MONSERRATE BOGOTA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 702     DEL
08/04/2015,  NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03615125 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MOTORIZER BAR ROCK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615126 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HURTADO GONZALEZ MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615127 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARIAS AREVALO MIGUEL EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615128 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BATERIAS SANTA FE MH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615129 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL GALLO DE ORO SOACHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615130 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JOS COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03615131 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BENDITA CARNE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/04/2015,
BAJO EL No. 03615132 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GUARNIZO RIVERA DIEGO FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615133 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
IBAGUE (TOLIMA).
 
PRECIADO DIAZ MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615134 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MENDEZ DE CUELLAR MARIA CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615135 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LATINO SPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/04/2015,
BAJO EL No. 03615136 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERPROMED SERVICIOS PROFESIONALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615137 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
IMPORMOTOS MYB S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03615138 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IMPORMOTOS MYB S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
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03615139 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
IMPORMOTOS MYB S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03615140 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IMPORMOTOS MYB S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03615141 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DELED, S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615142 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SURE MEDICAL ASSISTANCE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615143 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SURE MEDICAL ASSISTANCE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615144 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAICEDO MUNEVAR FLOR MARITZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




NEMOCON ORJUELA NELVIN GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615146 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EDGAR ENCISO CEGA DISCOMOVIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615147 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FUNDICIONES HECTOR FERNANDEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615148 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUBRIMORALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615149 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
3ARQ DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615150 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
3ARQ DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615151 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VACA BOHORQUEZ JOSE ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MORALES MORALES FRANCISCO JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615153 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MORALES MORALES FRANCISCO JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615154 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MORALES MORALES FRANCISCO JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615155 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EDS TERPEL VILLA CLAUDIA IMR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615156 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAMERS SANTAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615157 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MOLINA ORTIZ YEIMI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ABOGADOS CONSULTORES REINA & ESPITIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015,
BAJO EL No. 03615159 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ORTIZ RAMIREZ DIANA LIZETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615160 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES TAMY M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615161 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERTRAC SA ACTA  No. 004     DEL 10/04/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615162 DEL LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA
.
 
DROGUERIA SANTA MAGDALENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615163 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DROGUERIA SANTA MAGDALENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615164 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARIN GARCIA BENIGNO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ACOSTA RODRIGUEZ MARIA ZORAIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615166 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PLASTICOS Y DESECHABLES D Y D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615167 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO Y CIGARRERIA DEL PARQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615168 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MALAVER ACOSTA ADRIANA LINEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615169 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSAZON A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/04/2015,
BAJO EL No. 03615170 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARIÑO OJEDA JESUS RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615171 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIETRA NATURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615172 DEL LIBRO
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15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RUIZ FAJARDO MARITZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615173 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMPAÑIA CENTRAL DE VALORACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615174 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA MARLY EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615175 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
EL BODEGON DE BOCHICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615176 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REYES DE PIZA EDILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615177 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO OPTICO VISION CENTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615178 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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SOLORZANO BENAVIDES BLANCA ANAIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615179 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA E REYES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615180 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLUB DE BILLARES LOS TURPIALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615181 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CLUB DE BILLARES LOS TURPIALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615182 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
KAIROS J.C AUTOMOTRIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615183 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
H R G INGENIERIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615184 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PREVENIR SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 22/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO
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EL No. 03615185 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CADENA RODRIGUEZ BERNARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615186 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DOCUMENT MANAGEMENT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03615187 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANCHEZ ZANBRANO LUCY ALEIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615188 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEREZ FERNANDEZ LUIS MARDONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615189 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTIZ DE GARCIA MARIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615190 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARIZA DE ANAYA CLARA ISMENIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615191 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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VARIEDADES LA OCTAVA MILU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615192 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MULTISERVICIOS EN PROPIEDAD HORIZONTAL QUINTERO & SALAZAR SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 23/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615193 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA.
 
DUQUE QUINTERO LUIS JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615194 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL UNIVERSO DE ANAIS PAPELERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615195 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARTEDENT  LABORATORIO  Y DEPOSITO DENTAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03615196 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ORTIZ CHIQUILLO ANDERSON MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615197 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANATLANTIC COLOMBIA LTD SUCURSAL EN COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL
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No. 03615198 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AUF 360 S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615199 DEL LIBRO
15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MINIFRUVER GABY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615200 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VACA CASTAÑEDA JOHN WISNER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615201 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RABIA GONZALEZ YULY PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615202 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO DE COMUNICACIONES A.L. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615203 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERV@COM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO DE




SERV@COM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615205 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GONZALEZ GOMEZ MARIA DE LOS ANGELES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615206 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARRILLA MASTER LA 50 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615207 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR BARROCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/04/2015,
BAJO EL No. 03615208 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA EXPLOSION TODO A 5.000 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615209 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTAÑEDA MONCADA WILMAR ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615210 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ABISE IMPRESIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615211 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MOTEL BLUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/04/2015,
BAJO EL No. 03615212 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIUDADANOS DEL UNIVERSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615213 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OTALORA GONZALEZ JHON JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615214 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LOAIZA SANCHEZ HAIBER ALEXIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615215 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRANADA BECERRA ASTRID MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615216 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DAZA PAVAJEAU BELKYS IVONNE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615217 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
KALI ANTIGUEDADES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
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03615218 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SIERRA SANDOVAL THONY JOSEPH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615219 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DEPORTIVOS ZUKOT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615220 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DUANCA OLAYA DIANA STEFANIE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615221 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BRITT MARKETING COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615222 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FERRETERIA DEL DESVARE. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615223 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REPARACION S EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615224 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LAVANDERIAS LUJOTEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03615225 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARKETING OULET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615226 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
LOCALES COMERCIALES R.B. INMOBILIARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03615227 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MENDEZ RODRIGUEZ LUZ AURORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615228 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GOMEZ MARTINEZ ELIZABETH JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615229 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERNET CONEXION MUNDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615230 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LLENITAS DE GRACIA S A S ACTA  No. sin num DEL 21/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615231 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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INVERSIONES DCASTRI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03615232 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
EDS VARIANTE COTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615233 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EDS VARIANTE COTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615234 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRIMALDOS CHINOME LILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615235 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROSEGUR PROCESOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615236 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROSEGUR PROCESOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615237 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
I C M INGENIEROS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615238 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
I C M INGENIEROS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615239 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
I C M INGENIEROS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615240 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
I C M INGENIEROS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615241 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
E D S CLL 80 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615242 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
E D S CLL 80 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615243 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARNES TIPO EXPORTACION LA FIERA.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03615244 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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EDS SIBERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615245 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
EDS SIBERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615246 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL RECURSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615247 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MORA GUTIERREZ DORIS AMINTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615248 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAI MOAN YUAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615249 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ZHOU CHUAGFANG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615250 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GALVIS RUBIO AURA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




UNIDAD DE TRATAMIENTO DEL DOLOR COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03615252 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
UNIDAD DE TRATAMIENTO DEL DOLOR COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03615253 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TANCHOS PARRILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615254 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MURCIA SUAREZ WILMAN YECID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615255 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVICIOS PRODUCTOS Y SOLUCIONES QUALITY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 23/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615256 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CEGA ENTERTAINMENT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615257
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
QUIMICOS Y ASEO JMS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615258 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MYR CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615259
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
L & Y LORD AND YORYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615260 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CE DOTACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615261 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALARCON BUSTOS NICOLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615262 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA SLOT COL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03615263 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BECCA CONSULTORES EMPRESARIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03615264 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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BECCA CONSULTORES EMPRESARIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03615265 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUAREZ CORTES FLOR MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615266 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LORD AND YORYA - L AND Y FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615267 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA ORIOR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615268 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA ORIOR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615269 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LITO SHOP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/04/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615270 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FORERO CORREDOR LUZ DARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GORDILLO FORERO LINDA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615272 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TELECOMUNICACIONES MARCE SUAREZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615273 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TONY CAR S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/04/2015,
BAJO EL No. 03615274 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA COMUNAL LAS MARGARITAS I FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615275 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BUITRAGO PEREZ YOHANA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615276 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOCIEDAD LAS PALMAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1583    DEL 22/05/1985,
NOTARIA  1 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.




PEDREROS PERILLA FABIO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615278 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES ROMERO ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615279 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA LOS TIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615280 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GALEANO RODRIGUEZ LUIS EFRAIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615281 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS PERAZA ANDRES ROBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615282 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTOPARTES EL TOCHE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615283 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALDERON RODRIGUEZ BLANCA NIEVES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MONTES GUSTAVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615285 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MATCH TENIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/04/2015,
BAJO EL No. 03615286 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEA BLANCA NIEVES 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615287 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BICICOSMOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/04/2015,
BAJO EL No. 03615288 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
URREA VARGAS KAREN ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615289 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GLOBAL MEMORY SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03615290 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VALERO  FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/04/2015,
BAJO EL No. 03615291 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
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PENAGOS SABOGAL ROSALBINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615292 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA JUANKAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615293 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACEN Y TALLER AUTOMOTRIZ RP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615294 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TALLERES KENWORTH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615295 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MENDOZA LATORRE ARISTIDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615296 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PERDOMO SARMIENTO YENNIFER ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




VICTORIA MARKET S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03615298 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VICTORIA MARKET S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03615299 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VICTORIA MARKET S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03615300 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VICTORIA MARKET S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03615301 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
Q´REGALO.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615302 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
Q´REGALO.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615303 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PINEDA ROJAS YON AURELIANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




FORERO NAVARRETE CLEMENCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615305 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAYOS Y PINTAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615306 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MERCATO´S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/04/2015,
BAJO EL No. 03615307 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ ARANGO ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615308 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PALACIO LONDOÑO OMAR EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615309 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PALACIO LONDOÑO OMAR EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615310 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRUPO DE ESPECIALISTAS EN INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
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03615311 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO DE ESPECIALISTAS EN INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03615312 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
KIDS WORLD COMPUTERS COMUNICACION  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615313 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ORJUELA ROJAS LUZ MARINA COMUNICACION  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615314 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOCIEDAD COMERCIO GLOBAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615315 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOCIEDAD COMERCIO GLOBAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615316 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ACR SOLUMAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615317 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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NATILLAS Y BUÑUELOS DE TRADICION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015,
BAJO EL No. 03615318 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
S.G. DIGITAL NET Nº 4 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615319 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GRUPO COMERCIAL BRITO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615320 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DEPURACION DE AGUAS DE MEDITERRANEO SUCURSAL EN COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015,
BAJO EL No. 03615321 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DEPURACION DE AGUAS DE MEDITERRANEO SUCURSAL EN COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015,
BAJO EL No. 03615322 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
METAL SERVICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615323 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INDUSTRIAS MAJAYER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615324 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CARDONA GODOY MAIRA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615325 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARRA BORDA MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615326 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIZCAINO LOPEZ JOSE WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615327 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DOLAR IMPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615328 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ESTILOS Y DISEÑOS  WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615329 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAR WASH A T DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615330 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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TOVAR CRUZ ANGEL GABRIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615331 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA LA ROCA MM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615332 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CERAMICAS Y COCINAS DECORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615333 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MOVE CONCERTS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615334 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUPERTIENDA BOGATEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615335 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TIENDA LA ECONOMIA DE MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615336 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BUSTOS GONZALEZ VICTOR MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615337 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NATURIZZA EXPRESS RESTREPO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615338 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DETALLES FOREVER.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615339 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GESTIONANDO Y ASESORANDO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03615340 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NATURIZZA EXPRESS CENTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615341 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AGLOMADERAS TOBERIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615342 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA DE POLLOS POLLO LOCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.




BAR LA MONA ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615344 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VILLA OSORIO YUDY ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615345 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JEREZ CUBIDES FRAY MARTIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615346 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAGNOSTICOS E IMAGENES SEDE KENNEDY COMUNICACION  No. ______ DEL 24/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03615347 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ TRILLERAS CARMEN ALICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615348 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARDILA RODRIGUEZ MARIA YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




NATURIZZA CLINICA DE MEDICINA NATURAL IPS CALLE 94 DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015,
BAJO EL No. 03615350 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AUTOCITY TRUX LUCKY STAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615351 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INTERNET BANDA ANCHA CAPITAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615352 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SPIN AGENCY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615353 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CLINICA NATURIZZA 7 AGOSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615354 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ATLANTIC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615355 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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BARVAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615356 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VANEGAS DE VELANDIA BARBARA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615357 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALSAMENTARIA ILLIMANI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615358 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TENNIS J C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615359 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TENNIS J C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615360 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CLUB DE BILLARES LOS TURPIALES CERTIFICACION  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615361 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COLOMBIANA BETON CENTRIFUGADO COBEC S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
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03615362 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TENNIS J C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615363 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GARCIA ROMERO ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615364 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA SUEÑOS NIYI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615365 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA SUEÑOS NIYI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615366 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LEMUS PEÑA JAIME RUBEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615367 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GLOBAL INFRASTRUCTURE INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTANCY SAS DOCUMENTO PRIVADO
 No. sinnum  DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615368 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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FRUIT AND COFFEE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615369 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ANDRADE & HERRERA CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015,
BAJO EL No. 03615370 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PANADERIA Y PASTELERIA EL BUEN GUSTO 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615371 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
D EDUARDS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615372 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FERRELECTRICOS LEDMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615373 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLINICA NATURIZZA VANITY & HEALTH BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03615374 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
EAGLE & CONDOR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin um  DEL 21/04/2015,  ASAMBLEA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615375 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PEREZ GIL LUIS REVEIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615376 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARNES FINAS EL GRAN CAPO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615377 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CAMERO JAIME MARY LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615378 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PABON PRIETO JESUS LIBARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615379 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES RODRIGUEZ MAGDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615380 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALVARADO TOVAR JULIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BAR DONDE MAYE 04 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615382 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CHATARRERIA LOS PEREZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615383 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAYIS NATURAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/04/2015,
BAJO EL No. 03615384 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLUB CANINO CANFORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615385 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FRUTERIA Y COMIDAS RAPIDAS LAS DELICIAS DE LA UVITA FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615386 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
METRICA LTDA. ACTA  No. 4       DEL 20/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615387 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  .
 
PENAGOS MORENO FABIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




VTP & COURIER E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615389 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
RUBIANO PULIDO ANDRES FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615390 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ ORTIZ NUBIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615391 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUBRICANTES CONTRERAS GUERRERO C G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03615392 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LUBRICANTES CONTRERAS GUERRERO C G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03615393 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SANTIAGOS ABOGADOS ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL
No. 03615394 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LAVADERO Y LIMPIEZA AUTOMOTRIZ SHALOOM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615395 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ RAMIREZ LUZ ANGELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615396 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CIPRIAN URREGO NESTOR HERLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615397 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES GANADERAS SANTA ANA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03615398 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES GANADERAS SANTA ANA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03615399 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SAMANET FASHION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615400 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA ZARZA ARDIENTE DE VERAGUAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615401 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SUAREZ MANOSALVA ELVIS NOLBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615402 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERRERA ACEVEDO HECTOR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615403 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VILLANEDA CAMACHO HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615404 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE NEIVA (HUILA) A BOGOTA D.C..
 
MONROY FANDIÑO GLORIA ELVIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615405 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AREVALO RIAÑO CARLOS JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615406 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALLEGO SILVA MARTHA EUGENIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615407 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CONTRERAS JULIO SILVIA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




REYES ESGUERRA MAURO IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615409 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIAÑO MONTAÑEZ CRISANTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615410 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMERCIO DE ELECTRODOMESTICOS EL BARATON 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03615411 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
I T SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615412 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
LAWS AND CONSULTANCY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03615413 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ZORRO LOPEZ GIOVANNI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615414 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ BEJARANO DIDIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MISAS OSPINA MARIA SOLEDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615416 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LUGO VANEGAS ALBA DENIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615417 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA SRA KALAMARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615418 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TIENDA SAN MATEO LENGUAZAQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615419 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALDANA LINARES YADIRA AURORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615420 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANGARITA MENDEZ WILL FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ESQUIVEL CRUZ MIREYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615422 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONFORT KIDS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615423 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ACABADOS TEXTILES 100% ALGODON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615424 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GALVIS MOLINA ANA VICTORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615425 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUANQUE DIAZ MARIA MISAELINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615426 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
D&G GRUPO MUNDIAL S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615427 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHAVEZ CUERVO WENDY DANIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ROA MUÑOZ LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615429 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGUERIA ECOFARMA COTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615430 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRILACTEOS D RO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615431 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASESORIA AUTOMOVILISTICA ESPECIALIZADA VILLAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL
No. 03615432 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CARNES LA FORTALEZA X.M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615433 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AYALA AYALA MARIA YAMILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ABELLA RINCON EDGAR EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615435 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARNES FINAS JOHAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615436 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARRETERO LOZANO ALBA PIEDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615437 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DUQUE DUQUE MARIA VICTORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615438 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MACIAS VEGA GLORIA STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615439 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORJUELA PEÑA ANIBAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615440 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORFEBRERIA CHAVEZ K-L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615441 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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JAVIS CLASS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/04/2015,
BAJO EL No. 03615442 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARRA SUAREZ JOHON FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615443 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUINTERO MONTOYA MARIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615444 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAVASECO NUEVA MATIC EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615445 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORALES FORERO KATTY EDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615446 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA CALERA CONTACTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615447
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




COMERCIALIZADORA NICOSANT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615449 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALINAS ORTIZ JOHANNA JASBLEIDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615450 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTAS Y VERDURAS EL MONO 155 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615451 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOGOTA FRUIT COMPANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615452 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GREENBIOSYSTEMS COLOMBIA S A S ACTA  No. 003     DEL 18/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615453 DEL
LIBRO 15. CANCELACION DE LA MATRICULA DE LA PERSONA JURÍDICA DE LA REFERENCIA.
  .
 
1.000 Y 2.000 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/04/2015,
BAJO EL No. 03615454 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BETHEL LOGISTICS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615455 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MULTIFLEJES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615456 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FAGER ARRUBLA INGRID VANESSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03615457 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAÑALERA ANGELITOS Y BEBES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615458 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DURAN MONTILLA CARLOS MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615459 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ECHEL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615460 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
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CENTRO DE EDUCACION MUSICAL FRANCISCO J GALEANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL
No. 03615461 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FLEJES Y FLEJES.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615462 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VELASCO RUEDA RAUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615463 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SAGASTUY CORTES SILVIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615464 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEDINA FLOREZ OSCAR ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615465 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO FAJARDO LILIANA PATRICIA COMUNICACION  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615466 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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VANEGAS ESTACIO ELIANA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615467 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROYECTAR JVC CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL
No. 03615468 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASTAÑO CALLE MARTHA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615469 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALGADO PINZON LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615470 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INARI WOK SUSHI BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615471 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PELUQUERIA  Y ESTETICA NATHALY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615472 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NEAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 24/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE




AVICOLA MENST DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615474 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CORREA PEÑA CARMEN CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615475 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SPA PELUQUERIA ELCI GRANADOS COMUNICACION  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615476 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AGUDELO MORA LUIS CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615477 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAMACHO PIÑEROS MARIA NORA ALBA (NORALBA) FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615478 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
MATIZ LUNA FABIO EVELIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615479 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ALMUERSOS EL PAISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615480 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TAMAYO TAMAYO JOSE ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615481 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FENIX EXTINTORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615482 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ FLORIAN TEOBALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615483 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UNLIMITED  K M S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615484 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GALLO PINEDA BLANCA LIBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GONZALEZ HINCAPIE OSCAR ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615486 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR
TRASLADO DE DOMICILIO DE FLORENCIA (CAQUETA) A BOGOTA D.C..
 
LIRON FABRICA DE COLCHONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615487 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEÑA BURGOS CRISTOBAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615488 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PEÑA BURGOS CRISTOBAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615489 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FONDA PAISA MARINILLA JW FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615490 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JIMENEZ CASTILLO CAMILO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615491 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR
TRASLADO DE DOMICILIO DE VILLAVICENCIO (META) A BOGOTA D.C..
 
BONILLA ADRIANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




TIENDA LA BOMBONERA A.G. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615493 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GAMBOA HERNANDEZ NUBIA ANGELICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615494 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORA MORENO JAVIER EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615495 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ CASTRO DAMARIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615496 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAPIDELICIAS LA 63 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615497 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FORERO GIRALDO DIANA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615498 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MARULANDA MARIA DIOSMEDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615499 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAQUERO MORENO DANIEL FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615500 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
URIBE GUERRA CATALINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615501 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL PUNTO DEL FLEJE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615502 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTELLANOS AVENDAÑO FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615503 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
YUCA DE ALTA CALIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615504 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMOBLADORA LA OCTAVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615505 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ TORRES SANDRA VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615506 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALBUENA GARCIA JENNY JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615507 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAEZ RAMIREZ LIGIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615508 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ OCHOA HILDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615509 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA Y CAFETERIA LADY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615510 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PACIENTES VIP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/04/2015,
BAJO EL No. 03615511 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SEX SHOP TABU CENTRAL MITOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615512 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA BETEL ALISON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615513 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RINCON CORREDOR JOSE DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615514 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEX SHOP CENTRAL AND LOVE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615515 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTELLANOS BARRAGAN DORA HILDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615516 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHANPIÑONES J.M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615517 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CREADORES Y MARROQUINERIA SION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615518 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VILLADA VILLADA MARIA DEL ROSARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615519 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VILLEGAS CUADROS MARIA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615520 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FAJARDO CHACON MARIO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615521 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FAJARDO CHACON MARIO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615522 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CENTRO DE ALTA TECNOLOGIA LAGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615523 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANDUCHES SR OSTIA 109 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615524 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
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03615525 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JEGARB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615526 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
JEGARB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615527 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
8 1/2 CAFE Y COCINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615528 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MENDOZA MELO LUIS CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615529 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUINTERO ROCHA YEFERSON OCTAVIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615530 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR
TRASLADO DE DOMICILIO DE NEIVA (HUILA) A BOGOTA D.C..
 
TU HOSPITAL VETERINARIO CON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615531 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SAN TELMO CAFE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615532 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROMAN BUSTAMANTE LINA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615533 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CENTROABASTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/04/2015,
BAJO EL No. 03615534 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AEROREPUBLICA S A PERO PODRA ANUNCIARSE VALIDAMENTE COMO COMPAÑIA COLOMBIANA
DE AVIACION COPA COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615535 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AEROREPUBLICA S A PERO PODRA ANUNCIARSE VALIDAMENTE COMO COMPAÑIA COLOMBIANA
DE AVIACION COPA COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615536 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CORREA PEÑA CARMEN CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ABREO ANGEL MIGUEL FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615538 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROPERO GIRALDO BRIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615539 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NEGRO DE HUMO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615540 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NEGRO DE HUMO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615541 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
YHERIS EXPRESSION MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615542 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORMAPLANT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/04/2015,
BAJO EL No. 03615543 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUAREZ CUELLAR FIDERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615544 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
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DOMICILIO DE FLORENCIA (CAQUETA) A BOGOTA D.C..
 
BEDOYA YEPES FABIO DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615545 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
URQUIJO BARBOSA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615546 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA DE VESTIR F.B. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615547 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONFECCIONES MARSC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615548 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IRIIS CORREDORES GRAFICOS LIMITADA ACTA  No. 19      DEL 28/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615549 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA.
 
GIL DE REYES CHELA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615550 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LUBRICANTES CONTRERAS GUERRERO C G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03615551 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SERPA MEDINA RAFAEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615552 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SHEKINAH BOUTIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615553 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
TRANS INTERNACIONAL MOVING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615554 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SALUD IPS - BOSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615555 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ULTRASAFETY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615556 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
BARRAGAN LLANOS JANNETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615557 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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LABCELULAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/04/2015,
BAJO EL No. 03615558 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUARIN SOCHA ELSA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615559 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RAMIREZ MILLAN ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615560 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NIÑO DELGADILLO JULIO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/04/2015,
BAJO EL No. 03615561 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
POWER CLEANING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615562 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ PARDO AILY JANNETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615563 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARIEDADES SARITAH COMUNICACION  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615564 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TRUJILLO ALONSO NORMA CONSTANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615565 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCTORA HERREÑA FRONPECA SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL
No. 03615566 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONSTRUCTORA HERREÑA FRONPECA SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL
No. 03615567 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
CONSTRUCTORA HERREÑA FRONPECA SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL
No. 03615568 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MEGACARNES CHOACHI COMUNICACION  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615569 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MEGACARNES CHOACHI COMUNICACION  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615570 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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BELLO BELTRAN JHON JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615571 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONGORA GUERRERO OLGA JANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615572 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARTE & CHOCATOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615573 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMPROELCARRO.COM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615574 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MAS QUE CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615575 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUEVARA GUERRERO ROCIO ASTRID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615576 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MOLANO RICO HUGO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GRC CHAPINERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/04/2015,
BAJO EL No. 03615578 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALON DE BELLEZA GLORIA. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615579 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FAJARDO FORERO SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615580 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARAGON SUAREZ ANGELA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615581 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEDINA MORALES MILTON MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615582 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
8 1/2 COCINA Y PARRILLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615583 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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NEGOCIOS PROACTIVOS FM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615584 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OPEN  FRUITS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/04/2015,
BAJO EL No. 03615585 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BERNAL DUQUE MIGUEL MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615586 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRES ESQUINAS Y BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615587 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FLOREZ VASQUEZ ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615588 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GESTION A DISTANCIA GAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615589 DEL




RIVERA CARRILLO LUZ DARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615590 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORO MEJIA LUIS ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615591 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRESIA BEACHWEAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615592 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALUMINIOS SUPER GOLDEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615593 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PINZON MANRIQUE SILVANO DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615594 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESPECIAL PRINT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615595 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARIAS FABIO ENRRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MUÑOZ CADENA ROBERT HARVEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615597 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALZADO DETROIT 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615598 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FARMATODO COLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615599 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE CHINO EL GRAN CHEF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615600 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRIETO MONTAÑO RAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615601 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS DANESA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
24/04/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03615602 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
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DISTRIBUIDORA AVICOLA Y SALSAMENTARIA MAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615603 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
UNINORTE HAMBURGUESAS COUNTRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615604 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EXPERIENCIA VERDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615605 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
OSTOS ALBA ADOLFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615606 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
GREENCODE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615607 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
BERMUDEZ  ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615608 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONCESIONARIA VIAL DEL PACIFICO S A S ACTA  No. 03      DEL 17/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
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03615609 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A SABANETA.
 
DECORACIONES ARISTY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615610 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GAITAN AREVALO JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615611 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLINICA VETERINARIA OSICOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615612 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOSQUERA BURGOS KEVIN STYD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615613 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CREATIVE STORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615614 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECMAEQUIPOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615615 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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GIL FORERO ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615616 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MULTISEGUROS DE BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615617 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ GONZALEZ JOHN MARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615618 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALTAMIRA PUBLICIDAD INTEGRADA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03615619 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALTAMIRA PUBLICIDAD INTEGRADA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03615620 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DROGUERIA FARMASALUD AYG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615621 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARAJAS ARIAS MARIA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CREACIONES GERARS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615623 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ OSORIO GERARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615624 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR TRES ESQUINAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615625 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BAR TRES ESQUINAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615626 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RIVEROS MARIA TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615627 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOLOACABADOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615628 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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TANCHOS PARRILLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615629 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GESTION Y PROCESOS INTEGRALES DE FACTURACION LTDA - ACTA  No. 001     DEL
20/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615630 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
PELUQUERIA CAROLINA LA GRANDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615631 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOTELO CAMACHO FRANKLIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615632 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL RINCONCITO CAFEE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615633 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TENDENCIAS FRANK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615634 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SEPULVEDA BARRETO ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. 4       DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615635 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DEPOSITO Y PANADERIA ASI MEGUSTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615636 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REYES CAPERA MARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615637 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES PERMUN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03615638 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ESPITIA RIOS WILLIAM FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615639 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ DE DUARTE MARIA TERESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615640 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL GRANERO DE JOHN COMUNICACION  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615641 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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RODRIGUEZ HILARION MYREYA COMUNICACION  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615642 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NBT TRANSPORTES Y SERVICIOS LOGISTICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615643 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PROJECT COMPANY S A S COMUNICACION  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615644 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GUERRERO CAMPOS YEISSON HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615645 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NIÑO BEJARANO ALIX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615646 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALCHAPLA SOCIEDAD EN COMANDITA ALCHAPLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03615647 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALCHAPLA SOCIEDAD EN COMANDITA ALCHAPLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03615648 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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PANADERIA Y PASTELERIA PANACHOS OW FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615649 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ MUÑOZ OSCAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615650 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QSC SOLUCIONES COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615651 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QSC SOLUCIONES COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615652 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VARIEDADES ANNY-SOFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615653 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORAL PRO SUBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615654 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
VALBUENA SABOGAL CINDY JINETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TIENDA LA AVENIDA 30 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615656 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEÑA BARRETO MARTHA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615657 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DANESAPAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/04/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615658 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVICIOS SALVAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615659 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CANTOR OSORIO DIANA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615660 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MANCHEGO DE MONTOYA FANNY DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03615661 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LUCHO`S PAPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/04/2015,
BAJO EL No. 03615662 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGUDELO DAZA LIBARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615663 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTAÑEDA GOMEZ JOSE EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615664 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARPINTERIA LIADA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615665 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDUMENTALICAS LA 5A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615666 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NUÑEZ CORDOBA ILDA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615667 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ RODRIGUEZ IVAN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CASTRO TRIANA ADRIANA LUCERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615669 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERCALL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/04/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615670 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BORDA AGUIRRE MARIA RUBI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615671 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JARDIN INFANTIL Y GUARDERIA MIS PEQUEÑOS ANGELES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615672 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BLUDENT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615673 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CARNES FINAS EL EXPLENDOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615674 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CEO STRATEGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 24/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615675 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VILLA SANTA MARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615676 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VILLA SANTA MARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615677 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VILLA SANTA MARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615678 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VILLA SANTA MARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615679 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CRUZ SILVA ANDREA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615680 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FUK LUK SAU S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615681 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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FUK LUK SAU S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615682 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OAK COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615683 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
OAK COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615684 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AC STORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO
EL No. 03615685 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ HERNANDEZ JULIAN AICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615686 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOHORQUEZ BASABE WILMER EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615687 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HEREDIA DIAZ ANGELA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LEE E INFANTE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615689 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LEE E INFANTE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615690 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LEE E INFANTE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615691 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LEE E INFANTE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615692 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ANGORA SACOS Y ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615693 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROYECCION URBANA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615694 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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PROYECCION URBANA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615695 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PROYECCION URBANA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615696 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PROYECCION URBANA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615697 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ROCKOLA BAR EL ESCONDEDERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615698 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARON HERNANDEZ MARTA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615699 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAÑALERA ANDRES Y EMMANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615700 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO LA ESQUINA DE JULIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615701 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MORENO AMAYA ELIECER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615702 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TARAPACA ASEO Y CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL
No. 03615703 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AUTO SERVICIO EL PUNTO ECONOMICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615704 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MONTAJES Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03615705 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LAVA - AUTOS MORENO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615706 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALAMANCA BERNAL CRISTIAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615707 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIRALDO LOZANO DUMAR ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




LEON OSPINA JENNY MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615709 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRAFFIC PLAZA 39 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615710 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RAYO LUZ MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/04/2015,
BAJO EL No. 03615711 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO EMPRESARIAL INMOBILIARIO OK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
24/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL
No. 03615712 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SURTIPOLLOS EL PARQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615713 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FAJAS SILUETA Y SALUD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615714 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTEVEZ REYES VILMA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CAITA CALDERON HAROLD DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615716 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOSQUERA PALACIOS EUSEBIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615717 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAGALY ALQUILER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615718 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
B & C INVERSIONES Y NEGOCIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL
24/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL
No. 03615719 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ MALDONADO JULIO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615720 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICOMPUTO DE LA SABANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615721 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PAPELERIA Y MISELANIA YENNI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615722 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ATTICO ROPA DE MODA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615723 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KAF COM CO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615724 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
TRICOT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/04/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615725 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PARADOR VILLA CECILIA DESDE 1953 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615726 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PARADOR VILLA CECILIA DESDE 1953 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615727 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DOBLADO MALAVER JOSE OMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




EMILIANI CORREA ANA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615729 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROCHA MUÑOZ VICTOR FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615730 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COLEGIO GIMNASIO JUVENIL SANTA CATALINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615731 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EMPANADAS & ALGO MAS ANA CRISTIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615732 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OSPINA DAZA BEATRIZ EUGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615733 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROSAS AVELLANEDA JUANA DE LA CRUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615734 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGUA MANANTIAL DE SANTANDER S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
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03615735 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGUA MANANTIAL DE SANTANDER S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03615736 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FERREDEPOSITO LA TIENDA DE LA CONSTRUCCION DE LA 7 DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015,
BAJO EL No. 03615737 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EL SURPERMIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/04/2015,
BAJO EL No. 03615738 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVITECA GULF EXPRESS SALITRE PLAZA ACTA  No. 69      DEL 18/03/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615739 DEL
LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA BOGOTÁ .
 
PEREZ SANABRIA RICARDO ALEXIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615740 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMPAÑIA NACIONAL DE PAVIMENTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL
No. 03615741 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PLOMEROS Y PLOMEROS DE COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615742 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOGOTA PIZA JOHN FREDDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615743 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HELADERIA LA ESPERANZA   LZG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615744 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FANDIÑO SANCHEZ ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615745 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EMANUEL LA TIENDA DEL BEBE MYG N 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615746 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL PARCHESITO EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615747 DEL




AMADO ALONSO JOHN JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615748 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SIRTORI MARTINEZ APARICIO ODAIR JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615749 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAP SEGURIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615750 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ROJAS LEON DANIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615751 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ URREA FRANCY EDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615752 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES EN GEOMATICA E INGENIERIA DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 17/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615753 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CALZADO CHAP 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615754 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ROADWAYS GPS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/04/2015,
BAJO EL No. 03615755 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KADOMA OUTDOORS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615756 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BANCO COMPARTIR S.A. OFICINA LUCERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03615757 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DISTRIVIVERES YULY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615758 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EL CLASICO DE LAS DOS COCINERAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015,
BAJO EL No. 03615759 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BANCO COMPARTIR S.A. OFICINA ENGATIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03615760 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BANCO COMPARTIR S.A. OFICINA DIANA TURBAY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
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03615761 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TEKNO REFRACTARIOS E U ACTA  No. 03      DEL 30/03/2015,  EMPRESARIO DE CAJICA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615762 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BANCO COMPARTIR S.A. OFICINA RESTREPO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03615763 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BANCO COMPARTIR S.A. OFICINA FUSAGASUGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03615764 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AGENCIA MUNDIAL DE JUGADORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615765 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGENCIA MUNDIAL DE JUGADORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615766 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BANCO COMPARTIR S.A. OFICINA TIBABUYES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03615767 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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BANCO COMPARTIR S.A. OFICINA LA LIBERTAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03615768 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BANCO COMPARTIR S.A. OFICINA LA VICTORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03615769 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BANCO COMPARTIR S.A. OFICINA SUBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03615770 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PROYECTA 2A ARQUITECTURA E INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL
No. 03615771 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BANCO COMPARTIR S.A. OFICINA PATIO BONITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03615772 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ICHIRO RESTAURANTE MAID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615773 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
INSTALACIONES HIDROCENTENO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL
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No. 03615774 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BANCO COMPARTIR S.A. OFICINA CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03615775 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BANCO COMPARTIR S.A. OFICINA UBATE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03615776 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BIOMEDICAL INGENIOUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615777 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BIOMEDICAL INGENIOUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615778 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GALVIS SANTA ANTONIO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615779 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BANCO COMPARTIR S.A. OFICINA AVENIDA 19 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03615780 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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BANCO COMPARTIR S.A. OFICINA CENTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03615781 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MATERIALES PARA ORNAMENTACION A GYJ S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615782 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BANCO COMPARTIR S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615783 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BANCO COMPARTIR S.A. OFICINA PRIMERO DE MAYO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03615784 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
STARBUCKS USAQUEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615785 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BANCO COMPARTIR S.A. OFICINA CIUDAD BOLIVAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03615786 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
STARBUCKS CONECCTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615787 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BANCO COMPARTIR S.A. OFICINA PRADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03615788 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SOMOS BELCORP CENTER AMERICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615789 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MORALES RAMIREZ CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615790 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
BELLO (ANTIOQUIA).
 
SOMOS BELCORP CENTER CALLE 80 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615791 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BANCO COMPARTIR S.A. OFICINA CLARET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03615792 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MOREIRA RESTAURANTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03615793 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
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MACELTEX S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615794 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PINZON JOSE ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615795 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
COCORA CAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/04/2015,
BAJO EL No. 03615796 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BANCO COMPARTIR S.A. OFICINA QUIRIGUA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03615797 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FAJARDO ORTEGA FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615798 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VARGAS CORREA EDEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615799 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BANCO COMPARTIR S.A. OFICINA SANTA LIBRADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03615800 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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MACROTECNO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615801 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GLOBALTEX CONFECCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615802 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GLOBALTEX CONFECCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615803 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GLOBALTEX CONFECCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615804 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GLOBALTEX CONFECCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615805 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BANCO COMPARTIR S.A. OFICINA AUTOPISTA SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03615806 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PANIFICADORA PRADOS DEL SALITRE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615807 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HEALTH TECHNOLOGY PARTNERS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015,
BAJO EL No. 03615808 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BANCO COMPARTIR S.A. OFICINA FERIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03615809 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INDUSTRIAS PROMACOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615810 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BANCO COMPARTIR S.A. OFICINA CORABASTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03615811 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MORALES GUAVITA NATALI MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615812 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICIOS INTEGRADOS DE CONSULTORIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL
No. 03615813 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
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BANCO COMPARTIR S.A. OFICINA CHICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03615814 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
STUDIO FITNESS FORCE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615815 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PUNTO DE CAMBIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615816 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOPERA VALENCIA HERNAN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615817 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BANCO COMPARTIR S.A. OFICINA SAN CRISTOBAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03615818 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BANCO COMPARTIR S.A. OFICINA KENNEDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03615819 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NARANJO GAMBOA MARIA OLGA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BANCO COMPARTIR S.A. OFICINA TUNJUELITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03615821 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OCAMPO MEDINA SANDRA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615822 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BANCO COMPARTIR S.A. OFICINA BOSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03615823 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SALON DE ONCES PAN Y PASTEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615824 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PASSUS DIVERTIDO SAS CEDRITOS ACTA  No. 7       DEL 22/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615825 DEL
LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA  .
 
BANCO COMPARTIR S.A. OFICINA ZIPAQUIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03615826 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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COMIDAS RAPIDAS CARNITAS DE LA 69 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615827 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LICORERIA Y CIGARRERIA J J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615828 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CUESTA CUBIDES GRACIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615829 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BANCO COMPARTIR S.A. OFICINA LA CALERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03615830 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COLOMBOITALIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615831 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BANCO COMPARTIR S.A. OFICINA SUBAZAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03615832 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BANCO COMPARTIR S.A. OFICINA CAJICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
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03615833 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PEMBERTHY CLAUDIA ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615834 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MEDELLIN (ANTIOQUIA).
 
PASSUS DIVERTIDO SAS SANTA BARBARA ACTA  No. 7       DEL 22/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615835 DEL
LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA  .
 
CASTILLOS DEL MAR CARIBE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03615836 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CENTRO MEDICO SAN LUIS CLINICA QUIRURGICA SOCIEDAD EN COMANDITA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615837 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRO MEDICO SAN LUIS CLINICA QUIRURGICA SOCIEDAD EN COMANDITA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615838 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
CENTRO MEDICO SAN LUIS CLINICA QUIRURGICA SOCIEDAD EN COMANDITA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




CENTRO MEDICO SAN LUIS CLINICA QUIRURGICA SOCIEDAD EN COMANDITA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615840 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
BOYACA BEER COMPANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615841 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFETERIA LA SEPTIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03615842 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BANCO COMPARTIR S.A. OFICINA FONTIBON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03615843 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CITRUS FRUVER RECODO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615844 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BURGOS CORTES ANDRES RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




BANCO COMPARTIR S.A. OFICINA SIETE DE AGOSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03615846 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TORO GRUPO TORO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615847 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SATIVA FREE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/04/2015,
BAJO EL No. 03615848 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REAL STATE INVESTMENTS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615849 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REAL STATE INVESTMENTS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615850 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
REAL STATE INVESTMENTS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615851 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
REAL STATE INVESTMENTS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615852 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INMOBILIARIA INVERTIMOS EN BOGOTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03615853 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INMOBILIARIA INVERTIMOS EN BOGOTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03615854 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INMOBILIARIA INVERTIMOS EN BOGOTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03615855 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INMOBILIARIA INVERTIMOS EN BOGOTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03615856 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NIÑO CASTELLANOS EMMA AIDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615857 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SNACK&SHOP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615858 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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BELTRAN CARDENAS WILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615859 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALMANZA ALMANZA YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615860 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORDOBA BONILLA LIDA TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615861 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIFUENTES ACOSTA Y CALDERON SERGIO HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615862 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
RAIZ CHINA CHEN & CHEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615863 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CHEN HSIU YING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615864 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES J.G.E.V.A SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 00963   DEL 17/04/2015,
NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615865 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LUXXOR DECORACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615866 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GIRALDO JIMENEZ SANDRA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615867 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CALZADO A&D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/04/2015,
BAJO EL No. 03615868 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RENGIFO VELEZ NORMA CONSTANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615869 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RENGIFO VELEZ NORMA CONSTANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615870 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALFONSO DURAN GLORIA DANIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




GALAXY FOOD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/04/2015,
BAJO EL No. 03615872 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FUENTE DE SODA BAR LOS CHIQUIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615873 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AFFENIQUE ART STUDIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615874 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GENTE JOVEN BABILONIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615875 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARSOUN SECURITY S A S ACTA  No. 0001    DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615876 DEL
LIBRO 15. CANCELACIÓN DE MATRÍCULA
.
 
TAUTIVA PRADA LYDA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




QUITIAN ALFONSO YOLANDA MATILDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615878 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BELTRAN YOLANDA MAGDALENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615879 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFETERIA SAN FELIPE Y Q FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615880 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUTERIA Y CAFETERIA TROPICAL 16 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615881 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BILLARES CESAR R. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615882 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BERMUDEZ AGUILERA ANGEL MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615883 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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RENTERIA BRIÑEZ BETSY YULIEHT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615884 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA LA OFICINA DEL INGLES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615885 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARNES SANTANDER K 19 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615886 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CPS AQUILLAMAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03615887 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ HERRERA JENNY SHIRLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615888 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CABLES VICOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615889 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BANCO COMPARTIR S.A. OFICINA LA LIBERTAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
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03615890 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GRAN MULTIFRUVER J 3 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615891 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVIMOTOS DE LA SABANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615892 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BANCO COMPARTIR S.A. OFICINA CHICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03615893 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CORFERIAS INVERSIONES S.A.S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615894 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BANCO COMPARTIR S.A. OFICINA TIBABUYES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03615895 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
WALTER INDUSTRIAS ALIMENTICIAS SAS ACTA  No. 01      DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615896 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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BANCO COMPARTIR S.A. OFICINA PATIO BONITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03615897 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MANCHEGO POVEDA SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615898 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BANCO COMPARTIR S.A. OFICINA DIANA TURBAY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03615899 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RODRIGUEZ OSPINA JOSMAN JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615900 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BANCO COMPARTIR S.A. OFICINA QUIRIGUA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03615901 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MANCHEGO GROUP CONSULTORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615902 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BANCO COMPARTIR S.A. OFICINA SANTA LIBRADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03615903 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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CULMA YARA YENY CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615904 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BANCO COMPARTIR S.A. OFICINA PRIMERO DE MAYO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03615905 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TIENDA EL PARQUE SANTA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615906 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
NIPON PARTES BOGOTA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615907 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BANCO COMPARTIR S.A. OFICINA BOSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03615908 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BANCO COMPARTIR S.A. OFICINA SAN CRISTOBAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03615909 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ZAMBRANO CARDENAS LUIS FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BANCO COMPARTIR S.A. OFICINA LA CALERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03615911 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RUIZ CARO MARIA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615912 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES M.I.P. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615913 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BANCO COMPARTIR S.A. OFICINA LUCERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03615914 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ALVAREZ PACHON GLORIA DIVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615915 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAPITAL VISION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615916 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ORTIZ MORENO CONSTRUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615917
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALVARADO CAMPOS FABIAN ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615918 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FAJARDO DE RODRIGUEZ LUCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615919 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL BOTON Y SUS ADORNOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615920 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FORERO LOPEZ LAURA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615921 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES L.C.P. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615922 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BANCO COMPARTIR S.A. OFICINA CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03615923 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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PET STORE COLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615924 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BANCO COMPARTIR S.A. OFICINA TUNJUELITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03615925 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BETA M.P. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/04/2015,
BAJO EL No. 03615926 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACHIRAS DEL HUILA LA EXPANSION DOÑA LUCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615927 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUBTERRANEA ART FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615928 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BETA L.C.P. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/04/2015,
BAJO EL No. 03615929 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BANCO COMPARTIR S.A. OFICINA SUBAZAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
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03615930 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BANCO COMPARTIR S.A. OFICINA SIETE DE AGOSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03615931 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
S.V SERVICIOS DE CONSULTORIA ACTUARIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 17/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615932 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALONSO MANCIPE VICTOR JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615933 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN DE ADORNOS LA NOVENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615934 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALMACEN DE ADORNOS LA NOVENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615935 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALMACEN DE ADORNOS LA NOVENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615936 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ALMACEN DE ADORNOS LA NOVENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615937 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MUEBLES ALONSO M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615938 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARZON GARZON NESTOR HERLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615939 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HUERTAS ERASO NUBIA ROSELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615940 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS DIAZ MARIA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615941 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES EXPRESS LA GEMITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615942 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BETA A.P. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/04/2015,
BAJO EL No. 03615943 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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INO MANTILLA SAS ACTA  No. 1       DEL 16/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615944 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MERKA FRUVER LA HUERTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615945 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BANCO COMPARTIR S.A. OFICINA CORABASTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03615946 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MARKECO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615947 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GALEANO BAHAMON NORMA PIEDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615948 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BANCO COMPARTIR S.A. OFICINA CLARET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03615949 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BRASAS DEL TINTAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615950 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARRILLO DAZA TARCISIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615951 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RINCON DUARTE MARY JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615952 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROMERO VILLALOBOS LADY ANDREA COMUNICACION  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615953 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS ORGANICOS CAO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615954 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NORBERTO ALONSO MOSCOSO BARRANTES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE LENGUAZAQUE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615955 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TACAR INDUSTRIES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615956 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RIVEROS RODRIGUEZ JEAN RENE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615957 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRIETO RODRIGUEZ IVAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615958 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS ARTEAGA WILLIAM CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615959 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AURORA SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03615960 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
IDEA GROUP DESING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615961 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ ROMERO MILTON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615962 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DUARTE CABRERA MARIA CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




FERRETERIA LA ECONOMIA INDUMIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615964 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORTES SANCHEZ SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615965 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ FRANCO LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615966 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUIZ SANCHEZ CESAR IVAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615967 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARQUEADERO LUCHO LUCHO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615968 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONFECCIONES FANNY D Y D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615969 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PARQUEADEROS TEQUENDAMA LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615970 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALDERON BERMUDEZ JAZMIN NELIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615971 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PUENTES CADENA VIVIAN SUSANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615972 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KHATIB PINZON AMNA YOLIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615973 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DEPOSITO DE MATERIALES LOS PINOS DE VILLA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL
No. 03615974 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
NIÑO VARGAS PAOLA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615975 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROBAYO PIÑEROS MARIA AUDELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




BOLAÑOS SILVA MARTHA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615977 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA DESPENSA DE MANTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615978 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALIMENTOS VERSUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615979 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAE TRANSVIAJARES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615980 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WITTECK PULIDO JOSE RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615981 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUSTOS FIRMA ASESORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615982 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VELASQUEZ DEVIS NICOLAS MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615983 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CRUCEROS TURISMO DE COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03615984 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CRUCEROS TURISMO DE COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03615985 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CRUCEROS TURISMO DE COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03615986 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CRUCEROS TURISMO DE COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03615987 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GOMEZ ARANGO ADRIANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615988 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARNES LA MAYORISTA 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615989 DEL




AREPAS DE LA PEÑA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615990 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FIERRO PORTO DAVID ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615991 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUÑOZ CARVAJAL LUZ DARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615992 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTIZ MARTINEZ LILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03615993 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE SAZON HUILENCE #1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615994 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SIERRA BONILLA NUBIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615995 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES DE BANANO TIPO EXPORTACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615996 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROJAVANS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/04/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615997 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/04/2015,
BAJO EL No. 03615998 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2015/04/24.
 
ACCESOBRAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03615999 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ACCESOBRAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03616000 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ACCESOBRAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03616001 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ACCESOBRAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03616002 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OMNIBITZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO




FRANNA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 10/04/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03616004 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA PERSONA JURÍDICA..
 
RODRIGUEZ TAVERA ADIELA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03616005 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA CURE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO
EL No. 03616006 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
EXEGESIS GROUP DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03616007
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SARGUZ SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03616008 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SARGUZ SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03616009 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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BRAND FACTORY LTDA ACTA  No. 006     DEL 27/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03616010 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA ..
 
SCHELLY S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03616011 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SCHELLY S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03616012 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CRUSARDI SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
03616013 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DISTRICERDOS OSKS SAS ACTA  No. 1       DEL 22/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03616014 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ENCISO MARTINEZ RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03616015 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RICARDO ENCISO MARTINEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 03616016 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TIP TAB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03616017 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MOVA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL
No. 03616018 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MM SOLUCIONES METALICAS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 03616019
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
SEGURIDAD SINAI LTDA AUTO  No. 003775  DEL 04/03/2015,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00002459 DEL
LIBRO 19. DECRETA LA APERTURA DEL PROCESO DE VALIDACIÓN JUDICIAL DE UN ACUERDO
EXTRAJUDICIAL DE REORGANIZACIÓN A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. AVISO
REORGANIZACIÓN..
 
BEDOYA ZULUAGA JUAN FELIPE AUTO  No. 3464    DEL 26/02/2015,  SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00002460 DEL
LIBRO 19. RESOLVIO DECLARAR TERMINADO EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL DE LA
PERSONA DE LA REFERENCIA Y DISPONE EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE TERMINADO EL
PROCESO DE LIQUIDACION JUDICIAL.
 
PERFOTEC SAS AUTO  No. 079608  DEL 16/03/2015,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00002461 DEL LIBRO 19. Y
AVISO. SE ADMITE AL PROCESO DE REORGANIZACIÓN A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
EN LOS TÉRMINOS Y FORMALIDADES DE LA LEY 1116 DE 2006 EN CONCORDANCIA CON LA
LEY 1429 DE 2010. NOMBRAMIENTO DEL PROMOTOR.
 
SISMOGRAFIA Y PETROLEOS DE COLOMBIA SAS - EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No.
004516  DEL 18/03/2015,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00002462 DEL LIBRO 19. ORDENA LA
INSCRIPCIÓN DE LA COORDINACIÓN DE LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL DE LAS
SOCIEDADES SISMOGRAFIA Y PETROLEOS DE COLOMBIA SAS - EN LIQUIDACION JUDICIAL Y
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FUNDACION PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 23/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 00248635 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
FUNDACION SIERVOS DE JESUS ACTA  No. 05      DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00248636 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE TRES MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA ASÍ: LUZ MARITZA MURILLO
MOSQUERA EN REEMPLAZO DE JOHN JAIRO ANGULO ALOMIA, JOSE  VENANCIO MUÑOZ EN
REEMPLAZO DE LUZ MARITZA MURILLO Y LUZ MARY MURILLO MOSQUERA EN REEMPLAZO DE
JOSE VENANCIO MUÑOZ.
 
FUNDACION SIERVOS DE JESUS ACTA  No. 05      DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00248637 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
FUNDACION PROSEGUR COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00248638 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION IDEAS PARA LA PAZ ACTA  No. 20      DEL 26/03/2015,  CONSEJO
DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00248639 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA.
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FUNDACION IDEAS PARA LA PAZ ACTA  No. 20      DEL 26/03/2015,  CONSEJO
DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00248640 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE COMITÉ EJECUTIVO.
 
FUNDACION IDEAS PARA LA PAZ DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/04/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00248641 DEL
LIBRO I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES, PRINCIPAL
Y SUPLENTE  PERSONAS NATURALES .
 
FUNDACION NUESTRA NIÑEZ TAREA SIN FIN ACTA  No. 10      DEL 25/03/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00248642
DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS ARTICULOS 8, 10, 17, 22,
25 Y 29 DE LOS ESTATUTOS. COMPILA..
 
FUNDACION NUESTRA NIÑEZ TAREA SIN FIN ACTA  No. 10      DEL 25/03/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00248643
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO..
 
CENTRO DE ESTRATEGIAS TERRITORIALES PARA ENTORNOS COMPETITIVOS URBANO RURALES
SIGLA CETECUR ACTA  No. 16      DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00248644 DEL LIBRO I. REFORMA
INTEGRAL DE ESTATUTOS. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE, MODIFICA
SU OBJETO, FIJA SU SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, MODIFICA LAS FACULTADES
DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTRAS REFORMAS. COMPILA..
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FUNDACION NUESTRA NIÑEZ TAREA SIN FIN ACTA  No. 10      DEL 25/03/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00248645
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE..
 
ACCION SOCIAL FAC NUESTRA SEÑORA DE LORETO ACTA  No. 27      DEL 19/02/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00248646
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE MONICA PATRICIA GUTIERREZ VALLE EN REEMPLAZO DE
PATIÑO CUERVO PATRICIA COMO MIEMBRO PRINCIPAL Y DE SANDRA MILENA BARRAGAN
AGUDELO EN REEMPLAZO DE LILIANA DEL PILAR CASTRO ALDANA COMO MIEMBRO SUPLENTE
DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
ACCION SOCIAL FAC NUESTRA SEÑORA DE LORETO ACTA  No. 27      DEL 19/02/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00248647
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
ASOCIACION COMUNITARIA CABLEBATV ACTA  No. 015     DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA
DE DELEGADOS DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
00248648 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA OBJETO Y ARTÍCULO
3.
 
FUNDACION UNA VIDA CON PROPOSITO Y AMOR SIGLA VIDAMOR ACTA  No. 02      DEL
30/03/2015,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO
EL No. 00248649 DEL LIBRO I. REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS. LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE, MODIFICA LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL,




CORPORACION AUTORREGULADOR DEL MERCADO DE VALORES DE COLOMBIA - AMV PUDIENDO
USAR LOS NOMBRES O SIGLAS AUTORREGULADOR DEL MERCADO DE VALORES DE COLOMBIA
AMV O AMV AUTORREGULADOR DEL MERCADO DE VALORES DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 20/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 00248650 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE SANTIAGO CASTRO
GOMEZ COMO MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO EN REEMPLAZO DE CUELLAR  LOPEZ  MARIA
 MERCEDES  .
 
ASOCIACION COMUNITARIA CABLEBATV ACTA  No. 015     DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA
DE DELEGADOS DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
00248651 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
CORPORACION EKNATON ENERGY SIGLA EKNATON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
00248652 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
SECCION CIENTIFICA NACIONAL COLOMBIANA DEL CENTRO INTERNACIONAL DE
INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SOCIOLOGICOS PENALES Y PENITENCIARIOS INTERCENTER
MESSINA ACTA  No. SIN NUM DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00248653 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO PARCIAL
DE REVISORES FISCALES, SE NOMBRA REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y NO SE NOMBRA
REVISOR FISCAL SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACIÓN, Y ACTA ADICIONAL
ACLARATORIA..
 
ASOCIACION CASANUEVA ACTA  No. 33      DEL 15/04/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00248654 DEL LIBRO I.
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NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL..
 
ASOCIACION DE AMIGOS DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO SIGLA AAICC ACTA  No. 9
DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO
EL No. 00248655 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE RAFAEL
SANTAMARIA COMO MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA EN REEMPLAZO DE JUAN CARLOS
ESGUERRA. VER REGISTRO 00247684.
 
ASOCIACION DE AMIGOS DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO SIGLA AAICC ACTA  No. 9
DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO
EL No. 00248656 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE. VER REGISTRO 00247684.
 
ASOCIACION DE FUNDACIONES EMPRESARIALES ACTA  No. 13      DEL 24/02/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00248657
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE FUNDACIONES EMPRESARIALES ACTA  No. 13      DEL 24/02/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00248658
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
ASOCIACION DE FUNDACIONES EMPRESARIALES DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
00248659 DEL LIBRO I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
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ASOCIACION DE FUNDACIONES EMPRESARIALES ACTA  No. 39      DEL 13/03/2015,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00248660
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE OVINOS DEL SINU ACTA  No. SIN NUM DEL 31/03/2015,
 ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00248661
DEL LIBRO I. SE ACLARA EL REGISTRO 00248456 DEL LIBRO 51 EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE LA  ENTIDAD DE LA REFERENCIA TAMBIÉN MODIFICA SU OBJETO..
 
CORPORACION PROMOTORA CIVICO CULTURAL ZURO RIENTE ACTA  No. 36      DEL
15/04/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL
No. 00248662 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE COLECTIVO  DE TRABAJO (DE
CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 24 DE LOS ESTATUTOS).
 
ASOMENORAH ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
DISTRITAL TECNICO MENORAH ACTA  No. 01      DEL 07/03/2015,  ASAMBLEA DE
DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00248663 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOMENORAH ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
DISTRITAL TECNICO MENORAH ACTA  No. 01      DEL 07/03/2015,  ASAMBLEA DE
DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00248664 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
FUNDACION CASA DE LA CULTURA LOCALIDAD DE SUBA ACTA  No. 01      DEL
14/04/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL




ASOCIACION DE VICTIMAS GRANADINAS ACTA  No. 003     DEL 11/04/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE GRANADA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00248666
DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO DE ANA ROSA BECERRA BECERRA EN REEMPLAZO DE RUEDA
GOMEZ MARIBEL , DE MARTHA LUCIA CRUZ EN REEMPLAZO DE SOSA PALACIOS LEIDY
YOHANA Y DE EDUARDO FORERO EN REEMPLAZO DE OLAYA CARVAJAL MARIA CECILIA COMO
MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ADICIONAL ACLARATORIA..
 
ASOCIACION DE VICTIMAS GRANADINAS ACTA  No. 003     DEL 11/04/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE GRANADA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00248667




ORGANIZACION POPULAR DE VIVIENDA 092 MUJER Y DESPLAZAMIENTO ACTA  No. 001
DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015,
BAJO EL No. 00248668 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE: PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION GREMIAL DE INSTITUCIONES FINANCIERAS CREDIBANCO Y QUE PODRA
UTILIZAR INDISTINTAMENTE LA SIGLA CREDIBANCO ACTA  No. 425     DEL 14/08/2014,
 JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00248669




CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LOS PARQUES Y LA RECREACION EN BOGOTA
CORPARQUES ACTA  No. 221     DEL 29/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00248670 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD  DE LA
REFERENCIA MODIFICA SUS ESTATUTOS EN  LOS ARTÍCULOS 1 (NOMBRE) Y 2 (AMBITO
TERRITORIAL)..
 
FUNDACION TIERRA NUEVA ACTA  No. 2015-01 DEL 14/04/2015,  CONSEJO DIRECTIVO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00248671 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO CAFAM CON LA SIGLA ASPACAFAM ACTA
No. 03      DEL 18/11/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 00248672 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE
LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION AMIGUITOS DE CORAZON ACTA  No. 10      DEL 07/02/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00248673 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
ASOCIACION NACIONAL DE LABORATORIOS DE PRODUCTOS VETERINARIOS APROVET
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/12/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00248674 DEL LIBRO I. EL REVISOR FISCAL
FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL PRINCIPAL..
 
FUNDACION AMIGUITOS DE CORAZON ACTA  No. 10      DEL 07/02/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00248675 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
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FUNDACION AMIGUITOS DE CORAZON ACTA  No. 10      DEL 07/02/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00248676 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION TEXMODAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00248677 DEL LIBRO I.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION TEXMODAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00248678 DEL LIBRO I.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASOCIACION DE VECINOS GRANJAS DE SAN PABLO ACTA  No. 107     DEL 16/04/2015,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
00248679 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
RED EMPLEO CON APOYO COLOMBIA Y SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA RECA COLOMBIA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00248680 DEL LIBRO I. Mutación de
Actividad Comercial.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE PROFESORES DE INGLES ASOCOPI ACTA  No. SIN NUM DEL
12/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL




FUNDACION DE VOLUNTARIADOS EL SEMBRADOR ACTA  No. 18      DEL 25/03/2015,
CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
00248682 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION DE VOLUNTARIADOS EL SEMBRADOR ACTA  No. 18      DEL 25/03/2015,
CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
00248683 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
(PRESIDENTE)..
 
FUNDACION RED DE ATENCION AL PACIENTE RENAL EN LIQUIDACION ACTA  No. 3
DEL 14/04/2015,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015,
BAJO EL No. 00248684 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION RED DE ATENCION AL PACIENTE RENAL EN LIQUIDACION ACTA  No. 3
DEL 14/04/2015,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015,
BAJO EL No. 00248685 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR PRINCIPAL Y
SUPLENTE..
 
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE LA CASA VECINAL
ALQUERIA DE LA FRAGUA PRIMER SECTOR EN LIQUIDACION ACTA  No. 60      DEL
22/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL
No. 00248686 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
ASOCIACION DE PROPIETARIOS DEL CONJUNTO HABITACIONAL LAS PALMAS ACTA  No. sin
num DEL 22/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL




ASOCIACION DE PROPIETARIOS DEL CONJUNTO HABITACIONAL LAS PALMAS ACTA  No. sin
num DEL 22/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 00248688 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE..
 
FUNDACION CRISTIANA AGUA DE VIDA ACTA  No. 004     DEL 22/03/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00248689 DEL LIBRO
I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS ARTICULOS 14, 35, (ELIMINA CARGO
DE REVISOR FISCAL). 19, 25 DE LOS ESTATUTOS. Y ACTA ACLARATORIA..
 
LA RED FAMILIA COLOMBIA ACTA  No. 006     DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00248690 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. VER REGISTRO 00248442..
 
CORPORACION DE PROFESIONALES TECNICOS Y TECNOLOGOS ASOCIADOS ACTA  No. 011
DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO
EL No. 00248691 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION ESTAMOS CONSTRUYENDO UN NUEVO PAIS CON LA SIGLA FUNDA NUEVO PAIS
ACTA  No. 007     DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 00248692 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
FUNDACION PROYECTO DE SOSTENIBILIDAD - PROSOWA ACTA  No. 002     DEL
14/04/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL
 409
No. 00248693 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE. .
 
MOVIMIENTO COSMICO SOLAR CIRCULO REFLEXIVO DE LA HUMANIDAD CONSCIENTE
RESOLUCION  No. DG-004  DEL 21/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00248694 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DEL
CONSEJO SUPREMO, DE CONFORMIDAD CON EL ART. 25 DE LOS ESTATUTOS..
 
FUNDACION ROMPIENDO BARRERAS CON SIGLA F R B ACTA  No. sin num DEL 20/03/2015,
 CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
00248695 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LAS CULTURAS FUNDEC ACTA  No. 13      DEL
31/03/2015,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO
EL No. 00248696 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00095926 DIA: 24 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
ESTUDIOS ARTISTICOS Y CULTURALES GRAFITTO  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095927 DIA: 24 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
COOPROPIETARIOS DE LA URBANIZACION SANTA BARBARA NORTE MULTICENTRO MULTIJUNTA
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095928 DIA: 24 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION CIRCULO
DE SABERES ANCESTRALES  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095929 DIA: 24 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
REALIDAD INTEGRAL E INSTITUCIONAL PARA LA GESTION Y EDUCACION EMPRESARIAL Y
SOLIDARIA CORIP  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095930 DIA: 24 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
REALIDAD INTEGRAL E INSTITUCIONAL PARA LA GESTION Y EDUCACION EMPRESARIAL Y
SOLIDARIA CORIP  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095931 DIA: 24 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
EMPLEADOS DE HILANDERIAS BOGOTA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 00095932 DIA: 24 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION PLAN
CIEN MIL SONRISAS  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095933 DIA: 24 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION PLAN
CIEN MIL SONRISAS  DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095934 DIA: 24 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
COLOMBIANA DE CULTIVADORES DE BLUE BERRIES  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095935 DIA: 24 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
COLOMBIANA DE CULTIVADORES DE BLUE BERRIES  DENOMINACION: REGISTRO DE
ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095936 DIA: 24 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
SERVICIO DE AYUDA A LOS NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS (SANDER)  DENOMINACION:
ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095937 DIA: 24 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
PADRES DE ALUMNOS DEL LICEO FRANCES LOUIS PASTEUR  DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095938 DIA: 24 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CENTRO DE
INVESTIGACION DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROFESIONAL PUDIENDO USAR LA SIGLA
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CORCINDEP  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 300
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095939 DIA: 24 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CENTRO DE
INVESTIGACION DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROFESIONAL PUDIENDO USAR LA SIGLA
CORCINDEP  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095940 DIA: 24 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION CENTRO
DE PENSAMIENTO NUEVO ORDEN DEMOCRATICO  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095941 DIA: 24 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION CENTRO
DE PENSAMIENTO NUEVO ORDEN DEMOCRATICO  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095942 DIA: 24 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION MISION
PARA LA VIDA  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095943 DIA: 24 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION MISION
PARA LA VIDA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095944 DIA: 24 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CENTRO PARA LA
CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CRENSA






5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES EL CONDOR LTDA ACTA  No. XLVII   DEL
28/03/2015,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO
EL No. 00020527 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
 
COOPERATIVA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE CHIPAQUE LIMITADA QUEDANDO ENMARCADA EN
LA SIGLA COOTRANSCHIPAQUE LTDA ACTA  No. 001     DEL 10/04/2015,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00020528 DEL
LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES EL CONDOR LTDA ACTA  No. XLVII   DEL
28/03/2015,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO
EL No. 00020529 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
FONDO DE EMPLEADOS DEL GRUPO AVIATUR CARGA FONCARGA EL CUAL SE IDENTIFICA CON
LA SIGLA FONCARGA EN LIQUIDACION ACTA  No. 16      DEL 17/04/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00020530 DEL LIBRO
III. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
FONDO DE EMPLEADOS DEL GRUPO AVIATUR CARGA FONCARGA EL CUAL SE IDENTIFICA CON
LA SIGLA FONCARGA EN LIQUIDACION ACTA  No. 16      DEL 17/04/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00020531 DEL LIBRO
III. NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR  PRINCIPAL Y LIQUIDADOR SUPLENTE (VER IMÁGENES
REGISTRO 00020530 LIBRO 53).
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COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE
CUNDINAMARCA Y DEL SECTOR ELECTRICO CUYA SIGLA ES COOMTREC LTDA ACTA  No. 35
   DEL 28/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015,
BAJO EL No. 00020532 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE
ADMINISTRACION..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE
CUNDINAMARCA Y DEL SECTOR ELECTRICO CUYA SIGLA ES COOMTREC LTDA ACTA  No. 35
   DEL 28/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015,
BAJO EL No. 00020533 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE
CUNDINAMARCA Y DEL SECTOR ELECTRICO CUYA SIGLA ES COOMTREC LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00020534 DEL LIBRO III. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES, PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE LOS SECTORES TRABAJO, SALUD Y PROTECCION SOCIAL
ACTA  No. 001     DEL 21/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 00020535 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA LOS ARTICULOS 15, 116 Y 117 DE LOS ESTATUTOS..
 
COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE LOS SECTORES TRABAJO, SALUD Y PROTECCION SOCIAL
ACTA  No. 001     DEL 21/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 00020536 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE DOS MIEMBROS
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DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION..
 
CONVERGENTES COOPERATIVA MULTIACTIVA QUE TAMBIEN PODRA IDENTIFICARSE CON LA
SIGLA CONVERGENTES RESOLUCION  No. 0003595 DEL 09/04/2015,  SUPERINTENDENCIA
DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
00020537 DEL LIBRO III. RESUEVLE LEVANTAR LA MEDIDA ADMINISTRATIVA DE TOMA DE
POSESION DE LOS BIENES, HABERES Y NEGOCIOS DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE SISTEMCOBRO SA CON SIGLA  FONEMSIS ACTA  No. SIN NUM DEL
14/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL
No. 00020538 DEL LIBRO III. SE REMUEVEN A LOS REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE, POR NO ESTAR OBLIGADOS POR LEY A TENERLO, SE EXONERAN DEL REVISOR
FISCAL..
 
FONDO DE EMPLEADOS  Y  PENSIONADOS DE LA ETB ACTA  No. LIII    DEL 22/03/2015,
 ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
00020539 DEL LIBRO III. Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE CUATRO MIEMBROS DE
LA JUNTA DIRECTIVA (DOS PRINCIPALES Y DOS SUPLENTES)..
 
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE UBATE CUYA SIGLA ES COOTRANSVU
ACTA  No. 355     DEL 03/04/2015,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE UBATE
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00020540 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
LA COOPERATIVA NACIONAL DE RECAUDOS SIGLA COONALRECAUDO DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015,
BAJO EL No. 00020541 DEL LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
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LA COOPERATIVA NACIONAL DE RECAUDOS SIGLA COONALRECAUDO DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015,
BAJO EL No. 00020542 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LA COOPERATIVA NACIONAL DE RECAUDOS SIGLA COONALRECAUDO DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015,
BAJO EL No. 00020543 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL
______.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA LA PROSPERIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
00020544 DEL LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA LA PROSPERIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
00020545 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE LA FUNDACION ABOOD SHAIO FONSHAIO ACTA  No. 31      DEL
14/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL
No. 00020546 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS ARTICULOS
6, 15, 35 Y OTROS DE LOS ESTATUTOS. MODIFICA SU OBJETO..
 
FONDO DE EMPLEADOS Y PENSIONADOS DEL SECTOR ENERGETICO DE COLOMBIA ACTA  No.
001     DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 00020547 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA LOS ARTICULOS 12 Y 98 DE LOS ESTATUTOS..
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FONDO DE EMPLEADOS Y PENSIONADOS DEL SECTOR ENERGETICO DE COLOMBIA ACTA  No.
001     DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 00020548 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE CUBEROS CORTES GUTIERREZ ABOGADOS S A S ACTA  No. 004
 DEL 30/09/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO
EL No. 00020549 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
BORDOCOL PCTA ACTA  No. 001     DEL 16/12/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00020550 DEL LIBRO III.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN Y GERENTE GENERAL.
 
FONDO DE EMPLEADOS BOLIVAR ADEBOL SIGLA ADEBOL ACTA  No. 19      DEL
20/03/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO
EL No. 00020551 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE ,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, NORMAS ASAMBLEA GENERAL Y JUNTA DIRECITVA,
C R E A  R E U N I O N E S  N O  P R E S E N C I A L E S  E N T R E  O T R A S -   A R T Í C U L O S
1 1 , 1 2 , 1 3 , 1 5 , 2 1 , 3 2 , 6 1 , 6 3 , 6 5 , 6 7 , 7 2 , 7 3 , 8 2 , 1 0 7 . .
 
FONDO DE EMPLEADOS BOLIVAR ADEBOL SIGLA ADEBOL ACTA  No. 19      DEL
20/03/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO
EL No. 00020552 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA .
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FONDO DE EMPLEADOS DE SHELL ACTA  No. 001     DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00020553 DEL LIBRO
III. NOMBRAMIENTO DE CUARTO Y QUINTO RENGLONES SUPLENTES DE LA JUNTA
DIRECTIVA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE COMWARE S.A. ACTA  No. 20      DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00020554 DEL LIBRO
III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE COMWARE S.A. ACTA  No. 20      DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00020555 DEL LIBRO
III. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS: LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA CAMBIA SU
NOMBRE..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE COMWARE S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
08/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No.
00020556 DEL LIBRO III. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPROGRESAR LIMITADA ACTA  No. 01      DEL
30/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL
No. 00020557 DEL LIBRO III. Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL SECTOR MINERO ENERGETICO Y DE ACTIVIDADES CONEXAS
Y COMPLEMENTARIAS Y PODRA IDENTIFICARSE TAMBIEN CON LA SIGLA COOPMINERALES
ACTA  No. 030     DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL SECTOR MINERO ENERGETICO Y DE ACTIVIDADES CONEXAS
Y COMPLEMENTARIAS Y PODRA IDENTIFICARSE TAMBIEN CON LA SIGLA COOPMINERALES
ACTA  No. 030     DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 00020559 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA LOS ARTICULOS 17 NUM 7, ART. 25, PARÁGRAFO 2, ART. 51, ART. 97 NUM.
23,  ART. 109 NUM. 13 DE LOS ESTATUTOS, Y MODIFICA LAS FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL (ART. 101 NUMERAL 19 Y SIGUIENTES). ADICIONA FACULTADES..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL SECTOR MINERO ENERGETICO Y DE ACTIVIDADES CONEXAS
Y COMPLEMENTARIAS Y PODRA IDENTIFICARSE TAMBIEN CON LA SIGLA COOPMINERALES
ACTA  No. 030     DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 00020560 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR
FISCAL. FIRMA AUDITORA..
 
FONDO DE EMPLEADOS BANCOLOMBIA IDENTIFICADO CON LA SIGLA FEBANCOLOMBIAQUE
ADEMAS PODRA GIRAR TAMBIEN CON LA RAZON SOCIAL FONDO DE EMPLEADOS BANCO DE
COLOMBIA. ACTA  No. 045     DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00020561 DEL LIBRO III. Y ACTA
ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
COOPERATIVA RECAUDADORA DE LIBRANZAS Y ADOPTA LA SIGLA DE RELICOOP ACTA  No.
07      DEL 28/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/04/2015, BAJO EL No. 00020562 DEL LIBRO III. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS:
LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO, SU SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL Y ART. 10..
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FONDO DE EMPLEADOS DELCOP  Y EMPRESAS ASOCIADAS ACTA  No. 101     DEL
19/03/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO
EL No. 00020563 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS
ARTICULOS 10, 74, 75, 76, 77 Y 87 DE LOS ESTATUTOS. MODIFICA LAS FACULTADES
DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
FONDO DE EMPLEADOS DELCOP  Y EMPRESAS ASOCIADAS ACTA  No. 101     DEL
19/03/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO
EL No. 00020564 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DELCOP  Y EMPRESAS ASOCIADAS ACTA  No. 101     DEL
19/03/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO
EL No. 00020565 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DELCOP  Y EMPRESAS ASOCIADAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 08/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL
No. 00020566 DEL LIBRO III. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PENSIONADOS DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO Y SE
IDENTIFICARA CON LA SIGLA CHECOOP ACTA  No. 004     DEL 28/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00020567 DEL LIBRO
III. NOMBRAMIENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PENSIONADOS DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO Y SE
IDENTIFICARA CON LA SIGLA CHECOOP ACTA  No. 004     DEL 28/03/2015,  ASAMBLEA
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GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00020568 DEL LIBRO
III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
COOPERATIVA PROGRESO SOLIDARIO ACTA  No. 29      DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE
DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/04/2015, BAJO EL No. 00020569 DEL
LIBRO III. ACTA ACLARATORIA. SE ACLARA EL ACTA 028 DEL 13/02/2015 INDICANDO
QUE EL NUMERO CORRECTO DE DICHA ACTA ES LA NUMERO 029. IGUALMENTE SE ACLARA LA








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
